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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN  TALLER ARTESANAL, 
EN EL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO DEDICADO A LA CONFECCIÓN DE 
PANTALONES JEAN, PARA HOMBRE Y MUJER”. 
 
El presente proyecto está siendo creado para satisfacer la demanda Insatisfecha de pantalones jean en 
la Parroquia Chillogallo al Sur de Quito, busca confeccionar pantalones de hombre y mujer marcando 
la diferencia con respecto a los actuales, tendrá una marca exclusiva patentada. 
El pantalón jean fue creado en al año de 1830 por el joven Levi Strauss, exclusivo para hombres, pero 
luego fue usado por las mujeres quienes adoptaron la prenda como parte de su atuendo diario, el jean 
tiene infinidad de formas y modelos ha sido protagonista de grandes eventos y usado por estrellas del 
cine, televisión y por personas más sencillas del mundo en general, se los encuentra en gran variedad 
de marca, color, textura; pantalones extremadamente caros y económicos. 
El proyecto confeccionara y comercializara pantalones jean, en base a la investigación se determinó, 
gustos, preferencias, calidad, se analizó que tipo de maquinaria se va a utilizar, el estudio económico y 
financiero, resulto positivo lo cual ratifica que el proyecto tiene una buena rentabilidad y una pronta 
recuperación de la inversión, esto nos hace ver que el proyecto es viable y rentable. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
JEAN; MAQUINARIA; PRODUCCIÓN; COMERCIALIZACIÓN; MATERIALES; 
MERCADO. 
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ABSTRACT 
 
“STUDY OF FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A CRAFT WORKSHOP IN THE 
SOUTH OF THE CITY OF QUITO DEVOTED TO THE MAKING OF JEANS FOR MEN 
AND WOMEN” 
 
This project is being created to satisfy the demand not satisfied yet of jeans in the parish Chillogallo in 
the south of Quito. It looks for making jeans for men and women making the difference with the 
present ones. They will have an exclusive patented brand. 
 
The jeans were created in 1830 by a young man named Levis Strauss, they were made only for men at 
the beginning but later they were worn by women who adopted the garment as a part of their everyday 
clothing. The jeans have a variety of forms and styles. They have been the protagonists of great events 
and worn by stars of television, movies, and plain people in the world. You can find them in a variety 
of brands, color, texture, extremely expensive jeans, and cheap ones as well. 
 
The project will make and commercialize the jeans. Based on the investigation it was determined 
likes, preferences, quality, and the type of machinery to be used. The financial and economical study 
gave a positive result which ratifies that the project has a good profitability and a speedy recovery of 
the investment. This makes us see that the project is viable and profitable. 
 
KEY WORDS: 
 
JEANS; MACHINERY; PRODUCTION; MARKETING; MATERIALS; MARKET.
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 
El proyecto en si busca crear un taller artesanal dedicada a la confección de pantalones jeans 
tanto de hombre como de mujer, pantalones que marcaran diferencia con respecto a los actuales, con 
una marca exclusiva patentada y a la vez nos permitirá generar oportunidades de empleo a la sociedad, 
debemos recordad que el índice de desempleo en nuestro medio en el año 2012 ha bajado al 4,9% de la 
población activa según nos indica el INEC, y por medio de este taller estaremos gestionando 
oportunidades a gente necesitada, gente que sea capaz de demostrar todos su potencial a la hora de 
requerir sus servicios. 
 
El jean desde su creación ha ido sufriendo grandes transformaciones, desde su inicio fue 
creado para trabajos duros en las minas de oro,  pero con el paso del tiempo esta prenda ha surgido en 
los mercados nacionales e internacionales de cada país formado parte así de la moda en cada hogar, es 
por eso el estudio de factibilidad de crear el taller de confección de jeans para damas y caballeros ya 
que al ser una prenda resistente y con colores llamativos en el taller se lo tratara de mejorar tanto en 
calidad como en precios. 
 
Buscaremos elaborar pantalones de buena calidad y a costos bajos, nos abriremos campo en el 
mercado nacional y porque no en el internacional, buscaremos patentar una marca exclusiva de la línea 
de pantalones, incursionaremos en el internet para poder comprar la materia prima y vender prendas 
elaboradas mediante este medio ya que esta nueva forma de comprar  y vender le brinda al cliente la 
oportunidad de adquirir cualquier servicio o producto desde la comodidad de su casa 
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CAPITULO I 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
La moda en la actualidad está orientada hacia lo informal, donde las personas ha visto al jean 
como una prenda de vestir cómoda y casual, aceptada en todos los estatus económicos de la 
humanidad, desde su creación en el año de 1830 por el vendedor de origen bávaro que con apenas 23 
años de edad descubrió como hacer fortuna por medio del pantalón jean, como vendedor de telas 
recias con las que se confeccionaban carpas y toldos para carretas en las minas de oro y al ver que la 
venta de estas telas eran escasas, analizo el mercado y decidió que lo que necesitaban aquellos hombre 
en las minas eran pantalones consistentes y fuertes para soportar los trabajos intensos y duros 
fabricando así los primeros jeans. 
 
Las telas jean se fabricaban en Génova y era una tela dura y resistente de color marrón con los 
cuales se confecciona los primeros pantalones, modelos sencillos, amplios con tirantes esto sirvió de 
inspiración a Leví Strauss y a Jacob Davis a registrar la marca de los primeros blue jeans, pantalones 
que resistían ya que eran confeccionados con tela de algodón y desde ahí pasaron a formar parte de las 
costumbres norteamericana. 
 
La tela que sustituye la loneta era de sarga en algodón, por su calidad y su teñido fue llamada 
Sarga de Nimes, es la más vendida en la historia y actualmente se la conoce como Demin o mezclilla, 
los detalles del pantalón que se conoce en la actualidad como los remaches y punto de tensión las dio 
un sastre de Carson City. 
 
Cuando empieza la segunda guerra mundial, Marshall envía una carga de víveres y blue jean 
para las bases militares, al pasar el tiempo en los años sesenta y ochenta  el jean son instrumento del 
proceso de igualdad donde se ve el uso en gente negra, pobres, ricos, hippies, hombres y mujeres por 
igual al final de los años 60, el movimiento hippie que representó la gran revolución juvenil, permitió 
mirar el mundo con otros ojos: botamangas acampanadas e inspiraciones étnicas hablaban de una 
visión del mundo más ecológica y romántica. A inicio de los ochenta, sobre todo por la necesidad de 
comodidad y de facilitar el movimiento en el baile y el deporte, las botamangas se ajustan y se ciñen 
las piernas. También para los más contestatarios, punks y rockeros, las botamangas se ajustan, y la 
música New Wave impone estéticas más vanguardistas. Aparecen los baggies, amplios en la cadera, 
fue en la década de los ochenta cuando en la moda se empieza a ver cambios en diseño y textura. Las 
fábricas inducen técnicas de lavado con químico y se empieza a fabricar nuevos modelos de jean a 
finales de los ochenta. Para finales de esta década fueron cayendo uno a uno los muros que separaban 
a los tejanos de los talleres de los mejores diseñadores del mundo. Las grandes casas de moda dedican 
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ahora tiempo y espacio al Jean. Entran en competencia en el mercado Versase, Armani y más aunque 
su target es otro que el de los grandes fabricantes que se sitúan en este orden: Levi's, Lee, Wrangler y 
Lois, en la actualidad los pantalones jeans suelen ser los más usados por su comodidad y elegancia. 
 
1.1. Historia 
 
Si nos remontamos a la antigüedad el pantalón fue de uso exclusivo del género masculino, con 
el pasar del tiempo y durante los conflictos bélicos que han sufrido las naciones, las mujeres optaron el 
pantalón como prenda de vestir rutinaria, en la actualidad es una prenda común de uso tanto de género 
masculino como femenino. 
 
Esta prenda que aparece en el año de 1830, fue atribuida al médico mártir y Patrón de Venecia 
del siglo IV San Pantaleón, en el área de Centroeuropeo hace cuatro mil años los nómadas llevaban 
una especie de pantalón tipo bombacho atado a la cintura, como se mencionó anteriormente esta 
prenda era uso exclusivo de los hombres pero a partir de la segunda guerra mundial las mujeres 
comenzaron a usarlos de la misma manera que los hombres, algo que no fue bien visto por la sociedad 
de aquella época. 
 
Con el pasar del tiempo la sociedad se fue acostumbrando y gracias a los movimientos 
feministas quienes luchaban por los derechos de igualdad para vestir esta prenda y en el año de 1960 
ya era normal ver mujeres vistiendo pantalones, en la actualidad las mujeres usan más pantalones que 
faldas. 
Esta prenda con el paso del tiempo ha ido evolucionando, tiene infinidad de formas y modelos 
y están elaborados de diferentes texturas, ha sido protagonista de grandes eventos y usada por grandes 
estrellas del cine, televisión y hasta por las personas más sencillas del planeta. 
 
1.2. TALLERES ARTESANALES EN EL ECUADOR 
 
Los talleres artesanales se formaron como resultado de los diagnósticos participativos en los 
que las personas manifestaron su inquietud por la falta de empleo, estos talleres son además un espacio 
de aprendizaje donde se generan ideas y se fomenta la convivencia, en este lugar el artesano instala sus 
instrumentos de trabajo con maquinaria sencilla en donde se pone en funcionamiento el esfuerzo 
humano, manteniendo las condiciones de salubridad, seguridad e higiene en beneficio de los que 
trabajen en el lugar, el taller por lo general está dirigido por el artesano que tiene conocimiento de las 
técnicas y diseño de lo que realiza el taller para lo cual fue creado. 
 
Los talleres artesanales son centros de creación de fuente de trabajo a más de eso es la 
universidad de la vida ya que aquí se imparte a jóvenes o adultos a aprender y a obtener suficiente 
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conocimiento para que luego estos se puedan independizar y crear su propio taller artesanal de esta 
manera la cadena de producción crece y aumentan las fuentes de trabajo.  
 
A pesar del proceso de modernización y la crisis económica de los talleres existentes en el 
Ecuador, los artesanos siguen creando fuentes de trabajo para muchas personas que logran sobrevivir 
gracias a la producción que producen los talleres artesanales y gracias a los mismos podemos ver 
como los empleados pueden satisfacer sus necesidades sean estas de estudio, salud y alimentación que 
demanda la carga familiar. 
 
En los talleres se comparte el conocimiento a cualquier momento durante todos los días del 
año a base de trabajo, aplicando los valores de honestidad, responsabilidad, lealtad, sencillez, 
humildad, confraternidad y sobretodo compañerismo. 
 
1.2.1. Calificación Artesanal 
 
La calificación es dada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano a todos aquellos que 
obtienen el título de Maestro Artesano en algún instituto o ente similar, calificado así como Maestro 
de Taller o Artesano Autónomo, los Maestros deben periódicamente solicitar a la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano la recalificación artesanal ya que si no lo hicieran los Artesanos perderían el 
amparo de la ley de Defensa del Artesano y por lo tanto el goce de beneficios que estos otorgan. 
 
1.2.2. Requisitos Para la Calificación del Taller Artesanal. 
 
Para calificar a un taller artesanal, el artesano debe solicitar al Presidente de la Junta Nacional, 
Provincial o cantonal de Defensa del Artesano según corresponda adjuntando la siguiente 
documentación: 
 
1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en la Junta) 
2.- Copia del Título Artesanal 
3.- Carnet actualizado del gremio 
4.- Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos autónomos 
5.- Copia de la cédula de ciudadanía 
6.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 
7.- En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior 
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1.2.3. Actividad Artesanal. 
 
Es la práctica manualmente para la transformación de la materia prima destinada a la 
producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas. 
 
1.2.4. Artesano. 
 
Es el trabajador manual o maestro de taller o artesano autónomo que debidamente calificado 
por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 
desarrolla su actividad y trabajo personalmente y hubiera invertido en su taller en implementos de 
trabajo, maquinaria y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del 
capital fijado para la pequeña industria, igualmente se considera como artesano al trabajador manual 
aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios 
 
1.2.5. Maestro de Taller 
 
Es la persona mayor de edad que a través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, 
establecimientos o centros de formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, 
ha obtenido tal titulo otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los 
“Ministerio de Educación” y Cultura  y de “Relaciones Laborales ”. 
 
1.3. SITUACIÓN ACTUALDEL PANTALÓN JEAN 
 
1.3.1. Situación Actual Internacional del Pantalón Jean  
 
Cambios radicales e importantes se producen en el siglo XX con respecto  a la moda 
masculina y femenina, la moda masculina en los primeros años fue algo informal aunque inicio la 
evolución, la principal evolución se dio en la moda femenina, así vemos que las faldas lucieron más 
ligeras y por encima de las rodillas, fue en el año de 1925 cuando revoluciono con las faldas cortas, 
apareciendo una imagen más sensual en la mujer, en el hombre con evoluciones lentas pero constantes 
se va viendo una nueva imagen de la moda masculina, con respecto al pantalón jean desde su creador 
Leví Strauss en al año de 1873 ha sufrido cambios extremos esta prenda cómoda y casual ha permitido 
que a nivel internacional tanto de hombre o mujer sea catalogada una de las más vendidas y usadas 
para cualquier edad. 
 
En la actualidad buscamos pantalones jean que nos quede a la medida, pero suele ser 
imposible ya que no existe talla perfecta, tal vez talla perfecta de cintura  pero no de largo, otros en 
cambio perfectos de cintura y largo pero el tiro es pequeño, otros en cambio es el jean de sus sueños 
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pero el diseño es desastroso, entonces se forma una necesidad y ante una necesidad existe una 
oportunidad para hacer negocios y ganar dinero tratando de suplir lo que falta en el mercado. 
Es así internacionalmente podemos ver grandes marcas de pantalones jean en donde se ha 
podido ver competencias entre fabricantes de dichas prendas así tenemos: Levis, Lee, Pepe, Wrangler, 
Armani, Calven Klein, Diesel, Guess, Girbuad, Tomy, etc.  
 
1.3.2. Situación Actual Nacional del pantalón Jean. 
 
En el Ecuador el pantalón jean se ha convertido en una prenda muy utilizada la moda en el 
país avanza cada día, es por eso la creación de fábricas dedicadas a la confección de dicha prenda así 
podemos ver en las ciudades de nuestro país la fomentación de fábricas dedicadas a este tipo de 
confección entre las que podemos mencionas son las siguientes: Pepe Jean, Pelileo Jean, Sulconfec, 
Kprichos, entre otras, estas empresas empezaron algún día anhelando superarse con el tiempo cosa que 
lo han ido haciendo con el pasar de los años es así podemos ver que las mismas empresa son ya 
exportadores de las prendas a nivel Sudamericano, y marcas conocidas en nuestro medio. 
 
1.4. PATENTAR UNA MARCA
1
.-  
 
Patentaremos una marca debido a que nos permitirá ser reconocidos y nos indicara que el 
producto fue creado por el taller que hemos implantado, el patentar se origina en la antigüedad cuando 
los artesanos reproducían sus firmas o “marcas” en sus productos utilitarios o artísticos a través del 
tiempo, estas marcas han evolucionado hasta tener el actual sistema de registro y protección de marca, 
este sistema ayuda al consumidor a identificar y comprar un producto o servicio ya sea por su calidad, 
marca única o se adecua a sus necesidades, es importante reconocer que la marca le hace único al 
producto. 
 
1.5. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR TEXTIL 
 
La industria textilera ecuatoriana empieza en la época de la colonia, prácticamente en la 
Sierra, es allí donde la lana de oveja se utilizaba para la fabricación de los tejidos, el primer grito de la 
moda se podría decir que fue entre los años 1580 y 1610 y el segundo alrededor del año 1620, este 
desarrollo permitió que el Ecuador se integre al circuito comercial peruano, los textiles se elaboraban 
con los llamados chorrillos y obrejuelos y obedecieron a tres razones fundamentales. 
 
 
 
                                                          
1
http://www.marcaria.ec/ecuador-registro-marcas-busqueda-registrar-marca 
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GRAFICO 1. LA LANA DE OVEJA 
 
 
 
a).- a finales del siglo XVI y  principio del XVII, la población indígena de la Sierra aumento 
debido a que regresaron los indios que trabajaban en las minas de Zaruma Y Portovelo a sus pueblos 
de origen. 
b).-  La producción agropastorilque surge en el siglo XVI experimenta grandes apogeos 
convirtiéndose en la base de la producción textil en el siglo XVII. 
 
c).- Se concentran obrajes en Quito, Latacunga, Riobamba en donde funcionan unos cincuenta 
en total y se establecieron desde 1560. 
 
Hubo dos clases de obrajes, los de comunidad que fueron unidades productivas que 
pertenecían a las comunidades indígenas, y el propósito fue ser competente para obtener dinero, en 
cambio los particulares fue de corte empresarial iniciadas por españoles comerciantes que vieron en el 
comercio textil la oportunidad de obtener ganancias, por su parte los chorrillos fueron unidades 
productivas intermedias entre los obrajes de comunidad y particulares, los llamados “obrejuelos” 
fueron constituidos como unidades productivas de carácter doméstico y se instalaban a las afueras de 
las ciudades, aunque también se instalaban en los patios de las casonas familiares, trabajando como 
mano de obra especializada con indígenas que conocían del oficio y cada una de las fases productivas 
del tejido de los paños, los “chorrillos y obrejuelos” eran especialistas en la producción de tejidos de 
baja calidad para suplir las necesidades del mercado local, fabricaban telas como: bastas, bayetas y 
jergas. 
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GRAFICO 2. MAQUINA DEHILAR ANTIGUA 
 
 
Máquina de hilar Jenny, inventada por 
James Hargreaves en 1764 
 
Cada uno de estas “chorrillos y obrejuelos” funcionaba con determinado número de telares, 
para los obrejuelos entre cuatro y doce, en cambio los obrajes hasta con cien telares lo que nos hace 
ver la importancia de la producción textil de la época, luego los religiosos también incursionaron con 
la producción textil, jesuitas, mercedarios y dominios fueron dueños de grandes obrajes en los valles y 
alrededores de Quito. 
 
El sector textil sin duda es uno de los más tradicionales y antiguos en el Ecuador, desde un 
principio dedicado al procesamiento de lana cambiando a mediados del siglo XX cuando el 
procesamiento y acabado del algodón se consolida en el país, en la actualidad la tendencia de la moda 
actual ya no está dedicada a la fabricación con algodón mas apunta a la utilización de fibra sintética. 
 
La industria textilera en el Ecuador se caracteriza por ser informal ya sea lo la importación 
ilícita de estos productos, así también a la existencia multitudinaria de microempresas o talleres 
artesanales dedicadas a la actividad de todo tipo de ropa en especial pantalones jean, dentro del sector 
textilero identificamos las siguientes actividades:  
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GRÁFICO 3. DIVERSAS FORMAS DE CONFECCIÓN 
 
a).- Fabricación de hilado y tejido 
 
 
 
b).- La confección de prendas de vestir 
 
 
 
c).- Otras manufacturas textileras 
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1.5.1. Información sobre el cantón Quito. 
 
El cantón Quito pertenece a la Provincia de Pichincha, está ubicado al norte, tiene una altitud de 2.400 
a 4.500 msnm, en el año de 1993 fue creado el Distrito Metropolitano de Quito el cual se divide en 52 
parroquias, 19 urbanas y 33 rurales, Quito es la capital del Ecuador, limita al norte por la provincia de 
Imbabura, al sur los cantones Rumiñahui y Mejía, al este los cantones PedroMoncayo, Cayambe y 
provincia del Napo, al oeste los cantones Pedro Vicente Maldonado. Los Bancos y la provincia de 
Santo Domingo de los Colorados
2
. 
GRÁFICO 4. MAPA DE QUITO 
 
 
Situada en la cordillera de los andes a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ocupa una meseta 
de 12.000 kilómetros cuadrados, rodeada de los volcanes Pichincha, Cotopaxi, Antisana y Cayambe, 
los cuales forman parte de un majestuoso contorno andino. 
 
Quito es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica mantiene aspectos de su pasado 
colonial, una magnifica arquitectura, parques tranquilos con jardines floreados. 
 
La UNESCO, la declaro como primer Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de 
septiembre de 1978, con el objetivo de conservar sus coloniales iglesias y el Centro Histórico en 
general 
 
Quito es un sector económicamente por los diferentes lugares a visitar, posee lugares en donde 
las turistas pueden vacacionar, Centros Comercial con gran variedad de tiendas donde se puede 
                                                          
2
http://www.trenandino.org/rehabilitaciondeltren/quito.php 
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adquirir lo que uno necesite, en el campo textil existe variedad de ropa sea está de moda, o adecuada a 
los lugares que posee el Ecuador en general. 
 
1.5.2. Situación Actual Internacional de los Talleres del Pantalón Jean 
 
A nivel mundial existen miles de fábricas o talleres de confección de pantalones jean entre los 
que se destacan países como Estados Unidos, China, Japón, Francia, etc. esto nos hace ver que hay 
gran cantidad de mercado para este tipo de prenda de vestir, pero esto también nos da la oportunidad 
de emprender el negocio con miras a poder exportar nuestro producto, también podemos ver que a 
nivel mundial existen diferentes marcas que han llegado a ser una de las mejores por calidad y 
resistencia y se puede observar competencias entre fabricantes de dichas prendas así tenemos: Levis, 
Lee, Pepe, Wrangler, Armani, Calven Klein, Diesel, Guess, Girbuad, Tomy, etc.  
 
5.1.3. Situación Actual Nacional del Taller del Pantalón Jean. 
 
En el Ecuador existen muchas fábricas o talleres de pantalones jean dándonos la oportunidad 
de crear nuestra propia línea de pantalones de acuerdo a las necesidades del cliente y sobre todo a 
precios cómodos y que garanticen la buena calidad, permitiéndonos así competir a nivel nacional con 
grandes empresas como es Pepe Jean, Millenium, Koyete, etc. 
 
Nuestro proyecto esta justamente para competir en el mercado nacional con productos de 
excelente calidad a precios posibles de pagar, será una prenda que compita con las grandes marcas no 
solo nacionales sino internacionales.  
 
1.5.4.  Macroambiente 
 
 En el taller artesanal de pantalones jean que implantaremos, al igual que otras empresas 
dejaremos ver las oportunidades que se nos presenta para poder revolucionar la moda, buscaremos las 
formas de contrarrestar las fuerzas de amenazas que se presenten con el fin de equiparar el mercado. 
 
1.5.4.1. Análisis Político y Legal 
 
El sistema político es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por medio de 
las cuales se gobierna una nación. Consiste en un conjunto de leyes, agencias gubernamentales y 
grupos de presión que influyen y limitan la conducta de organizaciones y personas en la sociedad. 
 
Estas fuerzas, políticas y legales influyen más en las actividades de la mercadotecnia de una 
empresa que en cualquier otra área de sus operaciones. 
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En el aspecto político hay limitaciones en cuanto a lo económico esta fuerza no es controlada 
por  la administración, es decir para muchos encargados de la mercadeo, están fuera de su control por 
lo que deben adaptarse a las condiciones que se producen como consecuencias de estas fuerzas,  estas 
leyes afectan la fijación de precios, la publicidad, las ventas personales la distribución, el desarrollo de 
productos y las garantías. 
 
Las leyes pretende proteger a las empresas unas de otras, proteger a los consumidores de las 
empresas mediante regulaciones gubernamentales y proteger los grandes intereses de la sociedad 
contra el mal comportamiento de las empresas. El proceso de hacer cumplir la ley representa un 
elemento adicional en el medio legal. Los responsables del mercadeo al tomar en cuenta las fuerzas 
legales del medio ambiente no deben descuidar las leyes y las agencias gubernamentales reguladoras. 
 
Para implementar el taller artesanal debemos seguir las normas y reglamentos ya escritos, 
acataremos las medidas políticas del país y sobre todo lo que es legal tal como el RUC, SRI. Etc. Y 
todo lo que contemple para poder funcionar y que luego no haya problema para el funcionamiento del 
taller. 
 
Oportunidad: El asunto político y legal nos permite cumplir con las normas, reglamentos 
establecidos para un buen funcionamiento del taller dándonos la oportunidad de esforzarnos cada día 
más y más y ahora con el gobierno que está impulsando a la microempresa y talleres personales para 
poder salir adelante con lo que cada persona quiere para su futuro. 
 
1.5.4.1.1.  Medidas Políticas  
 
La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante ajetreada e inconstante, 
por eso, los eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad nacional. Ahora dichos 
sucesos, son la base de un estado acostumbrado a la mediocridad, la falta de veracidad en las ofertas 
realizadas, el desinterés social, disconformidad y pasividad. 
 
El Estado ecuatoriano, unitario y centralista, se encuentra en crisis. La tendencia mundial 
muestra que una de las vías válidas para la resolución de la crisis del Estado pasa por la 
descentralización y por el fortalecimiento de los gobiernos locales. La descentralización puede 
constituirse en el instrumento facilitador de una readecuación de las relaciones entre sociedad civil y 
Estado, de la profundización del proceso de democratización y de una reorganización territorial que 
privilegie el ámbito local como espacio para el desarrollo y la atención de las necesidades de la 
comunidad. 
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Actualmente en el país existe cierta estabilidad gubernamental y política a pesar de algunos 
problemas que ha tenido el gobierno. El aumento de precios en los bienes de lujo son los factores 
principales que podrían estar afectando a nuestro negocio pues son fundamentales para su desarrollo.  
 
Los empresarios se mantienen a la expectativa, ya que no saben qué medidas o recursos tomar 
para seguir en la competencia del mercado. A muchos empresarios los cambios tributarios los han 
afectado notablemente ya que están pagando el doble o el triple de la base que antes tributaban. 
 
Oportunidad, En el sector textil, nos dan la oportunidad de salir adelante, ya que el gobierno con las 
medidas políticas actuales está apoyando a los pequeños empresarios para que puedan producir más e 
incrementar sus actividades, como taller artesanal cumpliremos con todas las medidas políticas para no 
tener problemas.  
 
1.5.4.1.2. Medidas legales 
 
Con respecto a las medidas legales el taller debe cumplir con ciertos requisitos para poder 
funcionar sin problemas, primeramente debe estar constituido legalmente, poseer el RUC (Registro 
Único de Contribuyente), este nos servirá para hacer las declaraciones y el Impuesto a la Renta, deberá 
tener un representante legal, pediremos el permiso de funcionamiento el cual será entregado por el 
Ministerio de Salud luego de pasar el respectivo control sanitario, este control servirá para mantener al 
día  el control de salud vigente, revisara los equipos, maquinarias, revisara las instalaciones del taller y 
verificara que tengan todo lo necesario y en un buen funcionamiento, los empleados deben mantener 
su certificado de salud al día y será renovado cada año o dependiendo cuando el Ministerio lo 
disponga. 
 
Oportunidad: Las medidas legales nos permiten tener oportunidad de trabajo, sin preocupación de 
que nos pueden cerrar el taller ya que si se cumple con todos los reglamentos dispuestos por la ley, 
estaremos amparados y nos permitirán continuar con nuestro trabajo diario.  
 
1.5.4.1.2.1. Ley del Artesano 
 
Esta ley fue dictada después de algunas luchas en el congreso el 27 de octubre de 1953 y fue 
publicado en el registro oficial el 5 de noviembre de 1953. 
 
Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del artesano, así como las 
sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos por sus 
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productos, deban comercializarlos en un, local independiente de su taller, serán considerados como 
una sola unidad para gozar los beneficios que otorga la ley
3
. 
 
1.5.4.1.2.2. Beneficios de los Artesanos Calificados 
 
1.- Beneficio de carácter tributario. 
2.- Beneficio de carácter social. 
3.- Beneficio de carácter económico. 
4.- Beneficio de carácter laboral. 
 
1.5.4.1.2.3. Beneficios de Carácter Tributario  
 
a).- Exoneración del impuesto sobre los activos totales del l,5 por mil anual. 
b).-  Exoneración del impuesto al valor agregado IVA, los servicios prestados por los artesanos 
calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
c).- Exoneración del pago a la patente anual (Ordenanza No- 1316 del 17 de septiembre de 1970). 
 
1.5.4.1.2.4. Beneficios de Carácter Económico 
 
a).- Importación, en los términos más favorables que establezca la ley de la materia, de los materiales, 
e implementos de trabajo de los Artesanos, salvo los de lujo. 
b.- La exoneración de impuestos a las exportaciones de artículos de producción, artesanal. 
c).- La concesión de préstamos a largo plazo por los bancos del sistema de fomento. 
d).- La compra de articulaos de artesanía para las instituciones oficiales y otros organismos públicos. 
Exceptuase el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho Público sean productores de estos 
artículos 
 
1.5.4.1.2.5 Beneficio de Carácter Social 
 
En el régimen de afiliación al seguro Artesanal, el sistema de cotizaciones. 
 
1.5.4.1.2.6 Beneficios de Carácter Laboral 
1).- Exoneración del pago de la decimotercera remuneración. 
2).- Exoneración del pago de la decimocuarta remuneración. 
3).- Exoneración del pago de la Bonificación complementaria. 
4).- Exoneración del pago del fondo de reserva. 
                                                          
3
 Ley del artesano ano 2011 
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5).- Exoneración del pago del 15% de Utilidades. 
1.5.4.2. Análisis Social 
 
El pantalón jean ha marcado gran impacto en la sociedad tanto nacional como internacional, el 
ecuatoriano es similares al del resto de Sudamérica, en el Ecuador existe climas diferentes de acuerdo 
a la ciudad en donde nos encontremos, pero destacaremos que por la variación del tiempo climático, la 
temperatura en la costa es más alta y por la tanto se utiliza muy poco el pantalón jean, pero en el 
verano se utiliza de igual manera que en la sierra ya que el clima es frio, en cambio en la región sierra 
del país el clima es frio por lo que el uso del pantalón jean es más común, en la actualidad los 
fabricantes de pantalones jean han visto maneras de favorecer a todo el pueblo utilizando tela para la 
fabricación de acuerdo al clima, también podemos observar que con la tela de confección de 
pantalones jean podemos fabricar pantalones short para damas y caballeros y licras y faldas para 
damas y niñas. 
 
Amenaza: En el ámbito social se podría decir que es una amenaza debido a que existe desempleo, la 
canasta básica es elevada para lo que en realidad gana un obrero, el nivel de pobreza es alta aun, el 
salario mínimo vital es poco, todo esto no permitiría que la gente no pueda pagar lo que cuesta un 
pantalón y si lo hace de pronto lo haría con deuda y eso atraería problemas sociales familiares. 
 
1.5.4.2.1. El desempleo en el Ecuador 
 
El desempleo es el paro forzoso de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no 
encuentran puesto donde ejercerlo, la sociedad en donde la mayoría de la población vive sufre el 
problema de no poder trabajar. 
 
El desempleo en Ecuador descendió ligeramente en el primer trimestre de 2012, al situarse en 
el 4,9% de la población activa, frente a los últimos meses del año pasado, cuando se ubicó en 5,1%, 
informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
 
En el primer trimestre del 2001 bajo dos puntos pues el desempleo fue de 7% y termino el año 
con el 5,9% según nos indica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), así también 
ascendió la Población Económicamente Activa (PEA), pues en inicios del año 2011 fue de 4,6 
millones de personas a finales del mismo año fue de 4,5 millones. 
 
La PEA en el Ecuador son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una 
hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron tuvieron trabajo, o aquellas personas que no 
tienen empleo pero están disponibles para trabajar, la ciudad que registra más desempleo es Guayaquil 
con un6,3% seguida de Machala con 5,9%, Cuenca con 4,7%, Ambato con 4,4% y Quito con el 3,7%
2 
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TABLA 1.  EN PORCENTAJE DE DESEMPLEO DURANTE LOS ULTIMOS 6 AÑOS 
 
AÑO VALOR 
2007 6.57% 
2008 6.91% 
2009 8.48% 
2010 7.59% 
2011 5.99% 
2012 (primer semestre) 4.90% 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Autor: Jorge García C. 
 
Oportunidad: para nuestro proyecto sería magnifico de apoyar a personas que no poseen empleo 
alguno, esto también sería oportuno para contratar personas técnicamente competitivas por un salario 
digno.  
 
1.5.4.2.2. Canasta básica 
 
La canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o 
una familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su  
ingreso; es decir, una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder 
tener una vida sana, tanto física como mentalmente.  
 
El químico inglés Seebohm Rowntree mientras estudia la cantidad de proteínas y calorías que 
necesita el cuerpo humano fue quien dio inicio a la idea de la canasta básica con el fin de erradicar la 
pobreza de los trabajadores. 
 
Algunos productos que forman parte de la canasta son: Aceites, agua embotellada, arroz, atún, 
azúcar, carne, café soluble y tostado, cerveza, chocolate, electricidad, gas doméstico, servicios 
telefónicos, detergentes, jabones, medicamentos, pasta de dientes, refrescos, gasolinas, el transporte 
colectivo, computadoras, Internet, refrigeradores, televisores, el cine, cuadernos y lápices entre otros, 
en total son 75 productos que, en sus cantidades apropiadas, componen el consumo básico de un hogar 
tipo de cuatro miembros. 
 
Según los datos del INEC, una de las cifras que mayor incremento experimenta cada año es la 
Canasta Básica Familiar (CBF).A inicios de 2007, la CBF llegaba a $453,97; para el año del  2008, 
esta cantidad había incrementado en $478,82.Asimismo, para el año 2009 sube a $521,73. Cada año el 
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incremento de la canasta básica ha ido incrementando su costo así para el año 2010 el costo fue de 
$574,71 para el 2011 sube a $578,04 y para el año actual esta  sube a  $581,21 
 
GRAFICO 5. CANASTA BASICA. 
 
 
TABLA 2.  EN DÓLARES  DE LA CANASTA BASICA DURANTE LOS ULTIMOS 6 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central Ecuador 
  Autor: Jorge García C. 
 
Amenaza: La canasta básica en nuestro país suele ser muy elevada con relación a nuestro salario 
mensual por lo que sería imposible compra una prenda de vestir dejando de dar de comer a la familia, 
pero debemos reconocer que la gente en nuestro país hace todo lo posible para poder adquirir una 
prenda y mucha más si es de buena calidad. 
 
1.5.4.2.3. Salario Mínimo Vital 
 
El salario mínimo es la remuneración establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, 
día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por 
primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.  
 
AÑO VALOR 
2007 $ 453.97 
2008 $ 478,82 
2009 $ 522.76 
2010 $ 574.71 
2011 $ 578.04 
2012 $ 581.21 
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En Ecuador el Salario mínimo lo fija el Ministerio de Relaciones Laborales. Éste salario 
comprende jornadas de 40 horas semanales, el cual rige para el sector privado incluyendo a los 
siguientes grupos: campesinos, trabajadores de la pequeña y mediana industria, trabajadoras del 
servicio doméstico, artesanos, sector agrícola y del sector de las maquilas. Además del pago mensual 
existe algunos sobresueldos, estos son: El Decimo Tercer sueldo. Se paga en diciembre para 
compensar las necesidades de gastos por las festividades de navidad. El Decimo Cuarto sueldo, se 
paga en septiembre para compensar las necesidades de gastos por ingresos a clase de las escuelas y 
colegios. Pago de utilidades, Se las realiza en el mes de abril, corresponde al 15% de las utilidades 
netas de la empresa. El 10% es pagado por completo a cada trabajador, el 5% distribuidos entre las 
cargas familiares del trabajador. 
 
TABLA 3. DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO 2012 
SECTOR DESDE  HASTA  
Agricultura y plantaciones $ 292,00 $299,30 
Producción pecuaria $ 292,00 $ 297,84 
Pesca, acuacultura y maricultura $ 292,00 $ 294,92 
Minas, canteras y yacimientos $ 348,00 $ 518,00 
Transformación de alimentos $ 292,00 $ 578,92 
Producción Industrias Farma. yQuimi. $ 292,00 $ 299,30 
Producción Ind. Bebidas y tabacos $ 309,52 $ 319,04 
Metalmecánica $ 292,00 $ 305,55 
Artesanías $ 292,00 $ 301,11 
Productos textiles cuero y calzado $ 292,38 $ 296,58 
Vehículos, carrocerías y partes $ 292,00 $ 303,68 
Tecnología $ 292,00 $ 337,36 
Electricidad, gas y agua $ 292,00 $ 308,02 
Construcción $ 292,00 $ 322,72 
Comercialización $ 292,00 $ 303,10 
Turismo y alimentación $ 292,40 $ 293,90 
Transporte y logística $ 308,40 $ 914,55 
Servicios financieros $ 292,00 $ 325,45 
Actividades tipo servicio $ 292,00 $ 372,72 
Enseñanza $ 292,00 $ 439,96 
Actividad de salud $ 292,00 $ 314,97 
Actividades comunitarias $ 292,00 $ 631,19 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Autor: Jorge García C. 
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TABLA 4. EN DÓLARES  DEL (S.M.V)  DURANTE LOS ULTIMOS 6 AÑOS 
 
AÑO VALOR 
2007 $ 170,00 
2008 $ 202,00 
2009 $ 218,00 
2010 $ 240,00 
2011 $ 264,00 
2012 $ 292,00 
Fuente: Banco Central Ecuador 
  Autor: Jorge García C. 
 
Amenaza: Puede ser una amenaza ya que el salario mínimo no podría alcanzar para cubrir con las 
necesidades del hogar, más aun para comprar un pantalón, pero debemos verlo de otro lado, en que la 
persona que desea comprar un pantalón ahorra y puede hacerlo  
 
1.5.4.2.4. Remesas de Migrantes 
 
Se denominan remesas a los envíos de dinero que envían los emigrantes a sus países de origen. 
Lo más normal es que este dinero proceda de los sueldos y salarios que cobran los emigrantes por su 
trabajo en el país de destino. Los envíos se originan, como consecuencia de los lazos familiares, de 
obligación y afecto entre los inmigrantes y personas que han dejado en su país de origen. Estas 
remesas que envían los inmigrantes son un factor de desarrollo económico para las economías de los 
países de origen de la inmigración. De ahí que en los países de destino de las remesas se deben 
incentivar oportunidades y dar consejos que motiven el mejor aprovechamiento de esos flujos en 
actividades productivas, educación e inversión que favorezcan a las familias de origen de los 
migrantes. 
 
En la actualidad los flujos mundiales de remesas casi duplican las cantidades que se pagan en 
concepto de ayuda al desarrollo y equivalen a más de las tres cuartas partes de la inversión extranjera 
directa. Sin embargo, las remesas que habían crecido de forma sostenida durante las últimas décadas 
han empezado a disminuir, como consecuencia de la crisis económica, lo que va a provocar  un fuerte 
deterioro en las condiciones de vida en los países pobres. A ello se une la fuerte caída  de la demanda 
de mano de obra barata en los países ricos. 
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TABLA 5.  EN DÓLARES  DELAS REMESAS DE LOS MIGRANTES DURANTE LOS 
ULTIMOS 6 AÑOS 
AÑO VALOR EN MILLONES 
2007 $ 3.087,90 
2008 $ 2.821,60 
2009 $ 2.495.40 
2010 $ 2.324.00 
2011 $ 2.672.40 
2012 (primer trimestre) $ 595.80 
     Fuente: Banco Central Ecuador 
     Autor: Jorge García C. 
 
 
Amenaza: Dado que en los países que residen nuestros migrante ya no es fácil conseguir un trabajo 
estable se convierte en una amenaza para nuestro proyecto ya que sin esos dineros no se podría 
satisfacer las necesidades de sus familiares en el país y por ende no se podría adquirir una prenda de 
calidad. 
 
1.5.4.2.5. Nivel de pobreza 
 
Un estudio realizado por el INEC señala que después de haber tomado las medidas de 
dolarización en la economía ecuatoriana para erradicar la pobreza esta no demostró los cambios 
esperados  la pobreza creció más, pero a partir del año 2003 se noto un cambio gracias al alza del 
petróleo y el aumento de las remesas de los migrantes, las remesas económicas crea una diferencia 
entre personas solventes y los más pobres ya que 5% de las remesas llega  a los bolsillos de los pobres 
del Ecuador, esto es insuficiente para cubrir las necesidades
4
. 
 
GRAFICO 6. INDICE DE POBREZA 
 
                                                          
4
 www.ecuadorvolunteer.org/es/estadisticas.html 
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A finales del año 2007 en el Ecuador la pobreza alcanzo un porcentaje del 38%, no así en el 
siguiente año bajo al 39%, para el año 2009 tenemos un índice de pobreza de 40,02% y para el año 
2010 en un 37,01%, en el siguiente año registra un índice de pobreza del 28,37%, en la actualidad en 
el primer semestre del año 2012 el índice se ha elevado a un 33%, el gobierno está impulsando 
campañas de trabajo con la finalidad de erradicar la pobreza y se anhela que para el año 2015 exista un 
índice de pobreza de 5%. 
 
TABLA 6.  EN PORCENTAJE DE POBREZA EN EL ECUADOR  DURANTE LOS 
ULTIMOS 6 AÑOS 
AÑO VALOR EN % 
2007 38,00% 
2008 39,00% 
2009 40,02% 
2010 37,01% 
2011 28.37% 
2012 (primer semestre) 33,00% 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Oportunidad: Al tratar de erradicar la pobreza en el país esto se convierte en oportunidad debido a 
que el gobierno genera empleo en diferentes aéreas, el salario mínimo vital ha ido aumentando, esto 
nos permite ver las cosas de diferente manera y sobretodo salir adelante con lo que nos proponemos 
hacer. 
 
1.5.4.3. Análisis Tecnológico 
 
La mayor utilización de la tecnología, información y comunicación tecnológica, harán posible 
que la industria, desarrolle nuevos diseños, reduzca costos laborales, aumente la calidad de los 
productos, y reduzca los tiempos de entrega. Todo esto se requiere para mantener la competitividad, la 
industria necesitará considerar la aplicación de tecnologías avanzadas como por ejemplo máquinas 
cortadoras informatizadas, escáneres de cuerpo completo para la medición de tallas, introducción de 
las nuevas tecnologías a las prendas de vestir, para la medición de temperatura, textiles de protección y 
seguridad, esto nos permitirá ser mejores en nuestras labores fabricando las prendas en la mejor 
calidad y a bajos costos. 
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En el mercado se ofrecen un sinnúmero de máquinas para la confección de pantalones jean, 
maquinas industriales de diferentes tipos y marcas, el objetivo específico de la innovación de las 
maquinas es optimizar los recursos de necesarios de tiempo en la confección de prendas de vestir, cada 
importadora ofrece a sus clientes no solo la maquina sino que también el servicio técnico con 
repuestos de calidad en caso de ser necesarios y esto resulta bueno ya que las maquinas requieren de 
mantenimiento periódico. 
 
Para poder instalar mi taller necesitare de maquinarias que me ayuden con la facilidad de 
producción de las prendas que confeccionaremos y a continuación detallare las maquinas que necesito; 
dos maquina industrial Overlockkingtex para coser cinco hilos, tiene un precio de $ 750 dólares; una 
máquina para cortar tela consew 616 valorada en $ 800 dólares; máquina para planchardragón flydfsp 
810 que cuesta $ 1.200 dólares; remachadora de bolsillos; máquina para hacer ojales, una máquina 
para remachar botones. 
 
Oportunidad: La oportunidad que nos brinda la tecnología es que con máquinas industriales podemos 
desarrollar más rápido nuestro trabajo, permitiéndonos ser un taller competitivo en el mercado 
nacional, esto nos facilitaría tremendamente ya que jamás podremos comparar lo que una maquina 
hace con relación a lo que el hombre trabaja, por otro lado como el proyecto no se va  a llevar a cabo 
aun nos permitirá reunir el dinero para que cuando tengamos el suficiente dinero poder adquirir las 
máquinas y no tener deudas por ese lado. 
 
Una de las tecnologías disponibles actualmente en el sector son: 
 
GRAFICO 7. USO DE LA TECNOLOGIA 
 
PROCESO TECNOLOGIA 
Producción de fibra Robótica 
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PROCESO TECNOLOGIA 
Hilado Máquinas automatizadas para hilar 
 
 
 
PROCESO TECNOLOGIA 
Tejido Máquinas automatizadas para tejer 
 
 
 
PROCESO TECNOLOGIA 
Punto Máquinas automatizadas 
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1.5.4.4. Análisis Económico 
 
En cuanto al económico, pese a la marcada desaceleración de la economía ecuatoriana debido 
a los efectos globales de la crisis internacional, las previsiones del Gobierno de crecimiento del PIB de 
Ecuador para el 2010 son positivas (6,81%) en términos reales, que sin duda son mucho mayores que 
la tasa de crecimiento definitivo del año 2009 que fue del 0,36%, muy por debajo de la previsión 
inicial del gobierno que estimaba que el crecimiento sería del 3,15%. Este crecimiento se ha debido en 
gran parte a la recuperación del precio del petróleo, que ha conseguido mitigar el déficit de la balanza 
comercial junto con las medidas de salvaguardia a las importaciones. Es por ello que de no haber sido 
por las rentas petroleras, que determinan la liquidez de la economía ecuatoriana, es muy probable que 
los datos de crecimiento hubiesen sido negativos. 
 
La renta per cápita de la población ecuatoriana no es muy elevada, y se caracteriza por una 
distribución desigual, sin embargo si comparamos la renta por paridad de poder adquisitivo, Ecuador 
sube algunas posiciones en el ranking mundial. 
 
TABLA 7.  PER CAPITA CON PROYECCIÓN 2013 
 
AÑO PRECIOS 
CONSTANTES 
PRECIOS 
CORRIENTES 
PODER 
ADQUISITOVO 
2007 1.614,59 3.335,09 7.284,84 
2008 1.707,58 3.928,08 7.868,97 
2009 1.690,07 4.059,26 7.880,71 
2010 1.708,58 4.328,39 8.021,84 
2011 1.722,89 4.509,60 8.206,43 
2012 1.733,09 4.688,35 8.402,50 
1013* 1.736.49 4.860,11 8.578,29 
Fuente: FMI (* Predicción FMI) 
Autor: Jorge García C. 
 
Si se observa la tabla anterior, existe una estabilidad desde el año 2008, debido en parte, al 
posible efecto inflacionario que se puede desarrollar dentro del país, aunque en ningún caso como la 
superinflación que sufrió en el año 2000, cuando se produjo la quiebra de los bancos que produjeron 
inflaciones cercanas al 100%, momento en el que se cambió la moneda local (Sucre) por el dólar 
americano. 
 
Al momento dicha crisis se encuentra totalmente superada, aunque ahora el principal problema 
con el que cuenta Ecuador es que los niveles de inflación son superiores a los del país emisor de su 
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moneda, EE.UU. lo cual está restando competitividad a la economía ecuatoriana, aunque el hecho de 
tener al dólar como moneda local, aumenta la seguridad de las posibles inversiones en Ecuador, 
básicamente porque elimina el riesgo de una posible devaluación. 
 
En la actualidad, el Gobierno ecuatoriano ha intentado poner en valor la producción nacional, 
a través del certificado “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” pues con esto pretende proteger la 
producción nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China y EE.UU. 
 
Con exportaciones valoradas en 161,25 millones de dólares, la industria de la confección 
representa el 2,4% de las exportaciones ecuatorianas al exterior en el año 2009. En lo relativo a las 
importaciones el valor alcanzado fue de 414,72 millones de dólares lo que supone un 2,94% del total 
de las importaciones. En la actualidad la industria textil ecuatoriana incluye una amplia gama de 
actividades, comenzando desde el hilado, a la fabricación de tejidos, como a la confección de prendas 
de vestir o diversos productos especiales. Hoy en día, el mundo textil y las prendas de vestir en 
Ecuador forman un grupo artesano industrial en el cual las sinergias entre ambas formas de producción 
pueden conseguir el desarrollo del sector y la mejora de la visión del producto ecuatoriano tanto dentro 
del país como en el exterior. Esta mejora puede ser lograda a través de la mejora de la cadena de valor, 
el desarrollo de una moda local, realmente innovadora, que incluya la aparición de diseños y marcas 
conocidas, la mejora del desarrollo de productos en ciertas áreas, como en el desarrollo de nuevas 
fibras, punto y textiles con los que la dependencia del exterior no sea tan elevada. Pero sin duda el 
gran paso que tiene que llevar a cabo la industria textil es una nueva política de marketing con la que 
se venda el producto ecuatoriano como garantía de calidad y diseño. 
 
En los últimos seis años las exportaciones de confección a nivel mundial ha crecido y 
podemos ver que en este segmento de mercado se encuentran incluidos los pantalones jean que su uso 
es de gran cantidad, hay un crecimiento mayor en el Asia, sin embargo el mercado muestra a China, 
Italia, Alemania y Estados Unidos en los cuatro lugares en exportación mundial en la fabricación 
textilera y confecciones con cifras sorprendentes de $77, 656 millones de dólares en promedio para 
China, seguida de $35, 928 millones de dólares en promedio para China-Hong Kong menos que la 
mitad de China. Después esta Italia y Alemania con $28, 755 y $21,150 millones de dólares 
respectivamente para cada uno. La participación sobre el promedio total es de 20.8% para China, 9.6% 
para China- Hong Kong, 7.7% para Italia y 5.6% para Alemania.Según el Censo Nacional 
Manufacturero del año 2007 y 2010 se registraron 2,257 empresas exportadoras de textiles y 
confecciones, Cabe destacar que, en términos de valor, resaltaron las grandes empresas (57% del 
total), seguidas de las medianas (29%), pequeña (12%) y microempresas (2%). 
Durante el 2010 las exportaciones de textiles y confecciones ascendieron a US$1,558 millones, 
mostrando un aumento de 4.2% respecto al 2009 pero situándose por debajo del récord de US$2,026 
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millones del 2008. En términos desagregados, las exportaciones de confecciones sumaron US$1,200 
millones (2.3%) mientras que las de textiles alcanzaron US$358 millones (11.3%). 
El crecimiento fue explicado por los siguientes factores:  
 
1.-) La paulatina recuperación del consumo en EE.UU., la cual se consolidó en el segundo semestre 
del 2010. 
 
2).- El esfuerzo de diversificación hacia nuevos mercados latinoamericanos ante la caída de las ventas 
a Venezuela, resaltando en particular Brasil y Chile 
 
3).- El incremento del precio promedio de exportación  creció 1.4% en el 2010- producto del alza del 
precio del precio del algodón, la cual sólo pudo ser trasladada parcialmente a los clientes finales, 
restándoles rentabilidad a los exportadores locales. 
 
En el siguiente cuadro podemos observar el crecimiento textil a nivel mundial durante los seis años y 
los países que compiten por ser uno de los primeros exportadores textileros. 
 
GRÁFICO 8. ESTADISTICA TEXTIL MUNDIAL 
 
Fuente: Imagen de la web 
Autor: Jorge García C. 
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Oportunidad: Luego de hacer el análisis de la situación económica, esto es una oportunidad para el 
proyecto ya que la economía se está recuperando paulatinamente, y esto nos permite ver qué si se 
podría adquirir un pantalón para nuestro de excelente calidad. 
1.5.4.4.1. La inflación. 
 
La inflación es medida estadísticamente a través del Indicé de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  
 
Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado polémicas entre las 
escuelas de pensamiento económico, la inflación de costos que explica la formación de precios de los 
bienes a partir del costo de los factores, el enfoque estructural, según el cual la inflación depende de 
las características específicas de la economía, de su composición social y del modo en que se 
determina la política económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 
modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el 
marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. 
 
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un 
rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, 
inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de 
aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda 
atribuir una causa bien definida.  
 
Adicional, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus 
probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que 
permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de precios. 
 
TABLA 8. DE INFLACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS 
AÑOS INFLACIÓN 
2007 2,15% 
2008 8,39% 
2009 5,20% 
2010 3,45% 
2011 4,47% 
2012 (primer semestre) 5,44% 
Fuente: Banco Central. 
Autor: Jorge García C. 
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Como podemos ver en el cuadro anterior la inflación promedio anual en el Ecuador, en el año 
2007, pero al siguiente año se elevó teniendo una inflación del 8,39%, posteriormente en el año 2009 
existe una baja de 3,19%, en al año 2010 baja aún más con relación al año 2008 con un porcentaje de 
4,945 menos, en el año 2011 con relación al año anterior existe un leve incremento porcentual de 
1,02%, hasta que en el primer semestre del año 2012 podemos ver que se sitúa en 5,44% 
0,97% más que el año anterior. 
 
Amenaza: La inflación no nos ayuda en nuestro proyecto ya que al elevarse la inflación sube los 
impuestos y no sube los salarios y esto nos perjudica porque el jefe de hogar no tendría para poder 
adquirir prendas de vestir para su familia.  
 
1.5.4.4.2. La Balanza Comercial. 
 
La balanza comercial no es más que la diferencia entre las exportaciones y la importaciones, 
en el sector textil dentro del desarrollo de la industria manufacturera del Ecuador, verificando que es el 
segundo sector en importancia después del sector de alimentos y bebidas, ha generado un aporte 
considerable al PIB Industrial No Petrolero ecuatoriano. Los productos textiles y la fabricación de 
prendas de vestir y Curtido y adobo de cueros superan a las exportaciones realizadas por el sector, 
ocasionando que la balanza comercial del sector textil haya mantenido saldos positivos, es decir, se 
evidencia la existencia de un acrecimiento comercial. 
La diferencia entre exportaciones e importaciones no petroleras fue de USD 6.875 millones, según el 
Banco Central del Ecuador. 
 
Los mercados son los mismos y, aunque se hayan incrementado las cifras, el problema central 
es que no se alienta una política de Estado sostenida hacia la conquista de nuevos mercados y no hay 
empeño en mejorar y ampliar la oferta exportable. 
 
La clave está en saber qué demandan las economías que se encuentran actualmente en 
expansión en el mundo, como la China, Brasil y la India. 
Es importante firmar acuerdos comerciales para liberar las barreras arancelarias a nuestros productos. 
 
El fracaso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la tímida velocidad de los 
acuerdos con la Unión Europea (UE), nos muestran un mapa en extremo conservador de comercio 
exterior, cuando este más bien debiera ser la gran política de Estado. 
 
De enero a octubre 2011, el saldo de la Balanza Comercial (resultado de restar las 
importaciones de las exportaciones totales), fue de menos (-) 1.2 miles de millones, es decir, algo 
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mejoró frente a similar período de 2010, donde fue de -1.5; que sin embargo no alcanza aún para 
mostrar signos positivos de recuperación en el sector externo.  
 
Oportunidad: Bueno esto no nos afectaría ya que la balanza comercial, estaría inmersa en las 
importaciones y exportaciones, y nuestro proyecto al ser que recién se va  a iniciar lo veo como una 
oportunidad ya que se lo realizara en el mercado local 
 
1.5.4.4.3. Producto Interno Bruto (PIB) 
 
El PIB nos da el valor de todos los bienes y servicios finales en una nación producida en un 
año determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la 
suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que 
prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren 
emplear cuando estudian el bienestar y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los 
recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene 
que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y 
servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos  
 
La crisis internacional debido a los efectos globales ha marcado desaceleración en la economía 
ecuatoriana, el gobierno ha previsto que el crecimiento del PIB para los años posteriores sea  muy 
positivo, la crisis internacional del año 2009 fue tan bajo 0,36% y la previsión del gobierno para ese 
año fue de 3,15%, en la actualidad gracias a la recuperación del precio del petróleo ha conseguido 
mitigar el déficit de la balanza comercial con las medidas de salvaguardia a las importaciones, el 
primer indicador referente es la inflación ya que tiene un registro anual del 4,31% frente a la tasa de 
8,83% del 2008, la reducción frente al año previo se debió a una estabilización de los precios de las 
materias primas tras la volatilidad vista en el año 2008 durante la crisis global a pesar de ser baja la 
inflación del año 2009, supero el pronóstico máximo del Banco Central del Ecuador. La renta per 
cápita de la población ecuatoriana no es muy elevada, y se caracteriza por una distribución desigual, 
sin embargo si comparamos la renta por paridad de poder adquisitivo. 
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TABLA 9. DE PRODUCTO INTERNO BRUTO ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2012 
 
Año Cantidad en dólares americanos Porcentaje anual 
2007 $ 101.8 billones 2,04 % 
2008 $ 109.7 billones 7,24 % 
2009 $ 110.1 billones 0,36 % 
2010 $ 114.2 billones 3,58 % 
2011 $ 122.1 billones 6,50 % 
2012 $ 129,0 billones 5,35 % 
Fuente: Banco Central  
Autor: Jorge García C. 
 
Oportunidad: Nuestro proyecto nos da la oportunidad de contribuir con nuestro país y al ofrecernos 
un espacio en el mercado con nuestros productos estamos apoyando a que el producto Interno Bruto de 
nuestro país aumente. 
 
1.5.4.4.4. Tasas de Interés  
 
La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 
demandantes (personas naturales o jurídicas) por los préstamos otorgados. Esta última siempre es 
mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero 
cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. 
 
La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros por el dinero 
captado, de los ahorristas. Asimismo, los bancos pagan diferentes tasas de interés (pasivas) al público 
según el tipo de depósito: 
 
TABLA 10. TASA DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA 
Año Tasa Interés Activa Tasa Interés Pasiva 
2007 9.93 % 5.19 % 
2008 9.74 % 5.52 % 
2009 8.49 % 5.40 % 
2010 9.03 % 4.93 % 
2011 8.35 % 4.56 % 
2012(primer semestre) 8.20 % 4.30 % 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Autor. Jorge García C. 
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Amenaza: Al no contar con una economía estable, esto es una amenaza debido a que no existe un 
valor fijo en lo que es inflación, PIB, La Balanza Comercial, tasa de Interés etc, esto no nos asegura a 
que podemos tener un taller estable. 
 
1.5.4.5. Análisis Ambiental 
 
El taller artesanal que se implantara, usara materiales que no afecten a nuestro ambiente, o por 
lo menos estaremos preparados para afrontar con mesura cualquier inconveniente que el taller tuviese, 
en el Ecuador existe gran cantidad de desarrollo en todos, los campos que genere actividad económica, 
así tenemos  el turismo,  la minería, petróleo, telecomunicaciones, pesquería, Industrias agrícolas, 
proyectos viales, generadores de energía y servicios varios. 
 
En el campo ambiental estaremos detectando y evaluando los aspectos de la actividad que 
nuestro taller genere para no tener mayor impacto ambiental, buscando que no haya consecuencias 
negativas para la salud humana y para el  ecosistema. 
 
Evaluaremos las posibles soluciones técnicas, su eficacia y los resultados esperados. En la 
valoración ambiental solo hay que tener en cuenta los problemas ambientales detectados. 
 
Oportunidad: El medio ambiente es una gran oportunidad ya que nos ayudara a desarrollar nuestro 
potencial de trabajo cumpliendo con todas las normas del ente encargado de vigilar que no haya 
contaminación al ambiente, nos permitirá utilizar materiales que no contaminen el medio. 
 
1.5.5. Microambiente 
 
En este tema veremos las fuerzas que podemos controlar y a la vez lograr el cambio deseado 
en este caso en la confección de pantalones jean, A partir del análisis del Microambiente nacen las 
fortalezas y las debilidades de la empresa. 
 
1.5.5.1. Clientes 
 
Clientes son todos aquellas personas que adquieran nuestro producto, el poder de nuestros clientes lo 
podremos reflejaren la capacidad de compra de cada uno, si bajamos los precios de los pantalones en 
el mercado, esto producirá que incrementar tanto en cantidad como en calidad, en cantidad porque se 
vendería más y en calidad porque, el cliente lo que busca es calidad en una prenda de vestir 
buscaremos diversidad de producto, con una buena calidad y a menor precio. 
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En nuestro Taller estudiaremos detenidamente a todos los clientes potenciales y alos tipos de 
mercado que existen en la actualidad y así podemos ver los siguientes: 
 
a)   MERCADOS DE CONSUMIDORES: Son los clientes actuales, personas y hogares que 
adquieren bienes para su consumo personal.  
b)   MERCADOS DE EMPRESAS: Viene a ser el Mercado Industrial, aquí se compran bienes y 
servicios para seguir procesándolos.  
 
c)   MERCADOS GUBERNAMENTALES: Este tipo de mercado está compuesto por oficinas de 
gobierno que compran bienes y servicios para producir servicios públicos o para transferir los 
bienes y servicios a terceros que los necesitan.  
 
d)   MERCADOS INTERNACIONALES: Tiene mucho que ver las Importadoras y Exportadoras,  
están integrados por compradores de otros países e incluyen a consumidores, productores, 
revendedores y gobiernos.  
 
e)   MERCADO DE REVENDEDORES: Son los clientes que compran  bienes y servicios para 
revenderlos y obtener una utilidad. Ej. Abarrotes, papelerías. 
 
Nuestro taller esta orientados a: 
 
Como todo negocio que inicia sus funciones lo primero que debe hacer es estar orientado al 
mercado de consumidores hasta ganar la confianza del cliente y luego incursionar a todos los 
mercados anteriormente mencionados, empezaremos con poco pero con el pasar del tiempo nos 
expandiremos hasta llegar a ser uno de los productores que pueda competir con el mercado nacional y 
porque no internacional 
 
1.5.5.2. Competencia 
 
Uno de los principales problemas en un taller artesanal son las competencias con los productos 
procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar a los productos artesanos, 
pero con menor precio y calidad. 
 
Para que el Taller Artesanal tenga éxito, debe satisfacer las necesidades y los deseos de los 
consumidores mejor que la competencia. 
 
No existe una estrategia única que sea la óptima para todas las empresas o Talleres, cada compañía 
debe tomar en cuenta su tamaño y posición en la industria. 
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Un  Taller  debe competir en cuanto a costos, buen servicio, atención al cliente, buen trato, 
amabilidad, calidad y otras más. 
 
Amenaza: La competencia siempre va a ser una amenaza para cualquier persona que quiera entrar en 
el mercado, puesto que al ser un producto nuevo no tiene aún establecido sus compradores por tanto 
hasta estabilizarme en el mercado local será una amenaza latente  
 
1.5.5.2.1. Competencia Directa 
 
Analizaremos los negocios que estén dedicados a la confección de pantalones jean en el 
mercado nacional, productos que tengan similitudes entre el nuestro y que estén buscando nuestros 
clientes. 
 
El proyecto está dentro de una competencia perfecta ya que en el mercado existe gran cantidad 
de compradores y vendedores. 
 
1.5.5.2.2. Competidores de pantalones jean 
 
Dentro de lo que se refiere a competidores directos en el mercado del jean podemos mencionar  
las fábricas que se encuentran en la ciudad de Tungurahua y el resto del país, así podemos mencionar 
las siguientes: 
 
TABLA 11. DE FABRICANTES DE PANTALONES JEAN 
FABRICA DONKIZ Pelileo y Pichincha 
PEPE JEANS Tungurahua 
EL PALACIO DEL JEAN Esmeraldas 
LETAL JEAN Cuenca 
MILLENIUM JEAN Cuenca 
LEE, LEVIS, WRANGLER, LOIS Marcas reconocidas mundialmente 
AVITUS Santo Domingo 
FAKIR, KAHLO, MF JEANS, FARDOS. Cuenca 
KOYOTE JEAN Quito 
G & G Guayaquil 
Fuente: Cámara de Comercio Quito 
Autor: Jorge García C. 
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Amenaza: Bueno siempre la competencia será una amenaza para cualquier proyecto, por lo que se 
buscara estrategias de ventas y posicionamiento en el mercado para poder competir con nuestros 
productos, se debe recordar que es un proyecto que recién inicia en cambio los competidores ya están 
en el mercado. 
 
1.5.5.3.3. Competencia Indirecta 
 
La forman todos los negocios que intervienen de forma lateral en nuestro mercado y clientes, 
que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con productos substitutos, así por 
ejemplo en el Taller Artesanal de pantalones buscaremos confeccionar pantalones de calidad con 
marca patentada que las otras empresas no puedan copiar de nuestro producto. 
 
Proveedores. 
 
Dentro de lo que es proveedores tenemos muchas empresas que distribuyen telas y accesorios 
para la confección de pantalones, así podemos citar los siguientes: 
 
TABLA 12. DE PROVEEDORES DE TELA Y SUMINISTROS DE CONFECCIÓN 
 
POLITEX Quito, 6 de diciembre 6695 y Abdón Calderón 
telf.: 244-0161 
TEXTILES TEXSA Teodoro Gómez de la Torre y Pujilí fon:261-
1138 Quito. 
FABRILANA  Km 3.5 via Duran Tambo, Guayaquil fono: 280-
0044 
IVANTEX Sucre 4040 y Chile fon: 232-0535, Quito 
BRATEX Víctor Mideros Y Los Pinos 241.7123 
LA INTERNACIONAL El Recreo. Av. Pedro Vicente Maldonado 
Fon: 266-3805, Quito 
FRANCELANA Av. Prensa y Pasaje Manuel Herrera fon: 225-
6288 
Fuente: CNT. 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Oportunidad: Nuestros proveedores serán una oportunidad para nuestro proyecto, se tiene gran 
variedad de proveedores que nos podrían estar facilitando con la materia prima y esto permitirá 
cumplir a cabalidad con nuestros objetivos de producción. 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los objetivos de la investigación a realizarse están basados en lo que el taller que se 
implementara va a logra con el pasar del tiempo, cada objetivo se ha realizado de acuerdo a las 
necesidades que presenta el consumidor y de hecho yo como consumidor veo lo que me hace falta 
para quedar satisfecho cuando compro una prenda de vestir como es el jean. 
 
1.6.1. Objetivo General 
 
Determinar cuan viable es la creación de un taller artesanal en el Sur de la ciudad de Quito 
dedicado a la confección y comercialización de pantalones jean, satisfaciendo las necesidades 
existentes  en el mercado y generando fuentes de empleo y rentabilidad para el inversionista.  
 
1.6.2. Objetivo Especifico 
 
 Conocer las necesidades de los consumidores para innovar los pantalones jean y  que nos 
permita determinar los costos y precios de venta a través de un estudio de mercado que nos 
conducirá a mirar cómo estamos dentro de la competencia. 
 
 Lograr que nuestro producto sea acogido dentro del sector comercial, teniendo una aceptaron 
en el mercado que nos genere rentabilidad en el  taller. 
 
 Generar nuevas oportunidades de empleo  a los hogares donde la madre es cabeza de familia. 
 
 Evaluar la factibilidad del taller financiera y económicamente para ver la viabilidad apoyado 
en los estados de resultados y balances. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
A través de la historia los jeans se han convertido en prendas muy deseadas por las personas 
ya sea por su variedad de modelos, diseño, calidad y porque no tiene distinción de clase social y estilo 
de vida, el jean por ser un pantalón consistentemente duro resiste muchas clases de estropeos y la 
gente se siente a gusto por su durabilidad. 
 
El propósito del estudio de factibilidad de este proyecto es poder ver la vialidad de la puesta 
en  marcha de un taller artesanal con medios alternativos y novedosos que atraigan de manera  efectiva 
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la atención de los posibles clientes; delineando estrategias creativas que  permitan diseñar una 
campaña publicitaria adecuada para cualquier requerimiento de los  usuarios. 
 
La forma en que se realizará las actividades en el taller, será lo que marque la diferencia, pues 
el hecho de brindar  un servicio personalizado implica que todos los  miembros de la misma tendrán 
los suficientes  conocimientos para desarrollar cada una de las  funciones que son necesarias para el 
correcto  desenvolvimiento de la organización, es así que se  logrará satisfacer la necesidad de los 
clientes, que es  dar a  conocer las características, beneficios y demás virtudes con las que  cuenta   el 
producto o servicio que  se desea vender. 
Este estudio de factibilidad pretende crear una empresa líder en este  campo, demostrando que 
en nuestro país, la educación superior no solo se centra en formar  profesionales capaces para 
desempeñar algún cargo público o un puesto de trabajo en una  empresa privada, sino que también se 
preocupan por crear profesionales íntegros y  emprendedores que son capaces de crear fuentes de 
trabajo como es el propósito de la de la Universidad Central. 
 
Al hacerse efectivo este proyecto no sólo ayudará a afianzar los  conocimientos adquiridos; 
también  se pondrá  en práctica gran parte de lo aprendido en el  transcurso de la vida universitaria, 
elaborando un  documento de información  y consulta  para que los  alumnos de esta universidad,  que 
estén interesados en realizar proyectos similares tengan una base confiable y sólida para desarrollarlo. 
 
1.8. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto que se realizará tiene como finalidad la creación de un taller artesanal para la elaboración 
y comercialización de una nueva marca de pantalones jean en la ciudad de Quito. 
 
El proyecto de implantar el taller artesanal pretende cumplir con las necesidades básicas del 
consumidor respecto  a las prendas de vestir, la idea es crear y patentar una nueva marca de pantalones 
jean y darse a conocer primero a nivel nacional y luego abrirse campo a nivel internacional, la 
confección de pantalones jean tanto de hombre como de mujer sin importar la edad que estos tengan 
permitirá satisfacer la necesidad y suplir la demanda de los compradores de prendas de vestir como 
son los jeans,  y esto también permitirá desarrollar fuentes de trabajo para la sociedad tanto en 
confección como en comercialización. La creación de este taller artesanal me permitirá poner en 
conocimiento todo lo que he aprendido durante mis estudios, la gran pregunta aquí es: 
 
¿Será rentable la creación de un taller artesanal dedicado a la confección y comercialización de 
pantalones jean? 
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1.8.1. Sistematización del Problema de la Investigación 
 
Luego de plantear la pregunta las interrogantes a la misma son las siguientes: 
1.- ¿Qué beneficios tendrá la Parroquia de Chillogallo con la creación de un taller artesanal de 
pantalones jean? 
2.- ¿Cuál es la situación del Mercado que se va a estudiar? 
3).- ¿En qué situación se encuentran los competidores? 
4).- ¿Con qué estrategias se cuenta para lograr una ventaja competitiva ante la competencia?  
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Establecer el mercado meta, perfil del clientes, características del producto, y determinar el análisis de 
la Oferta y Demanda de la producción de pantalones jean, en la Parroquia de Chillogallo al Sur de la 
Ciudad de Quito. 
 
2.1.1. Objetivos Específicos 
 
 Determinar la Demanda, Oferta y Demanda Insatisfecha de pantalones en el Sur de Quito. 
 Determinar las necesidades y atributos de los posibles clientes de pantalones Jean en el Sur de 
Quito. 
 Determinar la comercialización de pantalones jean en el Sur de Quito. 
 
2.2. INTRODUCCIÓN  
 
Mediante el estudio de mercado podemos determinar si es factible o no el proyecto que se 
llevara a cabo, este tiene por objetivo determinar y cuantificar la oferta y demanda, analizando los 
precios y realizando un estudio minucioso de comercialización, al realizar este estudio 
determinaremos la demanda real existente que existe en el mercado e identificaremos los gustos y 
preferencias que los clientes tienen al momento de comprar un pantalón jean, además analizaremos el 
comportamiento de las empresas competidoras y determinar la prenda que se fabricara para el 
mercado. 
 
Además diseñaremos estrategias de marketing para determinar qué tipo de participación 
tendremos en el mercado como fabricantes de pantalones jean, nos abriremos campo para analizar las 
necesidades  y requerimientos del consumidor de la ciudad de Quito o a nivel nacional. 
 
2.3. MERCADO 
 
El mercado conforma gran cantidad de clientes los mismos que tienen diferentes necesidades, 
costumbres, gustos, posibilidades económicas, preferencias y muchas cosas más, ahora es difícil 
satisfacer sus expectativas, en este caso la confección de pantalones jean  se ha ido incrementando más 
y más en el mercado nacional por lo que es difícil de poder escoger en el momento de comprar uno, 
por ello la necesidad de realizar este estudio.  
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Estudiaremos a los consumidores y segmentaremos el mercado para poder identificar a quien 
va ir dirigido el producto a comercializar, en otras palabras definiremos la población que se aplicara el 
estudio de mercado. 
 
El proyecto de crear un taller artesanal de pantalones jean, es permitirnos tener cobertura en el 
mercado de la ciudad de Quito, aplicando modernización para la producción y comercialización de 
pantalones, dando iniciativa y mejorando la capacidad productiva del taller, mejorando la calidad de 
las prendas  a confeccionar y sobretodo sabiendo competir con las otras fábricas que tienen renombre 
en el mercado nacional y en otros casos internacional. 
 
2.3.1. Tipos de Mercado 
 
El mercado por lo general está constituido por personas, hogares, instituciones, empresas los 
mismos que demandan los productos que estos ofrecen, el marketing que este ofrece debe estar 
dirigida a satisfacer las necesidades que el cliente requiere, dentro de lo que es mercado podemos ver 
los siguientes: 
 
2.3.1.1. Mercado Total. 
 
“El Mercado Total, es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto5” 
 
TABLA 13. MERCADO TOTAL 
 
PARROQUIA HABITANTES FAMILIAS 
Chillogallo 
(Urbano) 
43.800 12.514 
 
 
El mercado total está compuesto por el universo que es de 43.800 habitantes, el taller que se 
implementara estará dirigido a cubrir las necesidades de pantalones jean de este universo total o de 
12.514 familias entre hombres y mujeres. 
 
2.3.1.2. Mercado Potencial. 
 
“Es el conjunto de consumidores que desean o necesitan y que tienen un grado de interés en una 
determinada oferta de mercado; es el mercado que puede suceder o existir.
6” 
                                                          
5
 Sitio web Mitecnológico, http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionClasificacionDeMercados 
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Para delimitar el mercado potencial se hizo una encuesta piloto a treinta personas del sector 
con una pregunta de las cuales pudimos obtener que el 83% de los encuestados es decir 10.387 
familias aceptan la creación de un taller artesanal en el sector, este porcentaje nos da a conocer la 
aceptación del proyecto en este caso la interrogante (p), y el 17% la negativa del proyecto con 5 
personas es decir la interrogante (q), y con estas variantes podemos determinar el valor del mercado 
potencial. 
 
2.3.1.3. Mercado Meta. 
 
"la parte del mercado disponible calificado que la empresa decide captar
7
" 
 
Conforma los segmentos de mercado potencial seleccionados de manera específica, este es el 
mercado que una empresa desea y decide tomar, esta va a ser el mercado que el taller desea alcanzar, 
el mercado meta son todas las familias que estén interesadas en comprar pantalones jean en el taller o 
donde estos estén situados y a la vez que tengan la capacidad de pago. 
 
En la encuesta que se realizó el 31% tiene capacidad de pago sin problemas, de las 12.514 familias que 
conforman el mercado potencial el taller estar enfocado a 3.879 familias. 
 
 
TABLA 14. MERCADO META 
 
FAMILIAS % CAP. DE PAGO % FAMILIAS 
12.514 31% 3.879 
 
 
Esto nos quiere decir que el mercado meta para el taller es de 3.879 familias, las cuales tienen 
la capacidad de pago, sin dejar a tras las demás familias que también pueden adquirir un pantalón de 
iguales características y sin ningún problema 
 
2.3.1.4. Mercado Real. 
 
“El mercado real es aquel que está compuesto por un grupo de personas que tiene necesidad de un 
producto o servicio, que posee los medios financieros necesarios para cubrirla y que está interesada en 
                                                                                                                                                                                     
6
http://www.crecenegocios.com/glosario-de-marketing/ 
7
Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, Págs. 255, 235 
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adquirirlos, pero en el cual interviene también la capacidad que tiene la empresa u organización para 
cubrir dicha necesidad
8”. 
Tomaremos el valor del mercado meta y dividirlo para el número de competidores: los 
competidores directos = 1 (1 c/u) y los indirectos = 2 (0,5 c/u) y nuestro taller en mención que 
cuenta como uno. 
 
3879 familias 
1 Competidor Directo X 1 = 1 
2 Competidores Indirectos X 0,5 = 1 
1 Taller nuevo = 1 
3.879 / 3=  1.293  Familias 
Entonces diremos que 1.293 familias son el mercado real que tenemos para nuestro taller artesanal. 
2.3.1.5. Otros tipos de Mercado 
 
Mercado Mayorista.- En este tipo de mercado se vende la mercadería al por mayor y en grandes 
cantidades, por lo general se venden a intermediarios y distribuidores que luego estos revenderán a 
distintos comerciantes a precios muy elevados. 
 
Mercado Minorista.- Aquí se venden en pequeñas cantidades, directamente a los consumidores, la 
modalidad de estos es por medio de supermercados o tiendas, constituyen grandes cadenas que 
generan gran cantidad de dinero, en este tipo de servicio el cliente elige el artículo, eliminando así al 
empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende los artículos personalmente. 
 
2.3.2. Segmentación. 
 
"Es un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de 
esfuerzos de marketing
9” 
 
“La segmentación de mercado es el proceso de dividir, como su palabra lo dice de segmentar un 
mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes
10”. 
 
                                                          
8
 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/?word=MERCADO 
94PHILIP Kotler; GARY Armstrong; “Marketing”, Editorial Pearson; DécimaEdición 
10
  http//es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 
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Para realizar una buena segmentación debemos saber cómo se comporta el mercado, luego definir los 
factores claves del mercado y poder empezar con el análisis de los diferentes segmentos, al final 
buscaremos el nicho del mercado que más se adapte al producto. 
 
2.3.2.1. Segmentación Geográfica 
 
“Es dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, regiones, municipios, 
ciudades o vecindarios”11. 
 
2.3.2.2. Segmentación Demográfica 
 
“Es dividir el mercado en grupos con base en variables demográficas como: edad, sexo, tamaño, 
familia, ciclo de vida familiar, ingreso ocupacional, educación, religión, taza y nacionalidad
12”. 
Segmentaremos el mercado teniendo en cuenta todas aquellas variables demográficas que 
influyan en el consumo de nuestro producto o marca. 
 
2.3.2.3. Segmentación Psicográfica 
 
“Consiste en dividir un mercado en diferentes grupos con bases en la clase social, estilo de vida o las 
características de personalidad
13”. 
es un criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que permite conocer la 
reacción de un perfil determinado hacia su entorno, llegando a un nivel mayor de profundidad, en el 
que  entramos en contacto con la parte emocional del consumidor. 
 
2.3.2.4. Criterios de Segmentación. 
 
Estos criterios nos permite conocer a qué clase de persona le vamos a vender el producto, 
identificaremos exactamente como son las personas para poder ofrecer una promoción eficiente, así 
podemos decir que según Philip Kotler los criterios pueden ser
14
: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing Decimoprimeraedición. Editorial Pearson Educación, México 2007. Pág. 199. 
12Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing Decimoprimeraedición. Editorial Pearson Educación, México 2007. Pág. 201. 
13Kotler, Philip y Armstrong, Gary. Marketing Decimoprimeraedición. Editorial Pearson Educación, México 2007. Pág. 203. 
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GEOGRÁFICOS 
 
CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO 
Región Pichincha, Chillogallo, Sur de Quito 
Tamaño de la ciudad o área estadística 
metropolitana 
De 01 – 48.300 habitantes 
Urbana-rural Urbana 
Clima Frio, caluroso, seco, lluvioso 
 
DEMOGRÁFICOS 
 
Ingreso 
La mayoría de los encuestados tienen un ingreso 
fijo de  $ 301 a 500 pero no podemos dejar a tras 
los demás rangos que pueden adquirir un 
pantalón sin problema. 
Edad De 15 a 40 años 
Género Femenino y Masculino 
Ciclo de vida familiar 
Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, 
viudo 
Clase social Alta, Media, Baja. 
Educación Primaria, Secundaria, universitario, etc. 
Ocupación Cualquier empleo que tengan 
Origen étnico Hispano 
 
PSICOGRÁFICA 
 
Personalidad Seguro de sí mismo, sabe lo que quiere 
Estilo de vida Personas interesadas en superarse por sí mismas. 
Valores Éticos, morales. 
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CONDUCTUALES 
 
Beneficios Deseados 
Productos de buena calidad y a precios accesibles 
a la gente. 
Tasa de uso 
Frecuentes y ocasionales dependiendo el uso del 
pantalón. 
 
 
2.3.2.4.1. Segmento objetivo 
TABLA 15. DE SEGMENTO OBJETIVO 
 
SEGMENTO OBJETIVO PARA LA  
COMERCIALIZACIÓN DE PANTALONES JEAN 
    
GEOGRAFIA 
PAIS  ECUADOR 
PROVINCIA PRICHINCHA 
CIUDAD QUITO 
SECTOR SUR 
DEMOGRÁFICA 
SEXO 
MASCULINO 
FEMENINO 
EDAD 15 A 40 AÑOS 
NIVEL DE INGRESOS 
ALTO 
MEDIO 
CONDUCTUAL 
OCASIÓN DE COMPRA 
FRECUENTE 
OCACIONAL 
Autor: Jorge García C. 
 
El taller anhela tener clientes frecuentes, que tengan capacidad de poder adquirir el producto, 
muchas personas trabajan por lo que es fácil poder comprar un pantalón, pero hay que tomar en cuenta 
que los jóvenes de edades cortas utilizan mucho el pantalón jean pero son sus padres quienes lo 
compran es por eso la necesidad de tener clientes frecuentes, aunque los clientes ocasionales también 
aportarían para que la producción sea más amplia con la producción 
 
El producto en si está destinado a hombre y mujeres con edades entre los 15 y 40 años, 
personas que busquen productos de buena calidad y a un precio cómodo en el mercado, en el Distrito 
Metropolitano encontramos una demanda exigente e innovadora que al momento de realizar sus 
compras toma en cuenta la calidad, variedad, precio y originalidad entre otros aspectos dependiendo el 
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género, la edad de la persona los gustos y preferencias, la frecuencia de compra dependerá del nivel de 
ingreso que tenga cada cliente, se ha tomado en cuenta los 43.800 habitantes de la Parroquia de 
Chillogallo como el segmento de mercado.  
 
Ahora lo que se quiere es incursionar en el mercado local y luego en el nacional con los 
pantalones es por eso que se he decidido fijarme en posibles compradores y puntos de distribución 
como centros comerciales, centros populares y almacenes propios que de pronto estaría distribuido en 
un porcentaje que sea representativo para el taller. 
 
TABLA  16. DE SEGMENTO DE MERCADO 
 
PLAZA PARTICIPACIÓN 
Centros Populares 55% 
Centros Comerciales 30% 
Local Propio 15% 
TOTAL 100% 
Autor: Jorge García C. 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior podemos ver que si nos proponemos a ampliarnos con el 
negocio de los pantalones podríamos tener un 55% en centros populares que son aquellos que podrían 
ser intermediarios para comercializar nuestro producto en diferentes sectores de la ciudad e inclusive a 
nivel nacional, el 30% ingresaríamos a los centros comerciales, ejemplo; El Recreo, Quicentro, etc. 
aprovecharíamos influencias de personas conocidas en estos centros para poder comercializar nuestro 
producto y el 15% lo haríamos por medio de nuestro almacén propio que estaría ubicado en el sector 
del taller, donde se podría poner en ofertas a un precio económico capaz que el cliente pueda pagar 
con los precios que estén al momento. 
 
2.4. PRODUCTO O SERVICIO. 
 
El servicio se lo piensa dar al cliente en un local que se instalara en la parte delantera del taller 
artesanal, ahí se exhibirán las prendas terminadas, capacitaremos al personal en ventas para que 
cumpla una función adecuada con la clientela, debemos saber que el cliente es la persona importante 
para el almacén, brindaremos al cliente confianza con el afán de satisfacer sus necesidades en cuanto a 
la compra que está realizando, tendremos probadores tanto de hombre como de mujer para que puedan 
tener privacidad mientras se prueban las prendas, no les exigiéremos a que compren, más bien les 
animaremos para que realicen la misma,   con el pasar del tiempo nos abriremos camino para poder 
incursionar a los grandes almacenes en los centros comerciales  y expandirnos con sucursales en la 
ciudad capital, es importante tener una marca propia porque esto nos identificara en cualquier lugar 
que se introduzca el producto..  
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2.4.1. Características del Producto o servicio. 
 
La confección de los pantalones se desarrollara en el taller artesanal con tela de calidad sea 
nacional o importada, siguiendo los requerimientos de los clientes y tratando de satisfacer con sus 
necesidades, con tela 100% algodón, un buen terminado, dependiendo de las fibras, el tipo de 
tinturado, el modelo, el proceso de lavado, terminado y la tecnología que se esté utilizando. 
Los modelos de pantalones que se confeccione en el taller estará de acuerdo a la moda actual, serán 
confeccionados para todas las edades, como se mencionó anteriormente se patentara una marca para 
las prendas que elaborara el taller, las prendas serán de excelente calidad, de todas las tallas y colores. 
 
TABLA 17. DE CARACTERISTICAS Y TIPOS DE TELA PARA JEANS. 
 
 
Tipo: Tela de mezclilla 
Precio: $5.10 c/m 
Peso: 10 onz 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Short Ring 
Precio: $5.5 c/m 
Peso: 12 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Denim 
Precio: $6.50 c/m 
Peso: 9.5 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Mezclilla espandex 
Precio: $4.30 c/m 
Peso: 12 onz 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Tela Brocken 
Precio: $3.90 c/m 
Peso: 10 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Tela sarga 2x1 
Precio: $3.10 c/m 
Peso 8 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Tela Piqué 
Precio: $6.40 c/m 
Peso: 12 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Tela Tafetan 
Precio: $4.55 c/m 
Peso: 9 onz 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
 
 
Tipo: Tela sarga 
Precio: $5.80 c/m 
Peso: 10 onz. 
Material 100% algodón 
Uso: jean 
Fuente: www.todotelas.cl. Mezclillas.htm 
Autor: Jorge García C. 
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Toda prenda que se elabore en el taller deberá pasar un estricto control de calidad, 
manteniendo el detalle de costura y terminado, siguiendo los pasos de confección, tomando en cuenta 
el diseño y llegar al empaque de la prenda. 
 
GRAFICO 9. TENDIDO DE TELA 
 
 
 
 
Será de mucha importancia para el taller, tener un buen terminado artesanal, con acabados de 
primera, cuidando cada detalle de la prenda con la finalidad de salir de lo común que el mercado 
ofrece, debemos tener en cuenta que siempre estaremos guiándonos a un nivel innovador en la 
confección de pantalones jean.  
GRAFICO 10. PRENDAS TERMINADAS 
 
 
 
 
Los pantalones llevaran un logotipo que identifique la marca del taller, este será puesto en la 
parte de la cintura, llevaran broches y botones con el mismo logotipo, tendrá bolsillos en la parte 
posterior, los colores serán variados, se mandara a fabricar fundas para empaque biodegradables con el 
logotipo del taller, estas se utilizaran para la comercialización de la prenda y dependiendo si es de 
hombre o mujer irán algunos detalles que estén a la  moda actual. 
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GRAFICO 11. ETIQUETADO 
 
 
 
2.4.2. Productos sustitutos  
 
 “Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes 
son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 
Con el avance tecnológico el sustituto se va posicionando sobre el otro hasta   sacar al producto 
original del mercado
15”. 
 
Los productos sustitutos no son de preocupación ya que al ser de otro material no representa 
una amenaza para nuestro taller, por otra parte se convertiría en amenaza cuando comiencen a fabricar 
pantalones de similares características de los que se fabrica en el taller, esto ocasionaría una 
competencia directa en el mercado, el avance tecnológico nos ha demostrado que el producto 
sustitutivo se posesiona sobre el producto original hasta sacarlo del mercado. 
 
Como en nuestro taller solo se fabricaran pantalones jean, no podemos decir que la falda sea o 
no un producto sustituto, ya que no entraría dentro de nuestra competencia, por otro lado cuando el 
taller se expanda podemos estar en proyecto de fabricar faldas con tela demin o mezclilla. 
 
GRAFICO 12. DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 http://mktunlam.blogspot.es/1211159940/ 
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Fuente: Imágenes google 
Autor: Jorge García C. 
 
2.4.3. Productos Complementarios. 
 
Los productos complementarios son todos aquellos que al momento de usarlos se combinan 
mutuamente, cada uno ofrece cualidades diferentes, pero que al combinarlos agarran  un valor 
significativo ya que logra combinación con la prenda principal, cada complemento es de gran 
influencia debido a que el uno depende del otro. Por ejemplo, un cinturón lo usan para promocionar 
tanto el cinturón como el pantalón con diseños nuevos e innovadores.  
 
GRAFICO 13. PRODCUTOS COMPLEMENTARIOS A UN PANTALON 
 
CINTURONES 
 
CON FIGURAS 
 
CON LAZOS 
 
CON BOLSILLOS 
 
CON SIERRES 
 
CON CORDONES. 
 
Fuente: Imágenes google 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: Debemos tomar en cuenta que un detalle de estos afectaría en el sentido económico, pero 
también debemos cumplir con las necesidades de los clientes y si el taller quiere satisfacer estas 
necesidades de una o de otra manera hay que cumplirlas. 
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2.5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO DEL PROYECTO 
 
Mediante la investigación del mercado conoceremos el potencial actual de nuestros clientes, 
entre algunos de sus aspectos podemos mencionar los siguientes: preferencias, gustos, su condición 
social, que clase de educación tiene, así como su profesión u ocupación, esto nos permitirá ofrecer 
productos que el cliente prefiera a un precio económico y sobretodo un producto de calidad, a la vez 
nos permitirá aumentar nuestras ventas y mantener a los clientes con la satisfacción de haber adquirido 
un producto de acuerdo a su preferencia
16
. 
 
“Se puede definir como la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo 
de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones 
dentro del campo del marketing estratégico y operativo”17 
 
2.5.1.Metodología de la Investigación. 
 
2.5.1.1. Investigación Cualitativa. 
 
En el método cualitativo describiremos las cualidades de un fenómeno, buscamos abarcar una 
parte de la realidad, en esta investigación no se trata de medir el grado de una cualidad que se 
encuentra en un acontecimiento dado, más bien determinar o descubrir la cantidad de cualidades que 
sea posible, en este tipo de investigación se habla más de entendimiento en profundidad en lugar que 
de exactitud, se trata de profundizar lo más posible y obtener un buen entendimiento.  
 
La investigación cualitativa nos permitirá encontrar en nuestro producto todas las cualidades 
que los pantalones de marca tienen y que por esas cualidades guiarnos para producir un producto de 
excelente calidad y al fabricar productos con excelente calidad se venderá en mayor cantidad, lo que 
buscamos es confeccionar pantalones que por sus cualidades tengan competencia en el mercado.   
 
2.5.1.2. Investigación Cuantitativa. 
 
La Investigación Cuantitativas nos permitirá revisar los datos de forma numérica en el campo 
estadístico, para lo cual se necesita que entre los problemas de investigación haya una relación cuya 
naturaleza sea lineal, esto quiere decir que exista claridad en los elementos de la investigación, que se 
los pueda definir, limitarlos, y conocer con exactitud donde inicia el problema, en qué dirección va y 
cuál es la incidencia existente entre los elementos, a estos elementos de investigación se los denomina 
variables. 
                                                          
16
 http.//www.pymes.gob .mx 
17
http// google. Marketing-xx.com 
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2.5.1.3. Investigación Exploratoria. 
 
Esta investigación consiste en recopilar la información preliminar que puede ayudar a definir 
los posibles problemas y surgir diferentes hipótesis
18
. 
 
2.5.1.4. Investigación descriptiva. 
La investigación descriptiva dependen principalmente de formulación  de preguntas a 
encuestados y la disponibilidad de datos en las fuentes secundarias, también se puede decir que es una 
investigación comercial cuyo objetivo consiste en describir problemas de marketing, situaciones o 
mercados como el mercado potencial de un producto o la demografía y las actitudes de los 
consumidores que adquieren un  producto
19
. 
 
La investigación que utilizare en el proyecto del taller será de tipo descriptivo, ya que no se 
restringiera a la cantidad de información que se recopile, por otro lado esta investigación nos permitirá 
relacionar entre dos o más variables para poder llegar a una conclusión  determinada del problema. 
 
Utilizaremos la encuesta piloto, se la realiza con el propósito de determinar el nivel de 
aceptación o el rechazo del proyecto, esta se la realizara a 30 personas del sector y en base a preguntas 
que nos ayudaran a determinar si el proyecto es factible o no. 
 
También utilizaremos la encuesta, en vista que es una herramienta que nos proporcionara 
información primaria y a la vez es el método de recopilar información descriptiva, y por medio de este 
llegaremos a conocer sobre los gustos, comportamiento, conocimiento y preferencias que tiene el 
cliente al momento de la compra de un pantalón. 
 
2.5.2. Fuentes de Recolección de Información 
 
En cuanto a las fuentes de información tenemos primarias y secundarias. 
 
2.5.2.1. Fuentes Primarias 
 
Las fuentes primarias son aquellas que se obtienen directamente  de personas u 
organizaciones, la naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o 
pregunta que se está tratando de contestar.  Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde 
adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando
20
 
                                                          
 
19
KINNEAR/Taylor; “Investigación de Mercados”;Quinta Edición; Pág.129 
20
 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Instruccion 
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2.5.2.2. Fuentes Secundarias 
 
“Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, 
síntesis, interpretación o evaluación. En el estudio de la historia, las fuentes secundarias son aquellos 
documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados
21”. 
 
2.5.3. Técnicas de Investigación. 
 
Son todos los métodos que se usa en una investigación, sirven para recolectar datos necesarios que 
podrían ser utilizados como información, entre las cuales podemos ver las siguientes: 
 
TABLA 18. DE TIPO DE INVESTIGACIÓN Y CARACTERISTICAS. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN CARACTERÍSTICAS 
Investigación Documental 
Usa como fuente de información registros gráficos y 
sonoros de forma documental, se le identifica con el manejo 
de mensajes registrados en forma manuscrita, se la asocia 
con la información archivista y bibliográfica, ejemplo: 
películas, planos, días positivas, discos, planos etc.  
Investigación experimental 
Se las realiza para recabar información de datos necesarios 
sobre el tema a investigar y el problema a resolver
22
. 
Se presenta mediante la manipulación de variable 
experimental no comprobada en condiciones controladas y 
describe el modo o causa que se produce un acontecimiento, 
proviene de la actividad intencional del investigador.
 
Investigación de Campo 
Este tipo de investigación se la realiza en el ambiente 
natural donde conviven las personas y las fuentes relevantes 
donde se obtendrán los datos a ser analizados, para esta 
investigación se utilizan la entrevista, encuestas, 
cuestionarios que se la realiza directamente a la muestra.  
Fuente: Bibliografía  
Autor: Jorge García C. 
 
La investigación que realizaremos en nuestro estudio será la de campo, ya que utilizaremos la 
encuesta, y por medio de las encuestas utilizamos la entrevista y a la vez podemos elaborar cuadros 
estadísticos, está a la vez estará estructurada de tal forma que podamos obtener toda la información 
necesaria para poder culminar con el objetivo del proyecto. 
                                                          
21
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_secundarias 
22
 FARID, Mantilla Un enfoque a la investigación de Mercados / Pág. 23 
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2.6. TAMAÑO DEL UNIVERSO  
 
El tamaño para el proyecto del taller de pantalones es de 2`576.287 habitantes de los cuales el 
51,45% es de género femenino es decir 1´325.500 y el 48,55% de género masculino 1´250.787 en su 
totalidad en la ciudad de Quito, en el sector urbano contamos con 1´607.734 habitantes y el sector 
rural con 968.553 habitantes, pero en primer lugar nos fijaremos en el sur de Quito con una cantidad 
del 45.5% dando un total de 731.519 habitantes, lo cual lo dividiremos para el promedio por familia 
que según el INEC es de 3,5 personas, dando un total de 209.005 familias, ahora la parroquia de 
Chillogallo donde se va a instalar el taller cuenta con 53 barrios y cooperativas con un total de 43.800 
habitantes dividida para 3.5 personas por familia nos da un total de 12.514 familias
23
. 
El número de personas encuestadas en el sur de la ciudad se hará de acuerdo a la división 
porcentual presentada por el Municipio de Quito 
 
TABLA19. DE PORCENTAJES DEL TOTAL DE HABITANTES DE QUITO 
 
SECTOR PORCENTAJE 
Sur 45,5% 
Centro 33,5% 
Norte 21% 
TOTAL 100% 
Fuente: DMQ. 
Autor: Jorge García C. 
 
Como el taller va a empezar a funciona se espera la participación del 5% del mercado lo cual 
nos daría un mercado meta de 562 clientes fijos a ser comercializados. 
 
2.7. LA ENCUESTA  
 
Es la técnica de donde podemos obtener datos de muchas personas, las mismas que pueden dar 
su opinión de interés para el investigador, a diferencia de la entrevista aquí podemos utilizar un listado 
de preguntas que son contestadas por el encuestado, estas preguntas son personales ya que es de 
importancia solo para el que las llena, no deberá contener el nombre o alguna identificación debido a 
que estos datos no son de interés, está técnica es empleada en los sectores más amplios y resulta más 
económica que la entrevista 
                                                          
23
 http://www.ecuadorinmediato.com 
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Algunos autores al cuestionario lo llaman encuesta, otros en cambio une a la entrevista y al 
cuestionario llamándola encuesta, esto es debido a que en ambos casos se obtiene datos que pueden ser 
útiles al momento de investigar y resolver el problema
24
. 
La encuesta permitirá recopilar información importante sobre la oferta, gusto, la demanda, la 
demanda insatisfecha del producto y las preferencias del consumidor que existe en el mercado. 
Las preguntas de la encuestas será de carácter cerrado, podremos obtener un SI o No por parte 
del encuestado, también llevara preguntas de opción múltiple, esto le permitirá al encuestado optar por 
la respuesta que más le convenga, estas preguntas serán objetivas y concretas con la finalidad de 
provocar interés al momento de responderlas.  
 
2.7.1. Encuesta Piloto  
 
La encuesta piloto se la realiza con el propósito de determinar el nivel de aceptación o el 
rechazo del proyecto, esta se la realizo a 30 personas del sector y en base a tres preguntas. 
 
2.7.1.1. Análisis de cada pregunta de la Encuesta Piloto  
 
Pregunta 1: 
 
¿Le gustaría que existiera un taller artesanal dedicado a la confección de pantalones jean de 
buena calidad y precio económico, de hombre y mujer en el sur de Quito? 
 
Lo que se busca con esta pregunta es conocer si la gente del sector desea que exista una microempresa 
que confeccione pantalones jean a preciso cómodos y de buena calidad. 
 
Pregunta 2:  
 
¿Cuál es el precio que pagaría por el pantalón que compra? 
 
El objetivo de esta pregunta es conocer si el precio de nuestro producto puede entrar a competir con 
los ya existentes en el mercado, entonces podemos ver cuál es la capacidad de pago del cliente. 
 
Pregunta 3 
 
¿Conoce de alguna empresa o taller de pantalones jean en la parroquia de Chillogallo? 
Con esto queremos conocer si existe alguna empresa en el sector y ver cuál es la competencia a la cual 
debemos enfrentarnos. 
                                                          
24
 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm; PUENTE, Wilson 
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Pregunta 1: 
 
¿Le gustaría que existiera un taller artesanal dedicado a la confección de pantalones jean de 
buena calidad y precio económico, de hombre y mujer en el sur de Quito? 
 
ACEPTACIÓN DEL TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Estudio de mercado 
  Autor: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 14. ACEPTACIÓN 
 
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Como podemos ver en la tabla anterior el 83,3% de los encuestados aceptan la creación de 
un taller artesanal en la parroquia de Chillogallo, esto es un aliciente favorable para la continuación de 
nuestro proyecto. 
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Pregunta 2:  
 
 
¿Cuál es el precio que pagaría por el pantalón que compra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 15. PRECIO 
 
 
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Análisis: En cuanto al precio que pagaría por un excelente pantalón de material importado, EL 80% 
de la gente se pronuncia que pagaría de 30 a 40 dólares, es decir está dentro de lo que el taller quiere 
imponer su precio. 
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PREGUNTA 3 
 
 
¿Conoce de alguna empresa o taller de pantalones jean en la parroquia de Chillogallo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Estudio de mercado 
  Autor: Jorge García C. 
 
 
 
 
GRAFICO 16. COMPETENCIA 
 
 
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
 
Análisis: A lo que se refiere si conocen de un taller que puede estar haciéndonos competencia en el 
sector, el 90% de los encuestados manifiestan que no conocen fabrica alguna, por lo que nos favorece 
para poder implantar el taller. 
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2.7.1.2. Conclusión General de la Encuesta Piloto 
 
Como podemos observar existe una gran oportunidad de iniciar un proyecto en la Parroquia de 
Chillogallo al Sur de Quito, debido a que el 83,3% de los encuestados aceptan la creación de un taller 
que supla las necesidades de compra de un pantalón jean, el 80% pagarían de 30 a 40 dólares por una 
prenda de buena calidad y sobre todo variedad de modelo y color, en el sector no hay un almacén 
exclusivo de esta prenda por lo que la gente por lo general se dirige a los Centros Comerciales o 
Populares es por eso que se quiere implantar un almacén dentro de la fábrica para poder promocionar 
el producto. 
 
TABLA 20. DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO 
 
RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE EQUIVALENTE 
SI 25 83% p = 0.83 
NO 5 17% q = 0.17 
TOTAL 20 100%  
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Valores de “z” y “e”25 
 
Valores de “e” % de Confiabilidad Valores de “z” 
10% 90% 1,68 
5% 95% 1,96 
3% 97% 2,17 
1% 99% 2,57 
  Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Como se puede apreciar de las 30 personas consultadas 25 dijeron que SI están de acuerdo a 
que exista el taller en el sector y solamente 5 personas se negaron, con los resultados obtenidos 
podemos determinar las variables “p” y “q” que representan la probabilidad de que una persona 
demande de un producto, con un error del 5% y una confiabilidad del 95% y el valor para Z es igual a 
1,96. 
 
2.7.2. Tamaño de la muestra 
 
Con los datos del tamaño del universo, para determinar a cuantas personas debemos encuestar 
usaremos la fórmula de Charles W. Lamb que es la siguiente. 
                                                          
25
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra 
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

 
 
 
Dónde: 
 
n = Muestra 
N = Tamaño del universo  12.514  
p = Probabilidad a favor  0,83 
q = Probabilidad en contra  0,17 
z = Nivel de confianza   1,96  
e = Nivel de significancia 5%,  0,05  
 
 
 
 
 
10,213
83,31
21,783.6
n  
 
213n
 
 
Entonces, esto quiere decir que debemos encuestar a213 personas. 
 
 
2.7.3. Encuesta Descriptiva  
 
Para la encuesta definitiva se ha realizado 11 preguntas las cuales deben ser llenadas de 
acuerdo al criterio del encuestado, con absoluta sinceridad y lógicamente se mantendrá la debida 
confidencialidad por parte de quien hace la encuesta, estas preguntas son de manera cerrada enfocadas 
a cumplir el objetivo de la investigación. 
 
La encuesta se la realizara en lugares donde 
 
TABLA 21. DEL LUGAR DONDE FUE TOMADA LA ENCUESTA 
 
LUGAR Nº DE ENCUESTAS  
Centros Comerciales 60% 127 
Calle 5% 11 
Parque Chillogallo 30% 64 
Moradores del sector 5% 11 
TOTAL 100% 213 
Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C 
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Fuente Estudio de mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
 
INSTRUCCIONES:
1.- Marque con una X en el casillero que lo designe
2.- Su sinceridad será de gran utilidad para nosotros
3.- Se guardara absoluta confidencialidad a sus respuestas.
1) ¿Genero? : Masculino Femenino Edad
2) ¿Posee un Ingreso Fijo mensual?
1-300 501-700
301-500 901-más
3) ¿En que barrio vive y cuántas personas componen su hogar?
1 persona 4 personas Barrio:____________
2  personas 5 personas
3 personas 6 personas
4) ¿Utiliza pantalón jean como prenda de vestir?
SI NO (NO) Pase a la pregunta 11
5) ¿Conoce de alguna empresa o taller de pantalones jean en la Parroquia de Chillogallo?
SI NO Indique cual _______________
6) ¿En qué lugar y de que marca compra sus pantalones jean?
Centros Comerciales Por Catalogo
Centros Populares En la calle Marca:____________
Cuando va de viaje Otros
7) ¿Cuál es el precio que paga por el pantalón que compra?
$21 - $30
$31 - $40
$41 - $50
8) ¿Cada qué tiempo compra un pantalón jean?
Mensual Semestral Señale la Cantidad 
Trimestral Anual
9) ¿La calidad de los pantalones es?
Excelente Bueno
Muy Bueno Regular
10) ¿Cuál es el motivo por lo que compra el pantalón jean?
Moda Trabajó
Comodidad Regalo
11) ¿Le gustaría que en la parroquia de Chillogallo exista un taller de confección de pantalones jean?
SI NO
12) ¿Cuánto estaría dispuesto (a) a pagar por un pantalón de buena calidad con materia prima importada?
$20 - $30 $41 - $50
$31 - $40 $51 - más
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.
ENCUESTA DEFINITIVA PARA DETERMINAR LA DEMANDA DEL PROYECTO DE PANTALONES JEAN
OBJETIVO: Determinar la demanda de pantalones jean en el Sur de Quito, Parroquia Chillogallo
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2.7.3.1.  Análisis de cada pregunta de la encuesta definitiva. 
 
Las tres primeras preguntas son de datos generales del consultado  
 
1).- ¿Genero? 
Lo que deseamos saber es simplemente si es hombre o mujer la persona encuestada. 
 
2).- ¿Posee un ingreso fijo mensual? 
Con esta pregunta el objetivo principal es determinar si las personas están en la capacidad de poder 
pagar el precio del pantalón jean. 
 
3).- ¿En qué barrio vive y cuántas personas componen su hogar? 
El objetivo de esta pregunta es conocer cuántos barrios componen la Parroquia de Chillogallo y 
determinar a cuantas individuos en general debemos satisface una Oferta y Demanda y el número de 
personas es con el fin de determinar cuántas utiliza pantalón jean. 
 
4).- ¿Utiliza pantalón jean como prenda de vestir? 
Con esta pregunta lo que se desea conocer es que si la persona encuestada utiliza pantalones jean, esto 
sería de gran ayuda para el taller. ya que si no utilizaran esta prenda no tiene sentido implementar el 
taller porque no habría consumo de este tipo de producto. 
 
5).- ¿Conoce de alguna empresa o taller de pantalones jean en la Parroquia de Chillogallo? 
El objetivo de esta pregunta es conocer a que nos enfrentamos, es decir nuestra competencia directa o 
indirecta. 
 
6).- ¿En qué lugar y de que marca compra sus pantalones jean? 
Es necesario saber donde la gente compra sus prendas de vestir y de que marca prefiere, en el caso de 
los pantalones jean existen muchos lugares donde pueden adquirir esta prenda, como también el tipo 
de marca, por lo que es necesario especificar el lugar y la marca que el cliente prefiere. 
 
7).- ¿Cuál es el precio que paga por el pantalón que compra? 
El objetivo de esta pregunta es conocer si el precio de nuestro producto puede entrar a competir con 
los ya existentes en el mercado, entonces podemos ver cuál es la capacidad de pago del cliente. 
 
8).- Cada qué tiempo compra un pantalón jean? 
Esta pregunta se la realizo con el fin de conocer cada que determinado tiempo el cliente compra un 
pantalón jean, es importante conocer el lapso de compra de un pantalón a otro ya que de esto depende 
la confección de pantalones. 
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9).- ¿La calidad de los pantalones es? 
El objetivo de esta pregunta es conocer de qué calidad está hecho el pantalón que la persona 
encuestada compra y de esa manera mejora ya sea en calidad, variedad de colores o talla exacta. 
 
10).- ¿Cuál es el motivo por lo que compra un pantalón jean? 
El objetivo es conocer por qué se compra un pantalón jean, si le gusta andar a la moda o por trabajo 
comodidad o cualquier otra situación que esta sea. 
 
11).- ¿Le gustaría que en la parroquia de Chillogallo exista un taller de confección de pantalones 
jean? 
Esta pregunta es muy importante para nuestro proyecto, de la aceptación depende que el proyecto 
continúe caso contrario no vale la pena continuar. 
 
12).- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pantalón de buena calidad con materia prima 
importada? 
Lo que se desea conocer es cuanto están dispuestos a pagar por un pantalón confecciono con materia 
prima importada, el taller lo que desea confeccionar es producto de calidad y que el precio sea al 
alcance del bolsillo del consumidor. 
 
2.7.3.2. Procesamiento de la Información. 
 
La investigación que se ha llevado a cabo nos permitirá establecer gráficos, análisis del 
cuestionario de las 12 preguntas en fin observaremos las estadísticas en imágenes, esta información se 
procesó en el programa SPSS 20.0 la cual arrojo la siguiente información. 
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PREGUNTA 1.   
 
¿GENERO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
  
GRAFICO 17 GÉNERO 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
 
Análisis: La encuesta se la realizo a 213 personas con un 55% de género masculino dándonos un total 
de 117 personas y con un 45% de género femenino con un total de 96 personas. 
 
 
 
 
MASCULINO 
117 
55% 
 
FEMENINO 
96 
45% 
GÉNERO 
MASCULINO
FEMENINO
GÉNERO 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos MASCULINO 117 54,9 54,9 54,9 
FEMENINO 96 45,1 45,1 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 1 
 
 (PARTE 2) ¿EDAD? 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
GRAFICO 18. EDADES 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Como podemos observar en el gráfico y cuadro anterior y si sacamos la media aritmética de 
edades, vemos que es la gente de 36 años la que se encuentran enmarcada en el mercado meta, además 
las edades de 21 a 25 y 41 en adelante son los que adquieren más pantalones jean ya sea para su uso 
personal o para sus hijos. 
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EDADES 
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21-25
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36-40
41-MAS
EDAD DEL ENCUESTADO 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
VALIDOS 
15-20 26 12,2 12,2 12,2 
21-25 44 20,7 20,7 32,9 
26-30 30 14,1 14,1 46,9 
31-35 27 12,7 12,7 59,6 
36-40 31 14,6 14,6 74,2 
41-MAS 55 25,8 25,8 100,0 
  Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 2 
 
¿POSEE UN INGRESO FIJO MENSUAL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
GRAFICO 19. INGRESO MENSUAL 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
 AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Dentro del estudio de un proyecto el ingreso es una variable muy importante, ya que de esta 
depende que haya un mercado meta y que este en la capacidad de poder obtener el producto así 
podemos ver en el cuadro que el 31% de los encuestados poseen un ingreso fijo de $301 a $500 
dólares; un 28% posee un ingreso de $1 a 300 dólares y otro valor que se puede considerar es el de 
23,5% que tiene un ingreso fijo de $501 a $700, como dije anteriormente esta es una variable 
importantísima pues nos ayudara a determinar los precios de los pantalones jean dependiendo del 
modelo, la materia prima  que vayamos a utilizar en la confección.  
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$1001-MAS; 16; 
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$701-1000
$1001-MAS
¿POSEE UN INGRESO FIJO MENSUAL? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
$1-300 61 28,6 28,6 28,6 
$301-500 66 31,0 31,0 59,6 
$501-700 50 23,5 23,5 83,1 
$701-1000 20 9,4 9,4 92,5 
$1001-MAS 16 7,5 7,5 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 3 
 
¿CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN SU HOGAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 20. PERSONAS EN EL HOGAR 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior existen familias compuestas con 3 miembros 
dándonos un valor del 31% seguido de familias que conforman con 4 personas con un 23%, esto solo 
nos confirma el valor proporcionado por el INEC, el cual nos indica que es el 3,5 personas por 
miembros de hogar que conforma el promedio urbano de Quito. 
 
Análisis: Con esta pregunta podemos ver cuántas personas pueden estar usando pantalones jean en un 
hogar y por ende los posibles compradores, si bien es cierto que en la familia puede haber niños o 
jóvenes pero son los padres quienes compran el producto.  
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¿CUANTAS PERSONAS COMPONEN SU HOGAR? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
1 PERSONA 18 8,5 8,5 8,5 
2 PERSONAS 37 17,4 17,4 25,8 
3 PERSONAS 66 31,0 31,0 56,8 
4 PERSONAS 51 23,9 23,9 80,8 
5 PERSONAS 31 14,6 14,6 95,3 
6 PERSONAS 10 4,7 4,7 100,0 
  Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 3 (PARTE 2)  
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
GRAFICO 21. BARRIÓ EN QUE VIVE 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Análisis: Como podemos darnos cuenta que la parroquia Chillogallo está compuesta de muchísimos 
barrios por lo que se ha escogido los que mayor influencia tomando la cantidad de familias 
encuestadas y claramente podemos observar que es el sector de Chillogallo en donde existe una gran 
cantidad de familias en este sector con un 26,3% dándonos un valor de 56 familias de las 213 
encuestadas y como se mencionó anteriormente la Parroquia de Chillogallo está compuesta de 43.800 
personas 12.514 familias, esta pregunta fue hecha para saber por cuantos barrios estas compuesta la 
Parroquia de Chillogallo, y con esto determinar el alcance del proyecto y con cuantas familias 
contamos par el consumo del pantalón.  
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BARRIO EN QUE VIVE 
¿EN QUE BARRIO VIVE? 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO RESPONDE 8 3,8 3,8 3,8 
CHILLOGALLO 56 26,3 26,3 30,0 
STA. BARBARA 27 12,7 12,7 42,7 
STA. ROSA 23 10,8 10,8 53,5 
EL TRANSITO 17 8,0 8,0 61,5 
COOP 23 DE MAYO 14 6,6 6,6 68,1 
LAS CUADRAS 16 7,5 7,5 75,6 
SAN FRANCISCO 11 5,2 5,2 80,8 
MARTHA BUCARAM 18 8,5 8,5 89,2 
BUENA VENTURA 8 3,8 3,8 93,0 
CDLA. IBARRA 10 4,7 4,7 97,7 
SAN LUIS 5 2,3 2,3 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 4  
 
¿UTILIZA PANTALÓN JEAN COMO PRENDA DE VESTIR? 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
GRAFICO 22. UTILIZACION DE PANTALON JEAN 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: En cuanto a la utilización del pantalón jean como prenda de vestir podemos ver que el 98% 
responde que si utiliza, lo que nos refleja que la mayor parte de personas tiene un gusto dentro del 
mercado por los pantalones jean, haciéndoles el libre uso y sin limitación de esta prenda. 
 
Existe gran cantidad de personas que utiliza el pantalón jean y eso es bueno para nuestro proyecto ya 
que el mismo se implementara de acuerdo al porcentaje de personas que utilicen esta prenda. 
SI; 209; 98% 
NO; 4; 2% 
¿UTILIZA PANTALÓN JEAN COMO PRENDA 
DE VESTIR? 
SI
NO
¿UTILIZA PANTALÓN JEAN COMO PRENDA DE VESTIR? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 209 98,1 98,1 98,1 
NO 4 1,9 1,9 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 5 
 
 ¿CONOCE DE ALGUNA EMPRESA O TALLER DE PANTALONES JEAN EN LA 
PARROQUIA DE CHILLOGALLO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
GRAFICO 23. CONOCIMIENTO DE OTRA EMPRESA 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Podemos observar que el 79,8% no conoce de alguna empresa o taller artesanal que 
confeccionen pantalones jean en la parroquia de Chillogallo, y el 20,2% manifiesta que si conoce o 
que ha escuchado que existe un taller en la zona. 
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¿CONOCE DE ALGUNA EMPRESA O TALLER DE PANTALONES JEAN EN LA 
PARROQUIA DE CHILLOGALLO? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 43 20,2 20,2 20,2 
NO 170 79,8 79,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PPREGUNTA 6  
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
GRAFICO 24. MARCA DE PANTALONES QUE COMPRA 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Análisis: Los Centros Comerciales y los Centros Populares son lugares con mayor influencia de 
personas por lo que es ahí donde el 40,4% y 35,2 respectivamente de las personas encuestadas hacen 
la adquisición de pantalones jean, ahora debemos tener muy en claro que muchas empresas fabricantes 
de estos producto introducen a estos lugares para comercializar las prendas, la gente prefiere comprar 
en estos lugares ya que existe mayor diversidad de productos tanto en colores, tallas y en calidad esto 
permite que el cliente salga satisfecho con lo que ha comprado. 
 
Debemos tener en claro también que la gente compra sus prendas de vestir cuando va de viaje 
o por catálogo dando la facilidad de no salir a ningún lado ya que las prendas son llevadas hasta su 
hogar. 
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¿DONDE COMPRA SUS PANTALONES JEAN? 
¿EN QUÉ LUGAR COMPRA SUS PANTALONES JEAN? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIN RESPUESTAS 3 1,4 1,4 1,4 
CENTROS 
COMERCIALES 
86 40,4 40,4 41,8 
CENTROS POPULARES 75 35,2 35,2 77,0 
CUANDO VA DE VIAJE 19 8,9 8,9 85,9 
POR CATALOGO 16 7,5 7,5 93,4 
EN LA CALLE 8 3,8 3,8 97,2 
OTROS 6 2,8 2,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 6 (PARTE 2) 
 
 ¿DE QUÉ MARCA COMPRA SUS PANTALONES? 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 25. MARCA QUE COMPRA 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Análisis: En cuanto a la preferencia por marcas de pantalones, podemos ver que el mayor número de 
encuestados prefieren marca colombiana con un 25,4%, ya que al existir gran cantidad de importación 
del vecino país la prefieren por su precio, talla o variedad, no debemos dejar  atrás las marcas 
importadas y de renombre como son Levis con 14,6%, Lee con 13,1%, Guess con el 12,7% en fin la 
gente busca economía en lugar de calidad, es por eso que en el taller que implantaremos fabricaremos 
pantalones de calidad y económicos.  
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MARCA QUE COMPRA 
¿CÚAL ES LA MARCA DE PANTALÓN QUE COMPRA? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO RESPONDE 18 8,5 8,6 8,6 
LEE 28 13,1 13,3 21,9 
LEVIS 31 14,6 14,8 36,7 
DIESEL 21 9,9 10,0 46,7 
GUESS 27 12,7 12,9 59,5 
COLOMBIANO 54 25,4 25,7 85,2 
WRANGLER 15 7,0 7,1 92,4 
NACIONAL 16 7,5 7,6 100,0 
Total 210 98,6 100,0   
Perdidos Sistema 3 1,4     
Total 213 100,0     
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PREGUNTA 7 
 
 ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGA POR EL PANTALÓN QUE COMPRA? 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 26. PRECIO QUE PAGA 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: En el cuadro anterior podemos ver que el 61,5% paga un precio de $20 a $30 dólares, un 
21,6% paga $41 a $50 dólares, el 15,5% paga un valor de $31 a $40, esto nos permite ver que estamos 
en un mercado competitivo y dispuesto a pagar un precio atractivo a los pantalones que 
confeccionaremos en el taller. 
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¿CÚAL ES PRECIO QUE PAGA POR EL PANTALÓN QUE COMPRA? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No Responden 3 1,4 1,4 1,4 
20-30 131 61,5 61,5 63,0 
31-40 33 15,5 15,5 79,6 
41-50 46 21,6 21,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 8  
 
¿CADA QUÉ TIEMPO COMPRA UN PANTALÓN JEAN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 27. CADA QUE TIEMPO COMPRA 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Análisis: Como podemos darnos cuenta el 43,7% prefiere comprar anualmente esto se da por lo 
general a fin de año por temporada de navidad y cuando se recibe el décimo, pero un 31,5% prefiere 
comprar semestralmente y un 20,7% lo hace trimestralmente, esto nos permite ver que existe una gran 
demanda en el mercado, por lo que nos da la apertura para poder continuar con nuestro proyecto de 
confección de pantalones jean ya que existen ventas durante casi todo el año. 
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PERIODO DE COMPRA 
¿CADA QUÉ TIEMPO COMPRA UN PANTALÓN JEAN?  
¿CADA QUE TIEMPO COMPRA UN PANTALÓN JEAN? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO RESPONDE 3 1,4 1,4 1,4 
MENSUAL 6 2,8 2,8 4,2 
TRIMESTRAL 44 20,7 20,7 24,9 
SEMESTRAL 67 31,5 31,5 56,3 
ANUAL 93 43,7 43,7 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 8 (PARTE 2) 
 
 ¿CUÁNTOS PANTALONES COMPRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 28. CUANTOS PANTALONES COMPRA 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Definitivamente el 52,1% de las personas encuestadas prefieren comprar un pantalón al año, 
el 29,6% compra dos pantalones al año y el 7% prefiere comprar tres pantalones anuales, como se dijo 
anteriormente existe un gran mercado de pantalones jean el cual nos da la oportunidad de seguir con 
nuestro proyecto de confecciones jean. 
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¿CUÁNTOS PANTALONES COMPRA? 
¿CUANTOS PANTALONES COMPRA? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO RESPONDE 24 11,3 11,3 11,3 
1 PANTALON 111 52,1 52,1 63,4 
2 PANTALONES 63 29,6 29,6 93,0 
3 PANTALONES 15 7,0 7,0 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 9  
 
¿LA CALIDAD DE LOS PANTALONES ES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 29. LA CALIDAD DE LOS PANTALONES 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: El 43,7% menciona que la calidad de pantalones que adquieren es de muy buena calidad, el 
31,5% de excelente calidad y el 19,2% son de buena calidad, esto nos da a entender que el taller que se 
implementara debe mejorar la calidad de pantalones existentes en el mercado. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIN RESPUESTA 12 5,6 5,6 5,6 
EXCELENTE 67 31,5 31,5 37,1 
MUY BUENO 93 43,7 43,7 80,8 
BUENO 41 19,2 19,2 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 10 
 
 ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR LO QUE COMPRA UN PANTALÓN JEAN?   
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 30. MOTIVOS POR LO QUE COMPRA 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Como se puede ver en el cuadro anterior el 54% compra sus pantalones jean porque les gusta 
vivir a la moda, el 27,2% lo hace por comodidad y un 9,4% lo hace tanto para trabajo como para 
obsequiarlo, esta variable es de mucha importancia ya que nos permitirá ver la resistencia que deberá 
tener el pantalón dependiendo sus usos en el momento de la fabricación.   
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¿CÚAL ES MOTIVO POR LO QUE COMPRA EL PANTALÓN JEAN? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
MODA 115 54,0 54,0 54,0 
COMODIDAD 58 27,2 27,2 81,2 
TRABAJÓ 20 9,4 9,4 90,6 
REGALO 20 9,4 9,4 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 11  
 
¿LE GUSTARÍA QUE EN LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO EXISTA UN TALLER DE 
CONFECCIÓN DE PANTALONES JEAN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C 
 
GRAFICO 31. ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C 
 
Análisis: Como podemos observar el 94,4% de las personas encuestadas están de acuerdo con la 
creación de un taller artesanal de pantalones jean en la parroquia de Chillogallo y un 5,6% no desea 
que se coloque un taller. 
 
Los resultados que hemos podido obtener respaldan la creación de un taller artesanal dedicado 
a la confección y distribución de pantalones jean de excelente calidad a bajo costo.  
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¿LE GUSTARIA QUE EN LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO EXISTA UN 
TALLER DE CONFECCIÓN DE PANTALONES JEAN? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 201 94,4 94,4 94,4 
NO 12 5,6 5,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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PREGUNTA 12 
 
 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN PANTALÓN DE BUENA CALIDAD 
CON MATERIA PRIMA IMPORTADA? 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C 
 
GRAFICO 32. CUANTO PAGARIA  
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C 
 
Análisis: Podemos ver que el 38% pagaría un precio de $31 a $40 dólares por un producto de 
excelente calidad y materia prima importada, tenemos también que el 31% pagaría $41 a $50, y el 
21,1% pagaría de $20 a $30 dólares, esto nos da la pauta que el consumidor estaría dispuesto a pagar 
un precio conveniente por un pantalón de excelente calidad, esto se ajusta a lo que se está esperando 
cobrar por cada pantalón en nuestro proyecto. 
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¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN PANTALÓN DE BUENA 
CALIDAD CON MATERIA PRIMA IMPORTADA? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 20-30 45 21,1 21,1 21,1 
31-40 81 38,0 38,0 59,2 
41-50 66 31,0 31,0 90,1 
51-MÁS 21 9,9 9,9 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
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2.7.3.3. Conclusión General de la Encuesta Descriptiva  
 
Mediante la encuesta realizada 213 personas en la Parroquia de Chillogallo al Sur de Quito se pudo 
determinar lo siguiente: 
 
Que el 55% pertenece al género masculino y el 45% al femenino, de los cuales oscilan en las 
edades de 21 a 25 y 41 años, que usan el jean o compran para sus familiares, estos a la vez poseen un 
ingreso mensual fijo que varía desde los 301 a 500, de 501 a 700, como se dijo esta variable es muy 
importante por lo que nos ayuda a determinar los precios del pantalón que se vaya a confeccionar, 
ahora por lo general las familias están compuestas de 3, 4 y 5 miembros por cada una. 
 
El sector está compuesto por muchos barrios 58 en total, con un universo de 43.800 habitantes 
lo que nos da un total de 12.514 familias, esto a la vez nos permite mirar el alcance que tiene el 
proyecto y con cuantas familias contamos para poder vender el producto. 
 
El 98% de los encuestados utilizan el pantalón jean como prenda de vestir, lo cual es favorable 
para el proyecto ya que existe diversidad de uso por su calidad o comodidad, debido a que el 90,2% se 
manifiesta que no existe un taller de pantalones jean en la Parroquia, nos da la facilidad de poder 
incrementar el proyecto en sí, los Centros Comerciales y Populares, son los que acaparan la venta de 
este producto, pero si se lo comercializa cerca de cada hogar será de beneficio para el cliente que hace 
uso de esta prenda, en el mercado local y nacional existe gran variedad de marca de pantalones en 
donde el producto colombiano ha estado dominando, es por eso que se debe implementar el proyecto 
para que el producto nacional comience a dominar el mercado local, nacional y porque no 
Internacional.  
 
Por otro lado el 61,5% paga de 20 a 30 dólares por un pantalón, el problema es que no se sabe 
de qué calidad es el producto que se compra, ahora fue importante conocer el precio de la prenda que 
se paga por lo que estaremos pendiente de colocar una prenda de buena calidad a precios cómodos y 
disponibles al cliente, el 43,7% de los encuestados compra un pantalón una vez al año ya que son 
prendas resistente y por lo general duradera, pero también existen personas que compran 
semestralmente y trimestralmente esta prenda. 
 
El 54% de las personas que usan un pantalones  jean, lo hacen porque les gusta vestir a la 
moda, sin dejar a tras a aquellas que usan para trabajar por ser una prenda resistente, ahora el taller 
fabricara pantalones con mejor calidad que los existentes en el mercado esto nos dará la credibilidad 
de la gente que se convierta en nuestro cliente, el precio que se pondrá al pantalón variara entre los 31 
a 40 dólares esto debido a que, si en el mercado existen pantalones de menor precio pero de mala 
calidad, confeccionaremos a este precio pero de mejor calidad. 
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2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
“La oferta es la cantidad de productos que las empresas están en disposición de ofrecer en el 
mercado a diferentes precios, tal como lo presenta un programa de oferta o una curva de oferta.”26 
 
Se debe conocer que la oferta, precio y la cantidad ofertada están directamente relacionados, 
entonces mientras aumenta el precio del producto se debe confeccionar en cantidades mayores, esto 
debido a los precios altos existentes en el mercado y si el precio disminuye se deberá confeccionar en 
cantidades menores. 
 
2.8.1. Clasificación de la Oferta
27
. 
 
2.8.1.1. Oferta Monopólica 
La oferta monopólica domina el mercado con un solo producto o prestador del bien o servicio, 
por tanto impone el precio, calidad y cantidad, ahora el monopolista no debe ser necesariamente el 
productor si el prestador domina más del 90% en el mercado será el quien ponga el precio al producto. 
 
2.8.1.2. Oferta Oligopólica 
Controla el mercado con algunos productores o prestadores del bien o servicio, son los 
encargados de darle precio al producto y generalmente tienen cierta cantidad de productos para su 
actividad, un taller que recién inicia su producción se la va hacer difícil ingresar a este tipo de 
mercado, debido a que las otras empresas ya tienen acaparado el mercado local. 
 
2.8.1.3. Oferta Competitiva 
“Es aquella en la que los productores o prestadores de servicios se encuentran en 
circunstancias de libre competencia, debido a que son tal cantidad de productores o prestadores del 
mismo artículo o servicio, la participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el 
servicio que se ofrece al consumidor. Ningún productor o prestador del servicio domina el mercado”28 
 
El proyecto lo desarrollare con una oferta competitiva, debido a que la confección y 
comercialización de pantalones jean tiene libre competencia, la cantidad existente de pantalones jean 
en el mercado local permitirá que el cliente encuentre variedad de producto con precios a elegir y 
lógicamente fijándose en la calidad del pantalón al momento de adquirir la prenda.  
 
 
                                                          
26
CLEMENT, Norris y POOL, John Charles; ECONOMIA; McGrall-Hill 2005 pag 476 
27
 http://cortez04.galeon.com/google.com 
28
CLEMENT, Norris y POOL, John Charles; ECONOMIA; McGrall-Hill 2005 pag 480 
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PRECIO DEL PRODUCTO TIPO EN EL MERCADO ACTUAL 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NO RESPONDE 3 1,4 1,4 1,4 
21-30 68 31,9 31,9 62,9 
31-40 96 45,1 45,1 80,4 
41-50 46 18,8 18,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
De acuerdo al estudio de mercado que se realizó sobre ¿Cuál es el precio del pantalón a 
producir en el taller?, el porcentaje que más alto es fue de 45,1% lo que nos indica que está establecido 
con el precio que deseamos poner que es de 35 dólares.  
 
2.8.2. Factores que Afectan la Oferta.  
 
Existen factores que podrían estar afectando nuestro taller artesanal y de los cuales podemos 
mencionar los siguientes: 
 
1).- Capacidad y cantidad de producción de los competidores 
 
A nivel nacional existen muchas fábricas de confección y comercialización de pantalones jean, 
estos ofrecen al mercado local o nacional una gran variedad de productos sean estos por su calidad, 
color o precio.  
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NO RESPONDE 18 8,5 8,6 8,6 
LEE 28 13,1 13,3 21,9 
LEVIS 31 14,6 14,8 36,7 
DIESEL 21 9,9 10,0 46,7 
GUESS 27 12,7 12,9 59,5 
COLOMBIANO 54 25,4 25,7 85,2 
WRANGLER 15 7,0 7,1 92,4 
NACIONAL 16 7,5 7,6 100,0 
Total 210 98,6 100,0   
Perdidos Sistema 3 1,4     
Total 213 100,0     
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
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Los resultados arrojados en la pregunta 6 (parte 2) ¿Cuál es la marca de pantalón que compra?, 
se puede observar claramente en el cuadro anterior, que el pantalón que más acogida tiene es el 
colombiano, con un 25,4%, seguido de la marca Levis con un 14,8%, esto nos da a entender que las 
personas más se fijan en el precio del pantalón que en la calidad que este posee, ahora por el precio es 
conveniente lo nacional o lo importado de países vecinos cercanos pero por la calidad es mejor las 
marcas ya conocidas como, Lee, Levis, wranger, diesel, etc. Que son marcas mundialmente conocidas 
y de excelente calidad, en nuestro taller se confeccionara pantalones que estén de acuerdo en calidad y 
economía. 
 
2).-Capacidad de Inversión Fija. 
 
La inversión depende directamente de la capacidad de producción que deseamos lograr, a 
mayor cantidad de inversión mayor será el volumen de producción, por tratarse de un taller artesanal  
y según la calidad de la prenda que lograremos nos permitirá ir adquiriendo maquinaria para poder 
confeccionar la prenda deseada, las empresas grandes poseen todo tipo de maquinaria por cuanto su 
desempeño ha sido fructífero y por tanto elaboran una prenda de buena calidad y esta inversión se ha 
ido logrando de acuerdo al desarrollo del pantalón en el mercado. 
 
3).- Incursión de Nuevos Competidores. 
 
Vivimos en un país en donde no existe barrera para poder incursionar con una, empresa, taller 
o negocio, al contrario el gobierno actual ha promovido el desarrollo empresarial y artesanal, por lo 
que se vuelve cada vez más competitivo y con mayor exigencias al ofertar productos de buena calidad  
a costos bajos. 
Las restricciones de productos textiles al país han ayudado a que la producción vaya 
aumentando cada día ya que una parte del consumo interno es proveniente de otros países  
 
4).- Precio del producto o bien. 
 
Los precios del producto en el mercado dependen del lugar donde se ubique los mismos, 
también de su calidad o materia prima utilizada, si nos ponemos analizar productos nos podemos dar 
cuenta que dependiendo el sector pueden ser más económicos o más altos por ejemplo, pantalones que 
el Centro comercial Quicentro Sur cuestan $50 en el Quicentro Norte pueden estar costando unos $60. 
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PRECIOS DEL PRODUCTO O BIEN 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
No Responden 3 1,4 1,4 1,4 
20-30 131 61,5 61,5 63,0 
31-40 33 15,5 15,5 79,6 
41-50 46 21,6 21,6 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 Los resultados obtenidos en la encuesta ¿Cuál es el precio por el pantalón que compra? 
Podemos observar que el precio en el mercado varia de $20 a $30 con el 61,5%, $41 a $50 con el 
21,6%, estos valores también dependen de la calidad del producto que compren y cómo podemos 
observar estos precios en realidad son muy atractivos para nuestro proyecto ya que estaremos en una 
plena competencia con los demás fabricantes. 
 
2.8.3. Comportamiento Histórico de la Oferta 
 
En el Ecuador de los 40 millones de prendas que formalmente compran los consumidores al 
año, el 50% proviene de las importaciones y el otro 50% es de origen local, exactamente no existen 
datos reales de mercadería de contrabando pero se podría decir que es el doble de lo anteriormente 
expuesto, la producción local se enfrenta a problemas de falta de materia prima, lo que provoca que se 
importe en grandes cantidades y nos limitemos al querer innovar, el sector textil ha crecido en el 
Ecuador lo cual ha generado que se pueda ofrecer productos innovadores y la comercialización de los 
mismos en el mercado local. 
 
En la producción de textiles se debe utilizar el algodón, la misma que es una fibra con la cual 
se elabora las prendas de vestir, pero la escases de esta materia ha afectado la producción ya que es el 
40% de lo que se utiliza en  cada prenda, debido a la escases de la materia prima se ha empezado con 
la importación de (tela índigo), pues en el año 2008 habido muchas variaciones con tendencia a seguir 
bajando, en el año 2009, se registra una variación de incremento del 39,1% 119.624 millones de 
dólares con respecto al año anterior que fue de 85.983 millones de dólares americanos
29
. 
 
 
 
 
                                                          
29
www. Google/Banco Central. 
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2.8.4. Oferta Actual. 
TABLA 22. OFERTA ACTUAL 
 
OFERTA ACTUAL DE PANTALONES JEAN 
Demanda Actual 100% 87.146 
Empresa Local 90% 78.971 
Competencia 80% 63.177 
Excelente Calidad 67.52% 42.658 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Hemos determinado la oferta actual de pantalones jean, tomando en consideración el 100% de 
la Demanda existente, el 90% de los encuestados que no conocen de una empresa local que 
confecciona y comercializa estas prendas es así que el 80% de personas utilizan pantalones jean de 
diferente marca y el 67,52% que es la excelencia de calidad que estos productos ofrecen y así de esta 
manera  hemos determinado la oferta actual del producto dándonos como resultado que en el Sur de 
Quito en la Parroquia de Chillogallo existe una oferta actual de 42,658 pantalones jean. 
 
2.8.5. Diferencia entre Oferta y Demanda. 
 
La Oferta es la relación entre la cantidad de un bien que los productores planean vender y el precio del 
bien, manteniendo los factores que influyen en la decisión de los productores. 
 
En cambio la Demanda es la relación entre la cantidad de un bien que los consumidores planean 
comprar y el precio del mismo, manteniendo los factores que influyen en la decisión del consumidor.  
 
2.8.6. Proyección de la Oferta 
 
Según la investigación que se realizó en la ciudad de Quito, específicamente en el Sur en la 
parroquia de Chillogallo, no existen las suficientes fábricas de pantalones jean por lo que no se alcanza 
ni el 1%en vista que es una parroquia que no ha presentado cambios en cuanto a desarrollo artesanal, 
las personas no han desarrollado la confección y comercialización de los pantalones jean y si algunos 
lo hacen es e forma informal. 
 
Y para la proyección de la oferta se consideró el crecimiento de empresas manufactureras de 
pantalones jean que es del 1% según la Cámara de Comercio de Quito
30
 
 
 
                                                          
30
 Cámara de Comercio de Quito. 
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TABLA 23. PROYECCION DE LA OFERTA 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
Oferta Actual   2012 42.658 
  
2013 43.085 
  
2014 43.516 
  
2015 43.951 
  
2016 44.391 
  
2017 44.835 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Para calcular la proyección de la Oferta se ha tomado el método de proyección porcentual, 
se considera el número de fábricas o talleres existentes en el sector,  en este caso en el sector solo 
existe 1 taller de confección de pantalones el cual es nuestra competencia directa, y dos distribuidoras 
que serían los indirectos  y esto viene  ser  el 1%, entonces para el año 2012 tenemos una oferta de 
42.658 pantalones y para los cinco años siguientes igual le incrementamos el 1% por cada año, así 
para el año 2017 tendremos una oferta de 44.835 pantalones jeans en la Parroquia de Chillogallo.  
 
2.9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
“El Análisis de la demanda se dirige a calcular, con la mayor precisión posible, las cantidades 
reales y potenciales de consumo de determinado bien o servicio
31.” 
 
En el estudio de mercado el conocer la demanda es un factor determinante, ya que por medio 
de esta podemos conocer cuántos clientes están en la capacidad de poder obtener un pantalón y a qué 
precio, debemos tener en cuenta aspectos como consumidores a los que se les desea vender el 
producto, conocer el nivel de ingreso mensual, las posibilidades de pago de la prenda, hábitos de 
consumo, preferencias, frecuencia de compra, gustos y colores, etc. 
 
2.9.1. Factores que afectan la Demanda. 
 
Existes varios factores que pueden estar afectando la demanda de pantalones jean en el sector. 
 
1).- Tamaño y crecimiento de la Población 
 
La demanda depende directamente del crecimiento constante de la población, debido a que si 
la población crece debe también crecer la demanda en el mercado, debemos estar en constante 
vigilancia en cuanto a los cambios demográficos que se pueden generar en la población en la 
                                                          
31
www.mailxmail.com/curso-marketing-empresa/marketing-analisis-demanda Autor: Rafael Merino  
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Parroquia Chillogallo, el crecimiento en la zona urbana según el INEC en el año 2010 luego del censo 
de población fue de 2,2% anual, existiendo un numero de 3,5 hasta 5 miembros por familia
32
. 
 
2.- Hábitos y Consumos 
Con el proyecto que lo estoy realizando, debo estar atento en lo que el mercado solicita ya que 
permitirá que los clientes tengan un hábito de compra a la vez que será atractivo cuando el cliente 
busque adquirir el producto. 
LUGAR DE PREFERENCIA DE COMPRA 
GRAFICO 33. LUGAR DE PREFERENCIA  
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Como podemos observar en la gráfica el lugar de preferencia de compra de los pantalones 
jean, son los Centros Comerciales con un 40,4%, y los Centros Populares con un 35,2%,  esto nos 
indica que el taller deberá confeccionar pantalones que sean atractivos para  todos los gustos, tanto en 
talla como en calidad, ya que hay gran cantidad de gente que compra pantalones en diferentes lugares.  
 
FRECUENCIA DE COMPRA 
GRAFICO 34. FRECUENCIA DE COMPRA  
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
                                                          
32
Censo Población y Vivienda 2010. 
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Para la frecuencia de compra en la encuesta realizada se la formulo de siguiente manera 
mensual, trimestral, semestral y anual, existiendo frecuencias trimestrales con un 20,7%, semestral con 
el 31,5% y anuales con el 43,7% y en cada frecuencia de compra es de uno a dos pantalones por cada 
uno. 
 
Gustos y preferencias  
USO DEL PANTALON JEAN  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
SI 209 98,1 98,1 98,1 
NO 4 1,9 1,9 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Al 98,1% de las personas encuestadas les gusta utilizar pantalones jean y solo el 1,9% no le 
gusta por lo que esto incentiva más aun para continuar  con el proyecto a realizarse. 
 
GRAFICO 35. COMPRA UN JEAN  
MOTIVO DE  COMPRAR UN PANTALÓN JEAN 
 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
Claramente podemos observar las razones por las que se compra pantalones jean, el 54% lo realiza por 
estar a la moda, el 27% por la comodidad que estos ofrecen, en fin la preferencia esta en los gustos de 
cada persona. 
 
MODA 
54% COMODIDAD 
27% 
TRABAJÓ 
10% 
REGALO 
9% 
¿CUÁL ES EL MOTIVO POR LO QUE COMPRA UN PANTALÓN 
JEAN? 
MODA
COMODIDAD
TRABAJÓ
REGALO
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Niveles de Ingreso y precios  
GRAFICO 36. INGRESO FIJO 
INGRESOS FIJOS 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
Es el nivel de Ingresos de los encuestados el que nos ayudara a fijar los precios de nuestros 
pantalones y al vez que nos dirá si están en condiciones de pagar o no nuestro producto. 
 
Según cómo podemos ver en la gráfica el 31% posee un ingreso fijo de $301-$500, el 29% 
posee in ingreso de $1 a $300 y el 23% un ingreso de $501 a $700, esto nos indica que la gente si está 
en capacidad de comprar pantalones jean y esto es bueno para nuestro proyecto. 
 
GRAFICO 37. PRECIOS SUGERIDOS 
PRECIOS SUGERIDOS  
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
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Podemos ver que el 38% de los encuestados están dispuestos a pagar el precio de $31 a $40 
dólares por un pantalón de excelente calidad con materia prima importada, el 31% dice que pagaría de 
$41 a $50 dólares y el 21% pagaría de $20 a $30 dólares,  debemos reconocer que en el mercado 
nacional se paga mucho más por un pantalón de marca y de calidad, por lo que el taller confeccionara 
pantalones de buena marca , buena calidad y a un precio al alcance de toda la gente. 
 
2.9.2. Análisis histórico de la demanda. 
 
Una de las prendas que más se utiliza es el pantalón jean, por tanto este ha tomado una gran 
valor dentro del mercado, ya que es una prenda de vestir que siempre estará en el ropero de muchos 
hogares, esto se debe a que es una prenda diversa ya sea por su talla, modelos, gustos o preferencias de 
la gente, además se los puede adquirir en lugares tan amplios como Centros Comerciales, Centros 
Populares u otros y como fabricantes deberíamos cubrir o satisfacer las necesidades del cliente. 
 
La manufactura en general ha aportado un aproximado del 13% del PIB en el Ecuador, los 
productos textiles, prendas de vestir aportan con el 1,9% al PIB general del país  con un total de 
443.043 miles de dólares, esto nos permite seguir con el crecimiento del área textilera aprovechando 
las condiciones actuales. 
 
2.9.3. Demanda histórica 
 
AÑO 
PROMEDIO INEC 3,5 
POR FAMILIA 
CRECIMIENTO % 
POBLACIONAL 
Nº DE FAMILIAS 
2008 41.433 (1,55%) 11.838 
2009 42.084 (0,93%) 12.024 
2010 42.480 (1,49%) 12.137 
2011 43.124 (1,54%) 12.321 
2012 43.800 (2,2%) 12.514 
 
Año Nº (X) 
Nº DE 
FAMILIAS (Y) 
(XY) (X2) 
2008 1 11.838 23.676 1 
2009 2 12.024 36.072 4 
2010 3 12.137 48.548 9 
2011 4 12.321 61.605 16 
2012 5 12.514 75.084 25 
TOTAL 15 60.834 244.986 55 
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Utilizamos la ecuación lineal de la forma:  y = mx + b 
Tenemos que determinar el valor de m y b, donde m= pendiente de la función lineal (tiempo), y b= la 
ordenada al origen (regresión lineal). 
Para lo cual utilizamos las siguientes formulas: 
 
m=  N∑XY - ∑XY (∑Y ) 
 N∑X² - (∑X )² 
   
b= ∑Y (∑X²) - ∑X (∑ XY) 
 N∑X² - (∑X )² 
  
 
 
 
Reemplazando tenemos: 
m= 5 (244.986) - 15 (60.834)  b= (60834) 55 - 15 (244.986) 
 5 (55) - 15²   5 (55) - 15² 
         
m= 1224930 - 912510  b= 3345870 - 3674790 
 275 - 225   275 - 225 
         
m= 312416    b= -328.920   
          50            50   
         
m= 6.248.32    b= -6578.4   
 
Y= mX + b 
Y= 6248.32(15) + (-6578.4) 
Y= 93724.48 + (-6578.4) 
Y= 87.146 
 
Proyección de la demanda al 2016 
Año Nº (X)  (Y) (XY) (X2) 
2013 6 12.789 76.734 36 
2014 7 13.070 91.490 49 
2015 8 13.358 106.864 64 
2016 9 13.652 122.868 81 
2017 10 13.952 139.520 100 
TOTAL 40 66.821 537476 330 
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La proyección de la demanda se da de acuerdo al crecimiento demográfico de la población 
urbana de Quito, en este caso es el 2.2% de acuerdo a las proyecciones de INEC. 
 
2.9.4. Demanda actual del producto. 
 
Para determinar la demanda actual del producto tomaremos en cuenta el nivel de aceptación en 
el mercado y la frecuencia de compra del producto. 
 
GRAFICO 38.  ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
FUENTE: Estudio de Mercado 
 AUTOR: Jorge García C. 
 
De acuerdo a las encuestas el 98% usa pantalón jean como prenda de vestir, para determinar la 
demanda actual hemos tomado un universo de 43.800 personas que corresponde a la Parroquia de 
Chillogallo del sur Quito, el cual nos da como resultado 12.514 familias y si la aceptación es el 98% 
esto nos da una demanda de 12.263,72 familias. 
 
DEMANDA ACTUAL DE PANTALONES JEAN 
 
FRECUENCIA Aceptación 
% de 
Particip. 
N° de 
Prendas Periodos Total 
MENSUAL 
12.263,72 
2,8 1,88 12 
7.746 
TRIMESTRAL 
12.263,72 
20,7 1,81 4 
18.379 
SEMESTRAL 
12.263,72 
31,5 2,03 2 
15.648 
ANUAL 
12.263,72 
43,7 2,43 1 
13.023 
Total   100,0     
54.796 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
98% 
2% 
USA PANTALÓN JEAN  
SI
NO
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Como podemos ver la frecuencia de compra y teniendo un universo de 12.264 familias se nota 
claramente que hay una demanda actual de 54.796 pantalones jean en la Parroquia de Chillogallo al 
Sur de Quito. 
 
TABLA  24. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
Demanda Actual   2012 54.796 
  
2013 56.002 
  
2014 57.234 
  
2015 58.493 
  
2016 59.780 
  
2017 61.095 
   FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
 
2.10. DEMANDA INSATISFECHA 
 
DEMANDA INSATISFECHA 
 
Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha   
2012 54.796 42.658 12.138 
2013 56.002 43.085 12.917 
2014 57.234 43.516 13.718 
2015 58.493 43.951 14.542 
2016 59.780 44.391 15.389 
2017 61.095 44.835 16.260 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
En el año 2012 la demanda de pantalones en la Parroquia de Chillogallo es de 12.138, lo que nos 
indica que si le sacamos provecho al proyecto estaríamos dispuestos a fabricar la cantidad antes 
mencionada. 
Para las proyecciones se las ha realizado de acuerdo al método de mínimos cuadrados de Carl 
Friedrich Gauss 
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TABLA 25. VENTAJA Y DESVENTAJA ANTE LA COMPETENCIA 
 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
1).- Se confeccionara pantalones de excelente 
calidad. 
1).- Ya tienen modelos de pantalones. 
2).- Por ser un producto nuevo la gente va a 
querer conocer el pantalón. 
2).- Ya tienen establecido un mercado 
3).- los precios serán cómodos al alcance del 
bolsillo del usuario 
3).- Tienen variedad de modelos y colores. 
 
 
2.10.1. Precios históricos y actuales 
 
Desde el año 2002 cuando hubo la dolarización hasta la actualidad no habido gran 
modificación en cuanto a los precios de los pantalones jean, ya que muchas de las fábricas 
confeccionan con tela importada y otras lo hacen con telas nacionales. 
 
PRECIOS HISTÓRICOS DEL PRODUCTO 
 
AÑO PRECIO 1 PRECIO 2 PRECIO 3 
2007 $ 11  $ 30  $ 60  
2008 $ 12  $ 30  $ 60  
2009 $ 12  $ 35  $ 62  
2010 $ 13  $ 38  $ 65  
2011 $ 15  $ 40  $ 67  
2012 $ 18  $ 43  $ 70  
                 FUENTE: Estudio de Mercado 
     AUTOR: Jorge García C. 
 
Los precios se han mantenido o en pocos de los casos como son los pantalones de importación 
se ha incrementado, pero no ha sido en grandes cantidades que representen el no poder adquirir un 
pantalón. 
 
Los precios varían de acuerdo al tipo de mercado en donde se ubique este tipo de prenda tales 
como: lugar, plaza, calidad, marca, etc. 
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PRECIO SUGERIDO 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO RESPONDE 3 1,4 1,4 1,4 
21-30 68 31,9 31,9 62,9 
31-40 96 45,1 45,1 80,4 
41-50 46 18,8 18,8 100,0 
Total 213 100,0 100,0   
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
El precio que se sugiere colocar a los pantalones jean con materia prima importada es de 
acuerda a la pregunta 12 de la encuesta realizada es de $31 a $40 con un 45,1%, esto va de acorde al 
proyecto ya que se piensa colocar la prenda en un valor de 35 dólares. 
 
2.10.2. Márgenes de precio. 
 
Estacionalidad: Por ser un producto de uso diario se lo puede comprar durante cualquier periodo del 
año, sin embargo en fechas memorables  o especiales  las ventas crecen, así se pueden ver mayor 
demanda del pantalón jean e, el día de la madre, día del padre, día del niño, etc. 
 
Una de las épocas más esperadas es la navidad la confección tanto del pantalón jean o como 
de otros artículos se incrementa y de esta forma podemos ver los niveles altos de ventas y su margen 
de utilidad aumenta, dejando ganancias para el empresario como para el artesano. 
 
El volumen: Este margen es indispensable en el mercado ya que si existe mayor volumen de producto 
el precio del mismo puede bajar, es importante tener en cuenta el modelo, la calidad, los gustos, las 
preferencias que tiene que observar el cliente al momento de adquirir un pantalón jean, sin importar de 
pronto el precio ya que la calidad del producto puede variar de una prenda a otra. 
 
Forma de pago: Existen muchísimas formas de pago etas pueden ser por medio de tarjeta de crédito, 
al contado o crédito personal, esto también depende del lugar en donde se encuentre ubicado el 
producto. 
 
1.10.3. Análisis de Precios en el Mercado de Productos. 
 
 “Se deben conocer todos los costos y analizarlos cuidadosamente. El mercado responde rápidamente a 
los avances tecnológicos, la competencia internacional y a los compradores inteligentes. 
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Constantemente se debe estar al corriente de todos los factores que afectaran el establecimiento de los 
precios y estar listo para hacer los cambios necesarios.”33 
El crear un negocio es específicamente obtener ganancias de él, pero existen factores que afectan su 
rentabilidad, en la libre empresa los precios los establece uno, la demanda controla la respuesta del 
producto o servicio, para fijar el precio del producto se debe tomar en cuenta la competencia y el 
mercado en sí y lógicamente  se analizará cada una de las variables que intervienen en la fijación del 
precio, tomando en cuenta los canales de distribución y la competencia directa antes de establecer los 
mismos.   
 
2.11. MARKETING MIX PARA EL TALLER DE PANTALONES JEAN  
 
En cualquier producto que se ingrese al mercado la estrategia del mismo es muy importante, 
porque de este depende que el producto pegue o no en el mercado que se está incursionando, la 
estrategia que se ponga debe estar de acorde con el producto que ofreceremos, la persona que adquiera 
nuestro producto va a sentirse satisfecho de haber adquirido una pantalón jean de buena calidad a un 
costo económico. 
 
2.11.1. Producto 
 
“La base de todo negocio es un producto u oferta. De esta  forma toda organización busca 
hacer un producto u oferta diferente o mejor  a fin de que el mercado prefiera o pague un precio 
superior.  Se  entiende  también  como  producto  a  la  combinación  de  bienes  y  servicios  que  la 
empresa u organización ofrece al mercado meta
34” 
 
Para satisfacer las necesidades del cliente es necesario considerar atributos y los componentes 
que poseen el producto, esto nos permitirá lograr el más alto nivel de ventas en el mercado del 
pantalón jean, debemos analizar todo las variables que influyen en la decisión de compra del pantalón, 
tales como; la moda, calidad, presentación del producto, el diseño y a continuación las analizaremos 
de la siguiente manera. 
 
Objetivo  
Como taller artesanal el objetivo que este tiene  es que podamos crear un pantalón jean de 
excelente calidad que esté de acuerdo a la moda actual. 
 
 
                                                          
33
 http://www.sba.gov/espanol/Biblioteca_en_Linea/precios_indice.html 
34
SAPAG, N. SAPAG, R.  Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Bogotá: McGraw Hill, 1993.p.40 
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Estrategias: 
 
Las estrategias que se utilizara para que nuestro producto sea competitivo estará de acuerdo a 
los siguientes puntos: 
 
Moda: 
 
En cuanto a la moda el taller ofrecerá al mercado pantalones jean que estén de acorde con las 
necesidades del cliente y la moda actual a nivel mundial, lo cual se podrá lograr con la utilización de 
diferentes telas y colores, tratando de cumplir con todas las exigencias que los clientes demandan, esto 
nos permitirá mantener un cliente fijo. 
 
Calidad: 
 
El taller artesanal utilizara materia prima de calidad, esto nos dará una mayor atracción de 
clientes, el cliente lo que busca es un pantalón de buena calidad con terminados de primera, la materia 
prima es fundamental si deseamos obtener un producto terminado de calidad, buscaremos telas que no 
se encojan al lavarlas, realizaremos pruebas y tomaremos las medidas necesarias en la confección, el 
pedido de la materia prima se lo hará a un solo proveedor para que no exista distorsión con respecto al 
color y a la calidad de la tela, tendremos un espacio específico para el control de calidad del producto, 
esto nos garantizara que el producto es de excelente calidad y nos daremos confianza a sí mismo para 
continuar con la elaboración de las prendas. 
 
Presentación del Producto: 
 
El producto se lo presentación de tal manera que realce su calidad, con un terminado perfecto 
con etiquetas que identifiquen la marca del pantalón, la marca nos indica la exclusividad del producto 
y al reverso esta nos informa el tipo de trato, el lavado, el secado, que tipo de detergente usar, en fin 
daremos un producto de alta calidad al público en general y no permitiremos que la competencia 
opaque al producto y el esfuerzo del taller, mandaremos a confeccionar fundas plásticas 
biodegradables con la marca de nuestro pantalón para su expendio. 
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GRAFICO 39. LOGOTIPO, SLOGAN, MARQUILLA, MARQUILLA DE BOLSILLO 
 
Logotipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slogan  
 
 
 
 
La marquilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marquilla de Bolsillo 
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El logotipo se lo ha realizado de acuerdo a las iníciales de los nombres del propietario del 
taller Jorge Javier (JOJAJEANS), el slogan va de acuerdo a lo que la gente necesita (UN JEAN 
PERFECTO Y A LA MEDIDA), esto basado en la encuesta que se realizó a que la gente quiere un 
jean de excelente calidad y que les luzca perfecto a su cuerpo, el color del logotipo se lo ha puesto un 
fondo negro con letras color mostaza y cafés que vaya de acuerdo con los colores de los pantalones, la 
marquilla de igual forma será para pegarlos en la pretina en la parte interior del pantalón y la marquilla 
de bolsillo ira colocado en la parte posterior del pantalón en uno de los bolsillos del mismo en forma 
de doblado.. 
 
2.11.2. Precio 
 
El precio se lo puede considerar como aquel valor monetario que en el mercado de la oferta y 
demanda se acuerda en  un bien o un servicio y que el cliente da a cambio de la utilidad que percibe 
por el producto o servicio que adquiere. 
“El precio no es solo el valor que se asignará al producto, sino también las condiciones de 
crédito y las políticas de descuento
35” 
 
Para poder colocar el precio se deberá tomar en cuenta los factores externos que la empresa 
puede tener, por la naturaleza del producto se determinara un rango de precio que este de acorde con 
los de la competencia directa del taller y así poder ver el valor adquisitivo que tiene cada persona al 
momento de realizar la compra acompañado de la cantidad máxima que estaría dispuesta a pagar por 
cada prenda, debemos también saber que por ser una marca que está ingresando al mercado se lo debe 
hacer en las mismas condiciones que las competencias, es decir no se puede dar a un precio más bajo 
que los otros. 
Ingresaremos con precios competitivos sin descuidar su calidad, cada modelo y talla tendrá su 
precio, mantendremos el precio por periodo de tiempo para poder captar la mayor cantidad de clientes.  
 
Objetivo: El objetivo de fijar un valor a un producto es lograr un precio competitivo 
 
Estrategias: Usando estrategias de referencias de otros productos de igual características, o como en 
el ejemplo que a continuación se expone. 
 
Precio de Venta.- Es el valor de venta al público, en la que se suman el valor del costo total más el 
margen de utilidad que el empresario cree necesario por la inversión, tomando en cuenta a la 
competencia y el mercado. 
                                                          
35
RANDALL, Geoffrey. 2003. Principios de Marketing. Segunda Edición. Madrid: Thomson Editores, 2003 
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TABLA 26. COSTOS Y GASTOS 
COSTOS Y GASTOS 
  
CONCEPTO 
AÑOS 
2013 
  Costo Directo   
(+) Materia Prima Directa    155.004,00    
(+) Mano de Obra Directa      34.513,60    
(=) Total Costo Directo    189.517,60    
  Costo Indirecto de Fabricación    
(+)  Servicios Básicos        1.344,00    
(+)  Suministros de Oficina y Limpieza            600,00    
(+)  Servicio de Guardiana         2.400,00    
(+)  Implementos y Uniformes            700,00    
(+)  Mantenimiento Maquinaria            600,00    
(+)  Suministros de Fabricación       70.397,65    
(+)  Mano de Obra Indirecta       11.016,17    
(+)  Depreciaciones         1.365,00    
  
Total Costo Indirecto de Fabricación       88.422,82    
(=) Costo de Producción    277.940,42    
(/)  Cantidad a Producir            12.917    
(=) Costo de Producción Unitario             21,52    
(+)  Margen de Utilidad  Bruta  45%                9,68    
(=) Precio de Venta  $           31,20  
 
Como se puede observar el precio del pantalón jean que confeccionaríamos es de 31,20 que 
está dentro del parámetro de 31 a 40 dólares 
 
2.11.3. Plaza 
 
“Todo  vendedor  debe  buscar  cómo  hacer    accesibles sus  bienes  en  el  mercado  objetivo”36.  Es  
decir  no  es  más  que  las  actividades  de  la empresa que ponen el producto a disposición de los 
consumidores meta. 
 
Buscaremos diferentes maneras de incursionar con nuestros pantalones jean, sean estos en 
Centros Comerciales, en el almacén del taller, incursionaremos en la venta por catálogo, debemos 
poner a disposición gran variedad de pantalones de diferentes tallas, modelos y colores, puesto que el 
gobierno ha dado incursión a los pequeños comerciantes incursionaremos en todos los lugares 
estratégicos de Quito donde se pueda comercializar las prendas. 
 
 
                                                          
36
 RANDALL, Geoffrey. 2003. Principios de Marketing. Segunda Edición. Madrid: Thomson Editores, 2003. 
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Objetivo: 
El objetivo principal de la plaza es darle un lugar al producto elaborado, buscando métodos que nos 
permitan alcanzar el más alto nivel de popularidad entre la gente, sin importar que exista una 
competencia. 
 
Estrategias: 
Promocionaremos el producto en todos los lugares donde se pueda incursionar con el producto. 
 
2.11.3.1. Proceso de Comercialización  
 
Luego que los pantalones estén ya terminados, el proceso de comercialización se dará de 
acuerdo al cliente que lo requiera, esto quiere decir que si los pantalones son vendidos a clientes sean 
estos mayoristas o minoristas o en el almacén de fábrica. 
 
TABLA 27. PROCESO DE COMECIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
Autor: Jorge García C. 
 
2.11.4. Promoción 
 
Por lo general las promociones no son muy constantes, se las realiza para dar a conocer  los  
productos  en  forma  directa  y  personal, dando así incentivos  adicionales  del  producto  a  
vendedores  o consumidores 
 
Para la promoción de los pantalones jean de nuestra marca buscaremos todos los medios 
informativos posibles que se puedan utilizar y una de estas son las hojas volantes, las cuales llegan a 
todos y no representa gastos mayores, estas hojas serán distribuidas en los centros comerciales, en la 
calle, en parques en todos los lugares más transitados del sector, luego podremos incursionar por 
medio de radio y televisión claro está dependiendo de cómo nos está yendo en el mercado, en fin 
buscaremos captar la atención del público en general con nuestro producto.  
 
 
BODEGA 
MAYORISTA 
MINORISTA 
ALMACÉN 
CLIENTE 
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Objetivo: 
 
El objetivo principal es incursionar en el mercado nacional. 
 
Estrategias: 
 
Usaremos estrategias como el buscar promocionar pantalones en los Centros Comerciales, Centros 
Populares, etc,  
 
A continuación podemos observar algunos centros comerciales del sur de Quito donde 
podemos incursionar con nuestro producto. 
 
TABLA 28. DE CENTROS Y LUGARES COMERCIALES EN EL SUR DE QUITO 
 
CENTRO COMERCIAL UBICACIÓN 
Centro Comercial el Recreo Sur Oeste de Quito 
Centro Comercial Quicentro Sur de Quito 
Centro comercial Atahualpa Sur de Quito 
Centro Comercial Cablec Sur de Quito 
Centro Comercial Chillogallo Sur de Quito 
Centro Comercial San José Sur de Quito 
Fuente: Estudio de Mercado 
Autor: Jorge García C. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior existen muchos Centros Comerciales y Centros 
Populares en el Sur de Quito en donde se puede comprar un pantalón jean.  
 
Publicidad: Se refiere a cualquier anuncio que se puede hacer dirigiéndose al público con el fin de 
vender más los productos, en este punto debemos anotar todo tipo de publicidad existente como la 
televisión, radio, internet, hojas volantes, dando a conocer el nombre del almacén la marca de 
pantalón, en fin que se conozca el producto en fabricación. 
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GRAFICO 40. HOJA VOLANTE 
 
Hoja Volante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.4.1. Diferencia entre Publicidad y Promoción 
 
La publicidad es una actividad de comunicación cuyo objetivo fundamental es persuadir, 
convencer o seducir al público hacia un determinado bien de consumo, servicio, individuo o idea, es 
dar a conocer el producto al mercado para que lo compre, uno de los principales objetivos de la 
publicidad es crear demanda o modificar las tendencias de la demanda de un producto, utiliza medios 
televisivos, radio o todo tipo de propaganda para poder transmitir lo deseado. 
 
En cambio la promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 
lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público, acerca de los productos 
que se comercializan, entre las técnicas y métodos a utilizar podemos citar las siguientes: muestras, 
cupones, rembolsos, premios etc. 
 
En el taller que se está implementando utilizaremos publicidad como hojas volantes, se 
buscara medios para promocionar en lugares donde haya concurrencia de personas en cantidades 
masivas, buscaremos la forma de incursionar por radio, en fin daremos a conocer la nueva marca de 
pantalón jean en todos los sectores. 
 
 
Creaciones  YULY  pone a su disposición la gran 
promoción de pantalones jean, en toda talla, modelo 
y color 
Pantalones de marca 
 
 
Encuéntralos en los mejores Centros Comerciales y 
Populares de la Capital.  
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2.12. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
“Estrategia es escoger un conjunto único de recursos y actividades para entregar al mercado, 
una mezcla única de valor. Una estrategia exitosa es aquella que atrae clientes de posiciones 
establecidas o a nuevos clientes al mercado
37” 
 
Las Estrategias Empresariales podemos verlas de la siguiente manera: 
 
2.12.1. Estrategia Competitiva. 
 
La estrategia competitiva es el conjunto de acciones que una empresa utiliza para lograr 
ventajas sobre otras empresas y alcanzar un alto posicionamiento dentro del sector textil, se basa en la 
existencia de ventajas competitivas de la organización con respecto a costos de los productos que 
produce la empresa. 
 
Para poder lograr esta diferencia Creaciones YULY´S JEAN utilizara lo siguiente: 
 
Liderazgo en Costos.  
 
Es una ventaja que la empresa posee para reducir los costos de los productos, esto permitirá 
superar los esfuerzos de las demás empresas en el mercado. 
 
Segmentación. 
 
Trata es de posesionarse en un solo segmento de mercado, satisfaciendo al cliente mejor que 
las empresas competidoras. 
 
Diferenciación. 
 
Posee características que le hacen diferentes de las otras empresas con la finalidad de ser 
únicos para el cliente sin importar el precio que estos tengan. 
 
Analizado las tres estrategias competitivas CREACIONES YULY´S JEAN ha optado por la 
de Diferenciación, puesto que mediante esta estrategia podrá alcanzar una participación en el mercado, 
lo que se quiere es ofrecer al cliente productos innovadores de excelente calidad sin dejar atrás lo que 
la moda ofrece siendo diferentes a lo que la competencia fabrica. 
                                                          
37
 http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresaria 
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Se fabricara pantalones jean con gran variedad de colores, tallas, con materia prima nacional o 
importada, cumpliendo con las exigencias y necesidades que el cliente pueda tener. 
 
2.12.2. Estrategia de Crecimiento. 
 
Como su palabra lo dice esta estrategia desea crecer, incrementar las ventas en el mercado, con el fin 
de estabilizar o reforzar a las empresas actuales o nuevas
38
. 
 
 Y así podemos ver las siguientes estrategias de Crecimiento: 
 
Crecimiento intensivo  
Esto se da cuando las empresas no explotan las oportunidades que produce su  producto  
 
Crecimiento Diversificado. 
Se trata de crear nuevos productos y posesionarlos en nuevos mercados con la finalidad de 
obtener mayor rentabilidad. 
 
Crecimiento Integrado 
La empresa desea mejorar sus objetivos, se asegura el control de las tareas por arriba o debajo 
o al mismo nivel de la misma. 
 
Crecimiento de diversificación concéntrica. 
Sale de su entorno industrial y busca añadir actividades complementarias a las ya existentes  
tanto en lo tecnológico como en el comercial  
 
CREACIONES YULY´S JEAN adoptara el Crecimiento Integrado, ya que se asegura la salida 
de los productos o servicio y sin las cuales la empresa no podría funcionar correctamente, el principal 
objetivo es satisfacer las necesidades y mantener firme la relación con el cliente. 
 
2.12.3. Estrategia Operativa 
La estrategia Operativa se encarga de implantar economías de escala en la confección de los 
pantalones jean, aprovechando al máximo los recursos, reduciendo el desperdicio de Materia Prima y 
todo tipo de material. 
 
 
 
                                                          
38
 http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/2c.htm Autor: Pedro Cuesta Valiño. 
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CAPITULO III 
 
ESTUDIO TÉCNICO. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis técnico es una de las estrategias más importantes que se pueden implementar. Ya 
que desde la distribución de la planta hasta la logística de entrega del producto son de vital 
importancias para reducir costos en ambas formas.  
En este estudio se establece, la localización y el tamaño adecuado de las instalaciones de  la  
empresa,  así  como  los  insumos,  mano  de  obra, y la organización  requeridos para las actividades 
diarias del proyecto. 
 
“A  través  del  Estudio  Técnico  se  diseña  la función de producción óptima que mejor utiliza 
los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio”39. 
 
Para la producción del pantalón jean se va a utilizar un taller artesanal en donde se tratara de 
reducir todos los costos posibles, para la introducción al mercado utilizaremos propaganda y mientras 
aumente la producción de la misma manera aumentara las ventas, lo cual nos permitirá implementar 
un lugar más amplio para su producción en un lugar estratégico y con la maquinaria necesaria para 
producir un jean de mejor calidad.  
 
“El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 
inversiones, los costos de operación, el nivel de producción y de utilización de los recursos necesarios, 
el tamaño y localización óptima de la planta, y las condiciones ideales que permitan que la nueva 
unidad productiva sea más eficiente
40.” 
 
3.1. LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO 
 
“El  objetivo  que  persigue  la  localización  de  un  proyecto  es  lograr  una  posición  de 
competencia  basada  en  menores  costos  de  transporte  y  en  la  rapidez  del  servicio”41. 
 
Esta  parte  es  fundamental  y  de  consecuencias  a  largo  plazo,  ya  que  una  vez  
emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 
                                                          
39
FRIEND, G. ZEHLES, S. Cómo diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: TheEconomist, 
2008.  
40
SAPAG ChainNassir; SAPAG Chain Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; Editorial Mc Graw-Hill; Quita Edición;2007 
41
ANDER-EGG,  Ezequiel. AGUILAR, María José. Cómo elaborar un proyecto-Guía para diseñar proyectos 
sociales y culturales. Buenos Aires: Lumen/Umanitas, 1996. 
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La ciudad de Quito es el punto indicado para poner en marcha mi proyecto de producción de 
pantalones jeans, tiene una población de 2 millones de habitantes, está situada a 2.850 metros sobre el  
nivel del mar, a 30 kilómetros del monumento a la mitad del mundo, por otra parte, limita al norte con 
la provincia de Imbabura y Sucumbíos, al sur con la provincia de Cotopaxi, al este con la provincia de 
Napo, al oeste con Santo Domingo de la Tsáchilas y al noreste con la provincia de Esmeraldas, tiene 
una extensión territorial de 9.494 km
2.
 
 
3.1.1. Macro localización 
 
“Es la definición de la zona, región, provincia o área geográfica en la que se localizará la 
unidad productiva tratando de reducir al mínimo los costos totales
42” 
 
GRAFICO 41. MAPA DE UBICACIÓN DEL TALLER 
 
 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
 
El taller se lo implementara en la Ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha, Parroquia de 
Chillogallo. En un terreno y construcción de propiedad personal, adecuada justamente para 
implementar maquinaria para la confección, la dimensión del terreno es de 300 Mts2, cuenta con 
seguridad, parqueadero, vías de acceso, cuenta con todos los servicios básicos 
                                                          
42
 CALDA MOLINA Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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3.1.2. Micro localización 
 
“El emplazamiento (micro localización), en sí consiste en determinar el terreno concreto 
donde se va a levantar el proyecto y por consiguiente, debe ser más detallada
43”. 
 
El taller estará ubicado en la Provincia de Pichincha en la Parroquia de Chillogallo en el Sur 
de Quito bajo la administración Eloy Alfaro, es un terreno y construcción de propiedad personal, 
adecuada justamente para implementar maquinaria para la confección, la dimensión del terreno es de 
300 Mts2, cuenta con seguridad, vías de acceso, cuenta con todos los servicios básicos. 
 
3.1.3. Factores que Intervienen en las Alternativas Apropiadas. 
 
3.1.3.1. Vías de Acceso 
 
El taller estará ubicado en la Parroquia de Chillogallo, cuenta con vías de acceso de primer orden, 
calles asfaltadas y adoquinadas, debido a que el proyecto quiere también implementar un almacén de 
venta en el taller, es indispensable que existan vías de acceso para poder llegar al lugar, por lo que los 
clientes no tendrán problemas llegar hasta el almacén, y si logramos introducir en el mercado nacional 
en los Centros Comerciales o Centros Populares será de mucho beneficio ya que los clientes podrán 
encontrar nuestro producto en las tiendas de renombre nacional. 
 
3.1.3.2. Cercanía a Fuentes de Abastecimientos. 
 
Las fuentes de abastecimientos son todos aquellos proveedores que el taller tendrá para poder 
adquirir los productos para la elaboración de pantalones jean, existen gran cantidad de proveedores 
que proporcionan materia prima en la ciudad de Quito, los mismos que tienen gran variedad de 
material para elegir sean estos por costos o logística que cada una de las empresas ofrezcan. 
 
En la Parroquia de Chillogallo por estar en el centro del sur de Quito esta posee variedad de 
distribuidores de materia prima como también de insumos que se requieren para la elaboración de 
pantalones jean por lo que no será difícil adquirirlos, existen distribuidores de tela jean como Distritex, 
la Internacional, Fabridor, Textiles Ecuador etc.  
 
Toda la maquinaria se podrá adquirir a distribuidores en la ciudad de Quito en las diferentes 
marcas como: Mainco, Brother,kingtex, consew, Singer, auki, Mitsubishi, etc. Por lo general estas 
distribuidoras se encuentran en el centro de Quito, pero esto no impedirá que se las pueda adquirir 
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porque del centro al sur no hay mucha distancia, estas distribuidoras a más de su comercialización 
ofrecen mantenimiento técnico para su excelente funcionamiento. 
 
3.1.3.3. Cercanía del mercado de clientes. 
 
Ya que el taller de pantalones estará en el Sur de Quito, este no influye en la cercanía del 
mercado del cliente debido que se encuentra dentro del mercado objetivo, los clientes podrán adquirir 
los pantalones de manera directa en la empresa o en los puntos de ventas tales como Centros 
Comerciales o Centros Populares. 
 
La ciudad de Quito cuenta con Centros Comerciales en el Sur tales como: Quicentro Sur, El 
Recreo, Atahualpa, y Centros Populares como: Cablec, Chillogallo, Chimborazo, y a medida que se 
vaya incrementando la producción se podrá divulgar el productos a todos los lugares del Sur de la 
Capital, dos de estos Centros Comerciales se encuentran dentro de la Parroquia de Chillogallo. 
 
3.1.3.4. Disponibilidad de servicios básicos 
 
La Parroquia de Chillogallo consta con todos los servicios básicos, por lo que el taller no 
tendrá problemas en cuanto al funcionamiento si es por estos servicios, el Sur consta con hospitales, 
bomberos, Centros Educativos, Universidad, agencias de Bancos, policía, energía Eléctrica, agua 
potable, teléfono, etc. 
 
3.1.3.5. Infraestructura 
 
El taller estará ubicado en la Parroquia de Chillogallo al sur de Quito, se cuenta con un terreno 
con construcción, el área física es de 300 mts2, el cual consta de una bodega, área de manufactura, 
baños, sala de reuniones, una área de descanso y en la parte de frente un local en donde se ofrecerán 
los pantalones jean. 
 
En la matriz anterior podemos ver que se ha dado valores del 1 al 10 para calificar a cada 
factor y de esta manera comparar las localizaciones opcionales. 
 
3.1.3.6. Selección Óptima. 
 
La selección óptima de acuerdo al análisis en la matriz locacional es en la Parroquia de 
Chillogallo, al sur de Quito el taller que se implementara tiene buenos factores a su favor y a la vez  
obtuvo mayor calificación dentro del análisis ponderativo con 9,5 con relaciona a los otros dos locales 
ya existentes. 
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3.1.3.7. Matriz Locacional 
 
La Matriz Locacional consiste en definir los principales factores determinantes de la 
localización, los mismos que le dan valor al cliente tales como: Vías de Acceso,  Cercanía a Fuentes 
de Abastecimientos, Cercanía del mercado de clientes, Disponibilidad de servicios básicos e 
Infraestructura, a estos se le ha dado valores ponderados de peso relativo y la importancia que se le 
atribuye, este peso relativo sobre la base igual a 1 (uno) es el criterio aplicado por el evaluador. 
 
En cuanto a los factores críticos se ha calificado de 1 a 10 así podemos ver en la tabla siguiente.  
 
TABLA 29. MATRIZ LOCACIONAL 
 
  
JOJAJEANS LOCAL 2 LOCAL 3 
FACTORES PESO  CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. CALIF. PONDER. 
                
Vías de Acceso 0,15 10 1,5 8 1,2 8 1,2 
Cercanía a Fuentes de 
Abastecimientos 
0,25 8 2 8 2 7 1,75 
Cercanía del mercado 
de clientes. 
0,25 10 2,5 7 1,75 9 2,25 
Disponibilidad de 
servicios básicos 
0,20 10 2 9 1,8 10 2 
Infraestructura 0,15 10 1,5 7 1,05 7 1,05 
 
1,00 
 
9,5 
 
7,8 
 
8,25 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
 
 
3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Nos permite definir  el  tamaño  que  deben  tener  las  instalaciones,  así  como  los  equipos  
requeridos  por  el  proyecto,  es  fundamental  para  la  determinación  de  la inversión, los costos y la 
rentabilidad que puede generar su implementación, esto se lo realizara con un estudio técnico y se 
podrá tomar la decisión del tamaño del proyecto el cual nos indicara el nivel de producción que tendrá 
el taller. 
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Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes factores: 
 
 El Mercado 
 Disponibilidad de Recursos Financieros. 
 Disponibilidad de mano de obra. 
 Economía de las escalas 
 Disponibilidad de Tecnología. 
 Disponibilidad de Materia Prima e Insumos. 
 
3.2.1 Demanda del Mercado. 
 
Para Nassir Sapag “El mercado es una de los factores de mayor incidencia para la 
determinación del tamaño del proyecto, por medio del conocimiento de la cantidad demanda 
insatisfecha se podrá establecer la producción óptima de pantalones jeans y la cantidad que se pretende 
atender
44
 
 
Mientras se realizó el análisis de mercado del cual obtuvimos un 98% de aceptación,  pudimos 
observar que la demanda insatisfecha de pantalones jean, nos da la oportunidad de implantar un taller 
que se dedique a la confección, distribución y comercialización de los mismos en la Parroquia de 
Chillogallo del Cantón Quito,  
 
En el Ecuador el nivel de uso del pantalón jean es muy alto esto se debe a su comodidad, una 
prenda resistente para cada destino de uso sea estos trabajo, estudio, o simplemente usar por la moda 
actual, esto ha permitido que el  país vaya superando la importación de nuestro producto hacia otros 
países, actualmente se puede observar el gran consumo de pantalones jean en todos los lugares de 
nuestro alrededor por lo que en los Centros Comerciales y pequeños negocios siempre va a existir el 
pantalón jean como una prenda de vestir a la venta y jamás faltara en stock este producto. 
 
Ahora el proyecto se desarrollara en un ambiente competitivo debido a que la demanda del 
pantalón jean cada vez exige calidad y economía capaces de cumplir con todas las necesidades de los 
clientes.  
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DEMANDA INSATISFECHA 
 
Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha   
2012 54.796 42.658 12.138 
2013 56.002 43.085 12.917 
2014 57.234 43.516 13.718 
2015 58.493 43.951 14.542 
2016 59.780 44.391 15.389 
2017 61.095 44.835 16.260 
FUENTE: Estudio de Mercado 
AUTOR: Jorge García C. 
 
 
De acuerdo a la demanda insatisfecha del año 2012 en la Parroquia de Chillogallo al Sur de 
Quito, es de 12.138 pantalones jean, el proyecto está dispuesto a cubrir toda la demanda insatisfecha 
es decir con toda la cantidad antes mencionada de pantalones y la producción 1.102 pantalones al mes, 
la cual satisface la siguiente demanda en los lugares de distribución de la prenda. 
 
TABLA 30. SEGMENTACIÓN 
 
SEGMENTACIÓN 
Porcentaje 
Demanda 
Insatisfecha 
Cantidad de 
Pantalones 
Centros Populares 50% 551 
Centros Comerciales 35% 386 
Local Propio 15% 165 
TOTAL 100% 1.102 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
 
El mercado de pantalones jean es amplio y muy atractivo para la inversión del proyecto, no 
existe barrera para poder incursionar en el mercado, es por eso que se ha tomado la decisión de 
ingresar en el mercado con el 50% en los Centros Populares, el 35% en los Centros Comerciales y el 
15% en el local propio, de esta forma satisfacer la demanda insatisfecha que es del 100% de la 
demanda insatisfecha para la Parroquia de Chillogallo al Sur de Quito.. 
 
3.2.2. Disponibilidad de Recursos Financieros. 
 
Existen muchas fuentes para poder obtener un recurso financiero en el país, estas pueden ser a 
la banca privada o de gobierno, el capital para la inversión del proyecto estará conformado del 88,5% 
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de recursos propios y el 11,5% con un financiamiento del banco, en los próximos capítulos se dará a 
conocer el valor exacto que se requiere para el proyecto, pero se estima en un monto aproximado de 
80.000 dólares.  
 
TABLA 31. RECURSOS FINANCIEROS 
 
Institución 
Financiera 
Monto 
Tasa de 
Interés 
Plazo 
Destino 
del 
Crédito 
Garantía Requerida 
Corporación 
Financiera 
Nacional y 
Cooperativas 
Hasta el 70% 
de proyectos 
nuevos 
10,50% hasta 
el 
11% 
5 
años 
Activos 
Fijos 
Garantías de 
conformidad con los 
informes técnicos 
pertinentes 
 
Banco 
De $3.000 a 
$10.000 
28,68% anual 
con o sin 
hipoteca 
10 
años 
Activos 
Fijos 
Negocio por periodo 
mínimo de 1 año  
 
Pro- crédito 
Más de 
10.000 
22,6% anual 
con o sin 
hipoteca 
10 
años 
Banco Nacional 
del fomento 
Hasta $7.000 
11% en 
producción 
10 
años 
Activos 
Fijos 
Quirografarias 
personal Corporación  
 
15% en 
comercio y 
servicio 
5 
años 
Fuente: Estudio Técnico  
Autor: Jorge  García C. 
 
Como se mencionó anteriormente el capital será inversión propia tendremos que hacer un 
préstamo aproximado de 9.200 dólares para cubrir con todo el capital propuesto y para esto existen 
muchas entidades bancarias del cual podríamos obtener el préstamo de 9.200 dólares que es el 11,5% 
de la inversión total y poder continuar con el proyecto. 
 
Este valor de financiamiento más el capital que se tiene en ahorro, el local propio nos 
permitirá confeccionar los 1.238 pantalones al mes, el cual dependerá de la demanda de mercado. 
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3.2.3. Disponibilidad de mano de obra. 
 
En el mercado existe mano de obra calificada pese a la migración de no solo de este sector de 
la producción sino de muchos más, existen mujeres sobretodo dedicadas a la confección de todo tipo 
de ropa o con conocimiento de operación y funcionamiento de máquinas de coser, se puede encontrar 
en lugares como academias de aprendizaje de costura de donde salen personal femenino y masculino 
capacitado para un buen funcionamiento de un taller. 
 
No existe un limitante para la creación del taller, ya que se dispone de mucho personal con 
mano de obra capacitada y a costos relativamente bajos, es necesario que el personal contratado sepa 
sobre el funcionamiento de las máquinas industriales para la confección del pantalón jean en todas sus 
etapas. Además no se debe descuidar en el entrenamiento periódico del personal para que este en 
óptimas condiciones de poder operar una maquinaria industrial y así poder confeccionar una prenda de 
vestir de excelente calidad. 
 
Para qué funcione el taller se requiere de mano de obra calificada y no calificada, ya que para 
este tipo de taller se contratara aprendices para los trabajos que no se necesite de mucha experiencia, 
pero por lo pronto se requiere los servicios de en el área de Producción1 Supervisor de planta y 5 
obreros, en el área de Administración 1 Gerente, 1 Contador y 1 Secretaria, y en el área de ventas se 
requiere de 1 Supervisor  y 2 vendedores.  
 
Se confeccionara 1.102 pantalones por 22 días laborables al mes, esto nos da como resultado 
50 a esto le dividimos por 5 obreros nos da como resultado 10 pantalones diarios por obrero y a esto le 
dividimos por 8 horas diarias de labores lo que nos da como resultado un promedio de 1,25 pantalones 
por hora que es un promedio dable para cada obrero.  
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TABLA 32. DE RECURSO HUMANO QUE SE REQUIERE
 
Fuente: Estudio Técnico  
Autor: Jorge  García C. 
 
 
3.2.4. Economía de Escala 
 
“La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel 
óptimo de producción para ir produciendo más a menor costo, es decir, a medida que la producción en 
una empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta 
producir cada unidad
45.” 
 
La economía de la escala se puede apreciar al momento de confeccionar un lote completo de 
un mismo modelo de pantalones jean, esto nos permite ahorrar tiempo y el costo de producción se 
reduce ya que un operador de la maquina lo hará repetidamente sin cambiar a otro modelo. 
 
Al inicio de un negocio es difícil obtener una economía de escala, debido a que no existe 
costos que rebajar ya que la producción aun no empieza, esto se dará a medida que se vaya 
incrementando la producción. 
 
 
                                                          
45
 wikipedia.org/wiki/Economía de escala 
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 400,00 2000,00 166,67 121,67 83,33 243,00 2614,67 31376,00
2614,67 31376,00
1 Supervisor de Planta 650,00 650,00 54,17 24,33 27,08 78,98 834,56 10014,70
834,56 10014,70
1 Gerente 1200,00 1200,00 100,00 24,33 50,00 145,80 1520,13 18241,60
1 Contador 900,00 900,00 75,00 24,33 37,50 109,35 1146,18 13754,20
1 Secretaria 350,00 350,00 29,17 24,33 14,58 42,53 460,61 5527,30
3126,93 37523,10
1 Supervisor 600,00 600,00 50,00 24,33 25,00 72,90 772,23 9266,80
2 Vendedores 450,00 900,00 75,00 48,67 37,50 109,35 1170,52 14046,20
1.942,75     23.313,00          
8.518,90     102.226,80        
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
SUBTOTAL
PRODUCCIÓN
RECURSO HUMANO AÑO 2012
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL ANUAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
VENTAS
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3.2.5. Disponibilidad de Tecnología. 
 
Existe en el mercado nacional una variedad de máquinas industriales de marcas y tipos 
diferentes, las innovaciones que se da tiene  un objeto especifico que es el optimizar los recursos 
necesarios sean estos humanos, de tiempo, económicos, para la confección de pantalones jean. 
 
Las distribuidoras e importadoras de maquinaria ofrecen a los pequeños industriales no solo el 
vender la maquina sino también el servicio técnico con variedad y disponibilidad de repuestos debido 
a que este tipo de maquinaria requiere de personal calificado para su mantenimiento y buen 
funcionamiento, la compra de esta maquinaria se la puede hacer de en efectivo o a crédito 
dependiendo la negociación que se la realice. 
 
 
 
GRAFICO 42. MAQUINARIA INDUSTRIAL A SER UTILIZADA 
 
MAQUINARIA A SER UTILIZADA EN EL TALLER ARTESANAL 
 
 
 
TIPO: MAQUINA INDUSTRIALKINGTEX PARA COSER 
CARACTERISTICA: Overlock 2 agujas 
PRECIO: $ 750 
DISTRIBUIDOR: IndexcorpCia. Ltda. 
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TIPO: MAQUINA PARA CORTAR CONSEW 616 
CARACTERISTICA: Corta todo tipo de tela 
PRECIO: $ 800 
DISTRIBUIDOR: IndexcorpCia. Ltda. 
 
 
 
TIPO: MAQUINA PARA PLANCHARDRAGÓN FLY DFSP 810  
CARACTERISTICA: Plancha toda la prenda 
PRECIO: $ 1.200 
DISTRIBUIDOR: IndexcorpCia. Ltda. 
La maquinaria que se requiere para que el taller funcione con normalidad se detalla en el 
siguiente cuadro. 
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TABLA 33. MAQUINARIA QUE SE REQUIERE PARA EL TALLER 
 
MAQUINARIA  CARACTERÍSTICAS  
VIDA UTIL ANTES 
DE 
MANTENIMIENTO 
 
PRECIO (USD)  
 
Recta  Singer 1901 para costuras 
rectas,  
 
4 años 750,00 
Overlock Auki MO812 Costura en 
Overlock. 
 
4 años 800,00 
Cortadora Mitsubishi KS 
73  
Mitsubishi KS 73, alta para 
grandes cantidades.  
 
5 años 800,00 
Cortadora MaiminRotoShere baja 
para pequeñas cantidades. 
 
5 años 250,00 
Ojaladora  Brother VE14 Industrial  
 
5 años 1.100,00 
Botonera  Brother 2917 
Semiindustrial. 
 
5 años 950,00 
Recubridora doble aguja  Canza doble aguja para 
cadena.  
 
4 años 1.595,00 
Plancha Industrial  Dragón FLY  a vapor.  
 
5 años 1.200,00 
Fuente: Estudio Técnico  
Autor: Jorge  García C. 
 
De las maquinas anteriores por lo general se debería adquirir todas las enunciada ya que es necesario 
para la confección de pantalones. 
 
Para poder empezar a funcionar en el taller y para poder confeccionar los 1.102 pantalones se 
requiere de la siguiente maquinaria: una máquina de coser Singer 1901, una cortadora de tela 
maiminrotorshere, una maquina Overlockauki Mo812, una ojaladora Brother VE14, una botonera 
brother 2917, una plancha Industrial, como se puede observar en el cuadro anterior esta maquinaria 
por lo general tiene de 4 a 5 años de vida útil pero con un buen mantenimiento estas nos pueden durar 
mucho tiempo más. 
 
En cuanto a lo que se refiere a las cortadoras de telas por el momento se comprara solo la de 
cantidades pequeñas y mientras vaya aumentando la capacidad de producción se comprará la de 
grandes proporciones. 
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TABLA 34. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR MAQUINA 
 
MAQUINARIA  CAPACIDAD ANUAL  
Recta  60.000 Und. 
Overlock 70.000 Und. 
Cortadora Mitsubishi KS 73  80.000 Und. 
Cortadora 90.000 Und. 
Ojaladora  100.000 Und. 
Botonera  180.000 Und. 
Recubridora doble aguja  120.000 Und. 
Plancha Industrial   
  Fuente: Estudio Técnico  
  Autor: Jorge  García C. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior la capacidad de producción de cada máquina es muy 
extensa por lo que cada máquina tiene una duración de 4 a 5 años antes de entrar en mantenimiento. 
 
3.2.6 Disponibilidad de Materia Prima e Insumos. 
 
“Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 
producto, la materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. 
Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso 
de transformación permitieron la confección del producto final
46.” 
 
En lo que se refiere a lo textil existe gran cantidad de materia prima para la elaboración de 
pantalones jean, existe variedad de tela importada y nacional y para los terminados hay variedad de 
hilo, botones, etc. 
TABLA 35. MATERIA PRIMA  
 
INSUMOS CTN 
TELA JEAN 18.207mts. 
TELA LIENZO 7.300mts. 
HILO CONOS 150 unid. 
BOTONES METALICOS 25.000 unid. 
REMACHES 100.000unid. 
ETIQUETAS 71.000 unid. 
      Fuente: Estudio Técnico. 
      Autor: Jorge García C. 
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Se confeccionara 1.102 pantalones por 22 días laborables al mes, esto nos da como resultado 
50 a esto le dividimos por 5 obreros nos da como resultado 10 pantalones diarios por obrero y a esto le 
dividimos por 8 horas diarias de labores lo que nos da como resultado un promedio de 1,25 pantalones 
por hora que es un promedio dable para cada obrero.  
 
Entonces cada obrero producirá 10 pantalones diarios, las maquinas tienes una duración de 4 a 
5 años antes del mantenimiento, el financiamiento será propio con un préstamo a una cooperativa que 
nos cobra del 10 al 12 % de interés, esto nos permitirá confeccionar con lo previsto en el estudio de 
mercado que es de 12.318 pantalones al año. 
 
La materia prima se debe comprar en cantidades grandes es por eso que vamos a comprar 
20.000 mts de tela jean ya que cada pantalón entra un promedio de 1,5 mts, de igual forma para los 
bolsillos se ha provisto de 30 Ctm. Por pantalón por lo que se requiere comprar 7.300 mts. Así 
también se ha provisto comprar, cierres, remaches, botones con un margen de error ya que muchas de 
las veces se suelen dañar unos cuantos o de fábrica ya vienen con falla y hay que remplazarlos. 
 
Compraremos telas e insumos a fabricante o distribuidores directos tales como: 
Textiles Ecuador; la Internacional; fabridor S.A., distritex, hilos Cadena; fábrica de hilos Pinto Cia 
Ltda.  
 
Existen muchos más que son fabricante y distribuidores con gran experiencia en el mercado 
nacional y ofrecen gran variedad de diseños y colores, de igual forma los botones, cierres, remaches, 
etc. Son de muy buena calidad 
 
3.2.6.1. Materia Prima: 
 
La principal materia prima para la elaboración de pantalones jean en nuestro proyecto, es la 
tela índigo o mezclilla y en el mercado nacional existen muchas distribuidoras de tela de este tipo o 
fábricas a quien se le puede comprar directamente, y entre otras fábricas tenemos las siguientes: 
 
 Textil Ecuador (Ecuatoriana) 
 La Internacional (Ecuatoriana) 
 Fabridor S.A. (Colombiana) 
 Distritex (Colombiana) 
 
El taller podrá comprar a cualquier de estas fábricas o distribuidoras dependiendo la cantidad 
que se necesite, en este caso la cantidad a producir son 1.102 pantalones jean, ahora debemos saber 
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que si se requiere confeccionar pantalones de buena calidad debemos comprar materia prima 
importada ya que nos garantiza mejor calidad y resistencia en las prendas que se pondrá a la venta. 
 
Otro dato muy importante es que los proveedores cuentan con gran experiencia en el mercado 
y la variedad de telas que estos comercializan son de muy buena calidad, diferencia de colores, el 
gramo de espesor en muy importante para la confección, el porcentaje de mezcla de la tela (poliéster – 
algodón) debe ser la correcta para el proceso que esta requiere tener antes de la elaboración de una 
prenda de vestir.   
 
3.2.6.2. Insumos: 
 
En el país podemos encontrar varias distribuidoras o empresas que producen insumos para 
terminados de todo tipo de confección de ropa en general y para nuestro proyecto usaremos, cierres, 
hilo, botones, remaches, etiquetas, marcas que identifiquen nuestro taller, buscaremos imprentas que 
confeccionen las etiquetas, unos diseños prácticos para nuestro taller artesanal. 
 
3.2.6.3. Materiales: 
 
Hilo, hebillas, botones, remaches y todo lo que se requiera para la elaboración del pantalón 
jean será fácil de adquirir ya que el país cuenta con un sinnúmero de fábricas o distribuidores que 
comercializan este tipo de materiales, esto se puede comprar en grandes cantidades para que el precio 
sea más económico, por lo general en lo que se refiere a los botones mandaremos a confeccionar con 
la marca del pantalón para que se distinga de los demás.  
 
El Ecuador cuenta con grandes empresas fabricante s de insumos o material para terminados 
de prendas de vestir así tenemos: 
 
 Fábrica de hilos Pinto Cia Ltda.  
 Hilos cadena S.A. 
En fin podemos encontrar grandes cantidades de empresas que nos puedan distribuir con los 
materiales que nosotros queramos para la confección de los pantalones jean. 
 
3.2.7. Conclusión del tamaño 
 
Entonces podemos decir que para confeccionar los 1.102 mensuales, contaremos con 5 
obreros, que cada obrero confeccione 10 pantalones diarios, que trabajen 22 días al mes y 8 descansen, 
contaremos con maquinaria adecuada, de mano de obra preparada y calificada, esto nos permitirá 
poder confeccionar prendas de buena calidad a costos que estén al alcance del bolsillo de los clientes. 
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3.2.8. Características del servicio por uso y efecto 
 
Por su uso podemos decir todo aquellos que se usa en la confección de los pantalones hasta 
tener el producto terminado satisfaciendo a los clientes compradores. 
 
TABLA 36. DE CLASIFICACIÓN POR EL USO 
 
 
Implementos básicos, 
para la confección del  
jean cortadora de tela, 
máquina de coser, 
planchadora.etc.  
 
 
Productos 
complementarios 
como: botones, sierres, 
hilo, cinta, etiquetas, 
etc. 
 
 
Producto final, 
Pantalones jean, lista 
para la venta o 
distribución al mercado. 
 
 
Clientes satisfechos 
por los productos 
adquiridos  
Fuente: Figuras Google 
Autor: Jorge García C. 
 
Como podemos ver en el cuadro anterior la clasificación se da desde que se inicia con la 
confección del pantalón hasta cuando el cliente ha comprado el producto, el pantalón jean es una 
prenda cómoda que nos permite realizar cualquier actividad, es un producto que se puede combinar 
con otras prendas de vestir como por ejemplo, camisa, camiseta, chaquetas, buzos, etc. O como el 
usuario lo prefiera usar de acuerdo a sus gustos y preferencias, en fin es una prenda que ha 
revolucionada la moda en los últimos décadas. 
 
Por su efecto. 
 
En cuanto al efecto podemos decir que es: 
 
Diferenciado.- Este por lo general se basa en los resultados, provocando un cambio de manera 
positiva en los consumidores de los artículos adquiridos.  
 
El taller confeccionara pantalones de excelente calidad, tratando de satisfacer las necesidades 
del público en general que adquiera dichos pantalones, lo importante es que la gente quede satisfecha 
por la compra que ha realizado, que este cumpla con todas sus exigencias previstas. 
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Como fuente de trabajo.- Podemos brindar fuentes de trabajo al sector social, con el fin de mejorar 
nuestro sector productivo y como resultado de esto se obtendrá mejores ingresos al inversionista, la 
moda por lo general se ha caracterizado por el cambio continuo, es ahí donde podemos ver que el 
producto obtendrá su máximo beneficio, el pantalón que se elaborar en el taller será innovador, 
cumpliendo con las expectativas del cliente y manteniendo su buena calidad. 
 
Por ser un producto manufacturero artesanal contribuirá al crecimiento económico y 
productivo de nuestro país, al implementar el taller de confecciones de pantalones jean se generara 
fuentes de empleo directa e indirecta a todas las personas que de estén necesiten. 
 
TABLA 37. EL PIB EN EL AREA TEXTIL DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS 
AÑO % de 
Aportación 
2007 3,00% 
2008 3.06% 
2009 3.24% 
2010 3.50% 
2011 4.50% 
2012 5,00% 
Fuente: BCE. 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Los productos textiles aportan con el 5% al PIB es decir con $ 465.195 miles de dólares, en la 
actualidad es un sector que cada vez va creciendo y aportando con mucha cantidad de dinero al estado, 
esto nos facilita ya que podemos crecer con la industria textilera en el país, incrementando fuente de 
trabajo a muchas familias que lo necesitan. 
 
3.2.9. Capacidades de Producción 
 
La capacidad de producción es el volumen o número de unidades que se produce en un 
determinado tiempo para satisfacer la demanda real existente, este puede ser un día, una semana, un 
mes o un año. 
 
Como es un taller el que se implementara la producción será pequeña, se estima una 
confección mensual de 101 pantalones correspondiente al 50% de capacidad de la maquinaria, el 
pantalón jean será de buena calidad, este estará confeccionado de tela algodón y fibra y sus respectivos 
insumos y materiales que se requieran para la confección del mismo con la finalidad que se 
confeccionen una prenda de excelente calidad y variedad de color, modelo, tallas, etc. 
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3.2.9.1. Capacidad Instalada: 
 
“La capacidad instalada es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las 
plantas y equipos de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas
47”. 
 
Esta capacidad está dada por la maquinaria disponible y su rendimiento. La capacidad 
instalada en el taller será de 2.500 pantalones mensuales que es el 100% del rendimiento de la 
maquinaria. 
TABLA 38. CUADRO DE CAPACIDAD INSTALADA 
 
SEGMENTACIÓN 
Porcentaje Demanda 
Insatisfecha 
Cantidad de 
Pantalones 
Centros Populares 50% 551 
Centros Comerciales 35% 386 
Local Propio 15% 165 
TOTAL 100% 1.102 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la capacidad Instalada será de 2.500 pantalones, 
de los cuales hemos tomado de acuerdo al estudio de mercado la producción de 1.102 pantalones 
mensuales lo que nos da el 44% del total de la capacidad Instalada. La producción estará dada de 
acuerdo a los horarios establecidos y si es posible siempre y cuando aumente la demanda se trabajara 
en turnos diferentes para poder cumplir con la capacidad instalada. 
 
3.2.9.2. Capacidad Utilizada. 
 
La capacidad utilizada de la planta depende de los recursos disponibles dela empresa, en este 
caso se tomará en cuenta la capacidad instalada de la planta yel talento humano disponible. 
 
Es la capacidad realmente utilizada en relación a la capacidad instalada en porcentajes. 
 
 
 
 
                                                          
47
www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDADINSTALADA.htm 
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TABLA 39. CAPACIDAD UTILIZADA EN % 
 
AÑOS 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
CAPACIDAD 
PRODUCIDA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA % 
2012 12.138 2.500 1.102 44% 
2013 12.917 2.500 1.200 48% 
2014 13.718 2.500 1.250 50% 
2015 14.542 2.500 1.400 56% 
2016 15.389 3.000 1.800 72% 
2017 16.260 3.000 2.000 80% 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
El taller tendrá una capacidad utilizada de 1.102 pantalones mensuales, esto abastecerá la 
demanda insatisfecha en el mercado, la capacidad instalada será de 2.500 pantalones jean, con una 
capacidad utilizada del 44%% de la capacidad instalada.  
 
3.2.10. LAYOUT o distribución de la planta. 
 
Es indispensable tener una buena distribución de la planta, ya que de esto también depende 
que las cosas se hagan de manera ordenada y no haya interferencia de un proceso a otro. 
 
En el cuadro siguiente podemos ver de cómo está distribuida la planta en general, como se dijo 
anteriormente se cuenta con un terreno con construcción la cual tiene una bodega para guardar la 
materia prima, una área para el diseño  de las nuevas prendas, una área para el corte de la tela, una área 
de producción, una área de terminados, una área de descanso, baños y un almacén para la venta del 
producto terminado. 
 
Además cuenta con todas las señalizaciones que el Cuerpo de Bomberos indica, señales que 
están de acorde a las normas internacionales de seguridad. 
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TABLA 40. LAYOUT O DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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             Fuente: Estudio Técnico. 
          Autor: Jorge García C. 
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3.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
Diseño
 Materia Prima
Revisión
Corte y 
Porducción
 
Control 
de 
Calidad
Desición
Empacar
Bodega
Cliente
Página 1
DIAGRAMA DE PROCESO EN GENERAL
SI 
NO
 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
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Materia Prima: Es el material que se usa para poder confeccionar cualquier producto, en este caso la 
tela y accesorios para poder fabricar los pantalones jean. 
 
Corte y producción: En este paso esta el cortado, ensamblado, planchado, es decir la confección total 
del pantalón jean. 
 
Control de Calidad: En este sitio se revisa las prendas terminadas y si se encuentra alguna falla se 
regresa para su corrección, la prenda no puede salir si tiene alguna falla de fabrica. 
 
Decisión: Se tomara la decisión si sale la prenda al empacado si no tiene falla regresa a la revisión 
para poder corregir alguna falla. 
 
Empacar: Es el área de terminado de la prenda, en este sitio si la prenda esta lista se procede al 
empaque de la misma para posteriormente pasar a bodega. 
 
Bodega: Sera el lugar en donde se recopila todo el producto terminado y listo para su 
comercialización, una vez embodegado se distribuye al consumidor mayorista o minorista o al 
almacén del local para su venta: 
 
Cliente: Es el consumidor final del producto  
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Inicio
Elaborar 
plantilla 
Elaborar 
patrones 
Programar la 
producción 
Selección de 
tela
Orden de 
producción 
Realizar el 
diseño 
Página 1
Proceso de: Confección de Pantalones Jean
Área de Producción
Doblar la tela 
Para el corte
Colocar plantilla 
Cortar la tela 
Seleccionar las 
tallas 
1
Entrega Materia Prima a 
los operarios 
Coser las piezas 
Coser los bolsillos 
 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
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Poner botón 
Hacer ojal 
Colocar el cierre 
Rematar los hilos 
Revisar pantalones 
Corregir desperfecto 
Pasa
SI
Página 1
Proceso de: Confección de Pantalones Jean
Área de Producción
NO
1
Doblar los pantalones 
Fin
Bodega
Colocar Etiquetas
Plancha los pantalones
 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
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El proceso de producción está de acuerdo al diagrama anterior así por ejemplo tenemos que: 
 
Orden de Producción: Se recibe la orden de producción, con la cantidad que se requiere, el modelo. 
Realizar el Diseño: Se procede a realizar el diseño de la prenda que se está pidiendo. 
Selección de Tela: El producto va a ser de buena calidad por lo que la tela también debe ser de las 
mismas características de la prenda. 
Programar la Producción: Se programa la producción de pantalones, la cantidad que se requiere. 
Elaborar Patrones: Es decir el modelo que se requiere reproducir. 
Elaborar Plantilla: Son las maquetas que se diseña para proceder al cortado 
Doblar la tela para el corte: Se procede a doblar la tela en la mesa o lo que se conoce como tendido. 
Colocar la Plantilla: se coloca para que nos sirva de molde y proceder al corte. 
Seleccionar la Talla: Se procede a seleccionar la talla de los pantalones que nos están pidiendo 
Entrega de Materia Prima  los Operarios: En este sitio se procede a entregar la materia prima para 
proceder a ensamblar las piezas. 
Coser los bolsillos: Estos deben ser cosidos en otra máquina y luego ser unidos al pantalón 
Colocar el Cierre: Se procede a colocar el cierre en la prenda. 
Hacer Ojal: En esta parte se procede a hacer los ojales, para esto hay una maquina especial de ojales. 
Poner Botones: Es el proceso de colocar los botones en la prenda  
Revisar los Pantalones: Se procede a revisar la prenda en este sitio la prenda pasa o no si tiene 
desperfectos pasa a la revisión de pantalones para su corrección y si no los tiene pasa a la colocación 
de etiquetas. 
Colocación de etiquetas: Se procede a colocar las etiquetas que identifican la marca del pantalón. 
Planchado: La prenda es planchada y posteriormente pasa al doblado. 
Doblado: Es el proceso final del pantalón, esto nos indica que la prenda esta lista para pasar a la 
bodega. 
Bodega: Es el lugar donde se guarda los productos terminados para posteriormente sacarlos a la 
distribución.  
 
3.3.1. Procesos de Producción 
 
“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en 
productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mando de obra, 
maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.)
48
 
 
Para la elaboración de pantalones jean debemos seguir un proceso que va desde la adquisición 
de la materia prima hasta el almacenamiento en bodega. 
                                                          
48
 SAPAG CHAIN Nassir, SAPAG CHAIN Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos 
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GRAFICO 43. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. Adquisición de Materia Prima. 
 
La Materia Prima que se debe adquirir para la confección aproximada de 101 pantalones jean, 
se la deba adquirir de acuerdo al terminado de pantalón, como son de cadera y cintura para damas y 
pantalones normales para caballeros o de acuerdo al modelo que se tenga previsto fabricar, ya que 
existen variedades de telas como: 
Tela de mezclilla, short ring, denim, espandex, broken, sarga, piqué, tafetán, vaquera, plugins, 
chambray, de igual manera la adquisición de los insumos se debe hacerlos al inicio de la producción, 
como se trata de un taller artesanal se debe hacer la adquisición de acuerdo a la cantidad de pantalones 
que se vaya a confeccionar. 
 
TABLA 41. CUADRO MATERIA PRIMA DIRECTA 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
 
TABLA 42. MATERIA PRIMA DIRECTA PROYECTADA 
 
AÑO VALOR $ 
2013 155.004,00 
2014 172.846,80 
2015 192,390,66 
2016 213,776,28 
2017 233,668,92 
  Fuente: Estudio Técnico 
  Autor: Jorge García C. 
 
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 12917 19.376               8,00             155.004,00   
SUBTOTAL 155.004,00   
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
COSTO TOTAL
ETAPA 1 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 
DISEÑO CORTE CONFECCIÓN TERMINADO 
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Ahora para la confección de un pantalón jean se requiere del siguiente material tela jean 1,5 
mts, tela lienzo para bolsillos 0,60 ctm, hilo 300 mts, cierre metálicos 1 unidad, botones metálicos 2 
unidades, remaches 8 unidades, un par de etiquetas que serán colocadas en la parte posterior del 
pantalón y otro en el bolsillo del mismo. 
 
3.3.3. Diseño 
 
El diseño de los pantalones los realizara una persona especializada en diseños que sepa cómo 
les gusta llevar la moda en la actualidad, una vez diseñado se fabricara una muestra del pantalón, si ese 
modelo se requiere se pasara al trazado de los patrones en las diferentes telas y tallas. 
 
GRAFICO 44. DISEÑO 
 
 
Fuente: Imágenes Google 
Autor: Jorge García C. 
 
Los diseños serán de acuerdo a la moda actual y el gusto de cada cliente, pantalones que 
cumplan con las características que buscan. 
 
3.3.4. Dibujo. 
 
Después de haber diseñado el pantalón se pasa al dibujo de los patrones en la tela, este se deba 
hacer para cada modelo y talla, se debe realizar modelos de la parte delantera y trasera del pantalón, 
así como del bolsillo y pretina, estos patrones serán utilizados para la elaboración de una plantilla 
diseñada en la tela, es aquí donde se debe optimizar utilizando todos los espacios posibles de la tela, 
con eso evitamos desperdicios de materia prima, para el proceso de dibujo se debe seguir normas 
establecidas o si la tela tiene una dirección de fábrica, las demás piezas deben estar dibujadas en la 
misma dirección.  
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GRAFICO 45. DIBUJO 
 
 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
 
3.3.5. Tendido. 
 
Dependiendo de la cantidad de pantalones a fabricar, Para el tendido se requiere de una mesa 
de buen tamaño,  esto se debe realizar después de haber realizado la plantilla, por lo general como se 
fabrica por lotes se deberá desenrollar muchos metros de tela. 
El tendido prácticamente  es la colocación de la tela en la mesa para proceder al señalado y 
luego el cortado de la misma 
 
GRAFICO 46. TENDIDO DE TELA 
 
 
Fuente: Imagines Google 
Autor: Jorge García C. 
 
3.3.6. Corte. 
 
Dependiendo de la cantidad de tela este se lo realizara con la maquina cortadora manual. 
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GRAFICO 47. CORTADO DE TELA 
 
 
Fuente: Imagines Google 
Autor: Jorge García C. 
 
Estas máquinas por ser manuales tienen una capacidad de corte de tres a cinco centímetros de 
grosor de tela, es muy indispensable ya que nos permite cortar en cantidades superiores facilitando el 
trabajo. 
 
3.3.7. Confección 
 
En la confección se une todas las piezas cortadas anteriormente, el trabajo de coser representa 
viva de la fabricación de los pantalones jean, para la costura de los pantalones utilizaremos máquinas 
de coser rectas, overlock, ojaladoras, pretineras entre otras, todas estas máquinas son operadas 
manualmente.  
El tiempo aproximado de confección de cada pantalón es de acuerdo al siguiente cuadro 
 
TABLA 43. TIEMPO EN LA ELABORACIÓN DE UN PANTALÓN 
 
Actividad Máquina Tiempo 
Cortar la tela cortadora 5 min. 
Armar el pantalón  Recta  25 min.  
Armar bolsillos  Recta  15 min.  
Colocar cierre  Recta  5 min.  
Pretina  Recta  10 min.  
Ojales y botones  Botonera y ojaladora  5 min. 
Asegurar costuras  Overlock 10 min.  
Dobladillos  Recta  5 min. 
Rematar y revisar   5 min.  
Planchar  Plancha industrial 5 min.  
Empaquetada  5 min.  
TOTAL  1 hora, 25 min. 
Fuente: Estudio Técnico 
Autor: Jorge García C. 
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3.3.8. Terminado. 
 
Después de coser los pantalones debemos continuar con el pegado de botones, remaches, 
cierres y todo este proceso forma parte del terminado del pantalón, para cada  proceso se requiere 
maquinas especiales, para que el terminado sea de excelente calidad  
 
3.3.9. Revisión. 
 
Luego de terminado la prenda se requiere revisar la misma para ver que no haya 
imperfecciones, en el revisado se debe cortar hilos que están demás en las costuras, que estén bien 
pegados los botones, los remaches, cierres, ojales, el dobles de la costura, en fin se ubican las prendas 
de acuerdo al color y talla, en caso de existir alguna falla se procederá a corregirlas y evitar que se 
vuelvan a repetir otras similares. 
 
3.3.10. Control de Calidad. 
 
El control de calidad se lo realizara antes de finalizar con la prenda, corrigiendo errores que se 
producen en el proceso de confección de la prenda. 
 
3.3.11. Acabados. 
 
Finalizado el proceso, las prendas deben ser limpiadas, planchadas y etiquetadas para que 
queden listas para la venta. 
 
3.3.12. Almacenamiento y embalaje. 
 
El almacenamiento y embalaje se lo hará en las bodegas, aquí se colocara las prendas y 
deberán permanecer para luego sacarlas a la venta. 
 
3.4. MANO DE OBRA 
Se contara con personal que tenga conocimiento y experiencia en el manejo de maquinaria 
textilera, esto permitirá el buen uso de las maquinas industriales, se contratara personal necesario que 
nos ayude en el área administrativa y ventas, la mano de obra será de cinco personas en el área de 
confección y 1 en el área administrativa, no se puede contratar más personas en vista de que el taller 
recién inicia y a medida que pase el tiempo y se incremente tanto la producción y ventas se contrata 
más personal.  
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TABLA 44. CUADRO DE MANO DE OBRA 
 
 
Fuente: Estudio Técnico. 
Autor: Jorge García C. 
 
3.5. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En el siguiente cuadro veremos la maquinaria y equipo que se requiere para la producción de 
1.102 pantalones jean que producirá el taller. 
 
TABLA 45. MAQUINAS QUE SE REQUIERE. 
MAQUINA CTN. PRECIO 
CORTADORA 1 800,00 
PLANCHA 1 1.200,00 
MAQUINA RECTA 1 750,00 
MAQUINA OVERLOCK 1 800,00 
OJALADORA 1 1.100,00 
TOTAL   4.650,00 
Fuente: Estudio Técnico. 
 Autor: Jorge García C 
 
 
TABLA 46. REQUERIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO 
EQUIPO CTN. PREC. UNIT. PREC. TOTAL 
COMPUTADORA 5 600,00 3.000,00 
SOFWARE CONTABLE 1 1.200,00 1.200,00 
TOTAL   1.800,00 4.200,00 
Fuente: Estudio Técnico. 
Autor: Jorge García C. 
 
Para que el taller se ponga en funcionamiento se ha visto necesario compra dos equipos 
informáticos los cuales nos ayudaran a tener el control de manera estricta sobre todo lo que se haga en 
el taller 
 
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 400,00 2000,00 166,67 121,67 83,33 243,00 2614,67 31376,00
2614,67 31376,00
1 Supervisor de Planta 650,00 650,00 54,17 24,33 27,08 78,98 834,56 10014,70
834,56 10014,70
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
PRODUCCIÓN
RECURSO HUMANO AÑO 2012
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL ANUAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
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TABLA 47. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 
  Fuente: Estudio Técnico. 
  Autor: Jorge García C. 
 
Para empezar, el taller requeriremos de un escritorio, sillas para reuniones, archivadores, 
muebles de espera, mesa para reuniones, así también para el almacén se compraras perchas, estanterías 
y todo el equipo necesario para la venta. 
 
TABLA 48. MATERIA PRIMA (1 AÑO) 
 
INSUMOS CTN 
TELA JEAN 18.207mts. 
TELA LIENZO 7.300mts. 
HILO CONOS 150 unid. 
BOTONES METALICOS 25.000 unid. 
REMACHES 100.000unid. 
ETIQUETAS 71.000 unid. 
       Fuente: Estudio Técnico. 
      Autor: Jorge García C. 
 
El taller artesanal fabricara 12.138 pantalones jean al año, la materia prima se debe comprar en 
cantidades grandes es por eso que vamos a comprar 18.207mts de tela jean ya que cada pantalón entra 
un promedio de 1,5 mts, de igual forma para los bolsillos se ha provisto de 60Ctm. Por pantalón por lo 
que se requiere comprar 7.300mts. Así también se ha provisto comprar, cierres, remaches, botones con 
un margen de error ya que muchas de las veces se suelen dañar unos cuantos o de fábrica ya vienen 
con falla y hay que remplazarlos. 
 
Compraremos telas e insumos a fabricante o distribuidores directos tales como: 
 
 Textiles Ecuador 
 La Internacional 
 Fabridor S.A. 
 Distritex 
 
PRODUCTO CTN. PREC. UNIT. PREC. TOTAL 
ESCRITORIO 5 200,00 1.000,00 
SILLONES EJECUTIVOS  5 80,00 400,00 
SILLAS NORMALES 10 35,00 350,00 
ARCHIVADOR 4 90,00 360,00 
MUEBLE DE ESPERA 2 150,00 300,00 
MESA DE REUNIONES 1 100,00 100,00 
TOTAL   
 
2.510,00 
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Existen muchos más que son fabricante y distribuidores con gran experiencia en el mercado 
nacional y ofrecen gran variedad de diseños y colores, de igual forma los botones, cierres, remaches, 
etc. Son de muy buena calidad 
 
En el cuadro siguiente se puede apreciar la cantidad y valores que se requiere para 
confeccionar un pantalón jean. 
 
TABLA 49. MATERIA PRIMA DIRECTA ANUAL 
 
Fuente: Estudio Técnico. 
Autor: Jorge García C. 
 
En el cuadro anterior podemos ver el valor total anual que se requiere para compra la materia 
prima durante los próximos cinco años, esto se lo realizo tomando en cuenta la demanda existente y la 
cantidad de pantalones que se debe producir por un año que son de 12.138 unidades aproximadamente, 
se lo realizo mensualmente pero como la proyección es para los cinco años siguientes se lo multiplico 
por doce y obtuvimos los resultados anotados.  
 
TABLA 50. MATERIA PRIMA DIRECTA PROYECTADA 
 
AÑO VALOR $ 
2013 155.004,00 
2014 172.846,80 
2015 192,390,66 
2016 213,776,28 
2017 233,668,92 
   Fuente: Estudio Técnico. 
   Autor: Jorge García C. 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior que para la proyección a cinco años se le ha 
calculado de acuerdo al primer año de producción es por eso que necesitaremos de 155.004,00 dólares 
para Materia Prima del año 2013 para la confección de 12.138 pantalones y para el año 2017 
requeriremos de 233.668,92 dólares.  
 
 
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 12917 19.376               8,00             155.004,00   
SUBTOTAL 155.004,00   
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
TOTAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
COSTO TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA
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TABLA 51. MATERIA PRIMA INDIRECTA ANUAL 
 
Fuente: Estudio Técnico. 
Autor: Jorge García C. 
 
En el cuadro anterior podemos observar la materia prima indirecta para un año que es de 70.397,65 
dólares en lo que se refiere a la materia prima indirecta  
 
TABLA 52. MATERIA PRIMA INDIRECTA PROYECTADA 
AÑOS VALOR $ 
2013 70.397,65 
2014 78.501,26 
2015 87.377,42 
2016 97.090,07 
2017 106.124,64 
Fuente: Estudio Técnico. 
Autor: Jorge García C. 
En el cuadro anterior se puede observar la materia prima indirecta para cada año durante los 
próximos cinco años. 
Tela Bolsillo metro 0,6 12917 7.750                 1,50             11.625,30     
Accesorios para pantalonesunidad  1 12917 12.917               4,50             58.126,50     
Empaques unidad  1 12917 12.917               0,05 645,85          
SUBTOTAL 70.397,65     
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
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CAPITULO IV 
 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
“La palabra taller proviene del francés “atelier”, y significa estudio, obrador, obraje, oficina. 
También define una escuela o seminario de ciencias a donde asisten los estudiantes
49”. 
 
Los talleres aparecen en la edad media, los gremios artesanales pasaron a ocupar el lugar de 
los mercaderes y la organización continuo hasta el siglo XIX, solo los maestros artesanos podían ser 
miembros del gremio y llegar a serlo no era fácil, el maestro aceptaba en su taller un cierto número de 
aprendices, los cuales tenían edades entre los 12 años en adelante y este aprendizaje duraba de cinco a 
doce años según la habilidad requerida, los aprendices compartían casa y comida con su maestro. 
 
Al finalizar su aprendizaje, este adquiría la condición oficial y aunque podía formar un taller, 
este no podía pertenecer al gremio, para ingresar debía rendir exámenes orales y presentar su obra, 
luego pasaba a ser un maestro. 
El lenguaje cotidiano habla de “atelier” como el lugar de trabajo, el estudio de pintores, 
ceramistas, escultores, en las últimas décadas aparece la palabra “wolkshop” en los programas de 
formación, en un principio los talleres se relacionaron con las actividades  prácticas, literarias y 
expresivas, en la actualidad se encuentra vinculado en las actividades manuales, creativas o 
expresivas, e inclusivo a los estudiantes de taller se les incrementa materias como Relaciones 
Humanas, Ética, Matemáticas, en nuestro país la difusión de taller ha crecido paulatinamente ya que 
existen jóvenes que no quieren culminar sus estudios de colegio pero buscan donde superarse con 
carreras técnicas en cualquier área. 
 
4.1. CONSTITUCIÓN LEGAL DEL TALLER 
 
4.1.1. Tipo de Entidad 
 
TABLA 53. COSTITUCION LEGAL DEL TALLER 
 
D CODIGO FABRICACIÓN DE PANTALONES JEAN 
D 1810.0 Pantalones jean hombre y mujer  
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
                                                          
49
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BKlp_5MOhPgJ:acreditacion.unillanos. 
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La industria textilera y de confección es un sector importante económicamente en el Ecuador, 
es un ente generador de puestos de trabajo y desde luego captador de mano de obra, a pesar de la 
tecnología que nuestro país presenta podemos decir que tenemos un pequeño retraso con los otros 
países vecinos, razón por la cual debemos mejorar nuestros procesos productivos y la calidad de 
nuestros productos, el sector textil se encuentras dividido en dos áreas productivas; la textilera 
netamente que es la encargada de la producción de hilos, telas, fibras y la de confección que se 
encarga de la elaboración de prendas de vestir o para el hogar. 
 
El proyecto en el cual estamos enfocándonos estará abarcando el área de confección y 
comercialización de pantalones jean, pantalones que estén al alcance del bolsillo del cliente y a precios 
económicos. 
 
“CREACIONES YULY´S JEAN” será la Razón Social del taller, el pantalón tendrá una marca 
especifica JOJAJEAN´S, cómo se menciona en los capítulos anteriores, el slogan será  “UN JEAN 
PERFECTO A LA MEDIDA” como taller del sector privado, tendrá un dueño, persona natural el 
cual no estará vinculado con el Estado. 
 
RAZÓN SOCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LOGOTIPO: Se escogió este logotipo debido a que estará ligado con el eslogan, los colores como 
podemos observar son llamativos y pueden ser combinados con el pantalón jean,  
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SLOGAN 
 
“El jean perfecto a la medida” 
 
Este slogan quiere decir que tendrán los pantalones jean a la medida sin tener que comprar para luego 
mandarlos a arreglar. 
 
4.1.2. Marco Legal o jurídico 
 
Dentro del marco legal definiremos los pasos para determinar que el taller está legalmente 
constituido, esto se lo podrá determinaremos de acuerdo a su función, características y objetivos el 
cual se ha planteado dentro del taller. 
 
4.1.2.1. Estructura Impositiva Legal 
 
En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias entre taller, microempresa y empresa 
tomando en cuenta dos de las siguientes variables; el número de empleados, el valor bruto en ventas y 
el valor de los activos totales. 
 
TABLA 54. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
  Taller Microempresa Emp. Pequeña  Emp. Mediana Emp. Grande 
N° Empleados 
5 aprendices 
15 operarios 
 3 – 20 21 - 49 50 - 199 Más de 200 
Valor Bruto en 
Ventas anuales 
87,500  100.000 1´000.000 
1´000.001 
5´000.000 
 Mayor a 
5´000.000 
Valor Activos 
Totales 
Menor a 
100.000 
 Menor a 
100.000 
De 100.001 a 
750.000  
 De 750.001ª 
4´000.000 
 Mayor a 
4´000.000 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
Como se puede observar el taller contara con bases legales y cumplirá con todos los 
parámetros de funcionamiento, al ser un taller predominara la mano de obra más que la maquinaria, 
para confeccionar las prendas de vestir. 
 
La relación que existe entre el taller y la microempresa es que los dos cubren espacios 
pequeños, con la misma cantidad de operarios o personal, su financiamiento por lo general es personal 
o con dos o tres accionistas, las dos están capacitadas para confeccionar algún producto solo que, el 
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taller es un poco más manual que la microempresa que fabrica los artículos con maquinaria, las cuales 
son operadas con recurso humano.  
El taller cumplirá con las características que exige la Junta Nacional Del Artesano (JNDA) y 
que son los siguientes: 
 
 Mínimo 5 personas, máximo 20, este es un proyecto que aportara con todo el capital 
necesario. 
 
 Estará constituida como un taller y estará con proyección de crecimiento de acuerdo a 
la demanda existente que haya. 
 
 La razón social será “Creaciones JULY´S JEAN”  vistiendo a la perfección, estará 
dedicada a la confección de pantalones jean de toda talla y cumpliendo las necesidades 
del cliente, a bajos costos. 
 
 Se identificara con logotipos de color llamativo los cuales identificaran al taller y la 
marca de la prenda. 
 
4.1.2.2.  Requisitos para Patentar la Marca o Logotipo  
 
En vista que el taller quiere alcanzar grandes metas en el mercado se ha decidido crear una 
marca exclusiva para las prendas que se confeccionaran y se patentara la marca para identificar al 
producto dentro del mercado y se debe cumplir con una serie de procedimientos en el Instituto de 
Propiedad Intelectual (IEPI) y los requisitos son los siguientes: 
 
 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) buscara el nombre con la 
finalidad de cerciorarse que no haya otro igual el valor es de 8 dólares. 
 
 Llenar el formulario único de registro de signos distintivos, el cual se demora 72 
horas. 
 
 Publicaran el nombre o logotipo en la gaceta de Propiedad Intelectual, este tiene un 
costo de 45 dólares. 
 Se debe esperar por un lapso de 4 a 5 meses para que remitan el título de Propiedad 
Intelectual, el costo es de 28 dólares. 
 
El valor total para obtener el título del logotipo o marca es de 90 dólares. 
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4.2. DE LA CALIFICACIÓN ARTESANAL 
 
La JNDA es la institución, que reconoce la calidad de maestro de taller, operario, artesano 
autónomo, aprendiz y taller artesanal; para que por medio del certificado de calificación el artesano 
pueda gozar de los beneficios Tributarios, Laborales, Sociales, Municipales, etc.  
 
Será considerado ARTESANO, al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 
que, debidamente calificado por la JNDA, desarrolle su actividad y trabajo personalmente con o sin 
operarios y que hubiera invertido en su taller implementos y maquinaria de trabajo, materia prima, una 
cantidad que no supere el 25% del capital fijado para la pequeña industria, es decir $ 87,500. 
 
4.2.1. Requisitos Para la Calificación  
 
Para obtener la calificación de un Taller Artesanal, el artesano debe solicitarla al Presidente de 
la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano, según corresponda, adjuntando los 
siguientes documentos
50
: 
 
1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en la Junta) 
2.- Copia del Título Artesanal 
3.- Copia de la Cédula de Ciudadanía 
4.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 
5.- Foto a color tamaño carnet actualizada 
6.- Tipo de sangre 
7.- Valor a pagar $ 2,00 
 
4.2.2. Requisitos para la Recalificación Artesanal 
 
1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en la Junta) 
2.- Copia dela última calificación y/o Titulo Artesanal 
3.- Copia de la Cédula de Ciudadanía 
4.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 
5.- Foto a color tamaño carnet actualizada 
6.- Tipo de sangre 
7.- Valor a pagar $ 2,00 
 
 
                                                          
50
 Folleto de la JNDA. 
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4.2.3. Requisitos Para la Calificación Autónoma (7 años de experiencia) 
 
1.- Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el formulario en la Junta) 
2.- Declaración de los datos adquiridos en la JNDA 
3.- Copia de la Cédula de Ciudadanía 
4.- Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 
5.- Foto a color tamaño carnet actualizada 
6.- Tipo de sangre (copia) 
7.- Valor a pagar $ 6,00 
 
Nota: La vigencia de la calificación artesanal autónoma es de 1 año, tiempo en el que deberá realizar 
el curso de titulación, de no hacerlo el artesano no podrá optar por otra calificación. 
 
El interesado deberá adjuntar los requisitos mencionados anteriormente para adquirir el 
formulario de calificación, estos a la vez deberán ser llenados en forma precisa, sin borrones, ni 
enmendaduras, las copias de sus documentos deben ser legibles, una vez con los requisitos completos 
más los respectivos formularios, los funcionarios responsables realizaran la inspección del taller 
artesanal y determinar si cumple o no con lo que determina la Ley y su proceso respectivo. 
Luego la JNDA otorgara el certificado correspondiente. 
 
La calificación artesanal de acuerdo a la Ley y a La Junta Nacional Del Artesano no es obligatoria, 
pero si lo hacen se acogen a los beneficios de Ley que otorga la institución y que son los siguientes:  
 
4.2.4. Beneficios de la JNDA 
 
Los beneficios para los artesanos calificados son los siguientes: 
 
1.- La exoneración de los impuestos a la renta del capital e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
2.- La importación en los términos más favorables que establezcan la correspondiente Ley. 
3.- La exoneración del Impuesto a las exportaciones de artículos de producción artesanal. 
4.- La concesión del préstamo a largo plazo y con intereses preferenciales. 
5.- La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros organismos públicos.  
6.- El Seguro Social artesano obligatorio. 
7.- Las demás exoneraciones contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesana, en cuanto 
más les beneficie. 
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Los artesanos calificados por la JNDA, para lograr mejores rendimientos económicos por sus 
productos, deban comercializar en un local independiente de su taller, serán considerados como una 
sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley
51
.  
 
4.2.5. Permisos de Funcionamiento 
 
Los permisos de funcionamiento son entregados por el Ministerio de Salud y el Departamento 
de Control Sanitario de Pichincha, estos organismos realizaran una inspección y verificaran el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el código de salud vigente, revisaran que las maquinas, 
equipos y aguas utilizadas sean seguras para el consumo de quienes la consuman sean estos empleados 
o clientes. 
 
Cada empleado deberá obtener el certificado de salud para poder ejercer su trabajo, esto se 
debe a que el empleado está en contacto directo o indirecto con el producto, esto se lo realizara 
anualmente, renovándose al final de cada periodo. 
 
4.2.6. Patente Municipal 
 
La Patente Municipal es un comprobante de pago que emite la Administración zonal por la 
cancelación anual del impuesto municipal, se cobra a todas las personas Naturales o Jurídicas que 
realice una actividad industrial o comercial en el Distrito Metropolitano de Quito, este documento es 
emitido inmediatamente después de su cancelación por ventanilla de recaudaciones
52
. 
 
Como sería la primera vez que se saca la patente deberemos presentar los siguientes requisitos: 
 Nombres completos  
 Razón Social  
 Representante legal 
 Número de cédula  
 Dirección donde va a ejercer la actividad económica  
 Clave Catastral (dato importante respecto del  predio donde se va a ejercer la actividad)  
 Número telefónico  
 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente  
 
                                                          
51
 Información sacada del folleto de la JNDA. 
52
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador 
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El trámite lo realizaremos en la Administración zonal Quitumbe debido a que Chillogallo está en la 
zona en mención. 
 
4.2.7. Registro Único de Contribuyente (RUC) 
 
Toda ente sea este taller, microempresa o empresa en general debe tener un RUC este es un 
documento necesario para empezar las operaciones comerciales. El RUC saldrá a nombre del taller 
con una descripción de quien es el representante legal del mismo y para obtener este documento se 
requiere los siguientes documentos: 
 
 Cedula de identidad  
 Recibo de luz, agua o teléfono 
 Llenar el formulario 
 
“El RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 
con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración tributaria
53” 
 
Se pueden inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros que 
inicien una actividad económica en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 
derecho que generen u obtengan ganancias, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 
Ecuador. 
 
4.2.8. Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos 
 
El cuerpo de bomberos es el ente encargado de determinar las medidas de seguridad contra 
incendios que deben ser adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse a fin de que 
dichas construcciones cumplan con las debidas normas de seguridad y fácil desocupación en caso de 
algún incendio y sean autorizadas por el cuerpo de bomberos mediante el visto bueno de la 
edificación. 
 
Cuando se cancela la patente municipal el 10% del valor corresponde al servicio que brinda el 
cuerpo de bomberos a todos los locales que desarrollan cualquier actividad económica, estos a la vez 
recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades del caso que se debe tener 
para evitar algún siniestro, el cumplimiento del mismo le otorga el derecho al dueño del 
establecimiento a reclamar el seguro contra incendio. 
 
                                                          
53
http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-El-Ruc 
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El cuerpo de bomberos sugiere cumplir con los artículos que están estipulados en el 
reglamento interno de la institución tales como: 
 
Art. 10 En el transcurso de la construcción del establecimiento, mediante el departamento respectivo 
controlara que se cumpla con lo establecido en los planos aprobados. 
 
Art. 71 Se deberá instalar un sistema de detección y alarmas contra incendios. 
 
Art 137 Se deberá enmarcar las vías de evacuación. 
 
Art 138 las vías de evacuación se deberá construir con material incombustibles tanto en paredes pisos, 
recubrimientos, que prohíba la colocación de espejos o elementos decorativos que pueda conducir a 
errores. 
 
Art 140 Toda ruta de evacuación debe ser visible que facilite al personal evacuar sin ningún problema. 
 
Art 141 La distancia a recorrer hasta la puerta de evacuación será de 25 metros. 
 
Art 144 Se deberá colocar extintores contraincendios en lugares visible y capacitar al personal como 
usarlos en caso de incendio. 
 
4.2.9. Recomendaciones del Ministerio de Salud. 
 
“Todo establecimiento sea este de procesamiento de alimentos o de manufactura debe tener el registro 
sanitario tanto del establecimiento como de sus empleados, para poder obtener el permiso se debe 
cumplir con los siguientes parámetros
54”: 
 
Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido previamente un informe 
técnico favorable, o mediante homologación conforme a lo establecido en esta ley. 
 
El Registro Sanitario podrá también ser conferido al taller fabricante para sus productos, sobre la base 
de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y demás requisitos que establezca el 
reglamento al respecto. 
 
Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del Registro Sanitario podrá ser emitido 
por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, universidades, 
escuelas politécnicas y laboratorios, públicos y privados, previamente acreditados para el efecto por el 
                                                          
54
http://comercioexterior.com.ec. Requisitos y permisosSanitario.pdf 
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Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, de conformidad con 
lo que establezca el reglamento al respecto. 
 
Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su 
otorgamiento. 
 
Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública estará 
sujeto al pago de una tasa de inscripción para cubrir los costos administrativos involucrados, así como 
al pago de una tasa anual a favor del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 
Izquieta Pérez. La falta de pago oportuno podrá dar lugar a la cancelación del Registro Sanitario. 
 
Los requisitos para poder obtener el Registro sanitario son los siguientes: 
1).- Solicitud impresa de Internet 
2).- Copia de Nombramiento del gerente vigente 
3).- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o Propietario 
4).- Copia del RUC 
5).- Autorización Firmada por el gerente. 
El costo que se debe cancelar anualmente por mantenimiento y que se lo debe realizar hasta el 31 de 
marzo son de: 
 
Extranjeros    USD$ 170.43 
Industrias Grandes Nacionales   USD$ 127.84 
Pequeña Industria    USD$ 63.92 
Artesanos    USD$ 19.61 
 
4.2.10. Ministerio de Relaciones Laborales 
 
“El ministerio de Relaciones Laborales ejercerá la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de 
desarrollo organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a 
incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del País
55”. 
 
                                                          
55
 www.mri.gob.ec 
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Estará encargado de difundir a los trabajadores en relación de dependencia del país sus 
derechos y obligaciones laborales, así también el concienciar a trabajadores y empleadores sobre los 
mismos, a fin de fomentar la sinergia entre ellos. 
 
CREACIONES YULY´S JEAN, acatara las disposiciones del Ministerio de Relaciones  
Laborales y obedecerá lo dispuesto por la ley, velaremos por el bienestar de los trabajadores, acatando 
los siguientes artículos: 
 
“Art.8.Contrato Individual.- Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete con otra u 
otras a prestar sus servicios lícitos y personal, bajo su dependencia por una remuneración fijada por el 
convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre
56” 
 
“Art. 45. Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 
 
a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos” 
 
“Art. 179. Igual de remuneración. A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin distinción de 
sexo, raza, nacionalidad o religión; más la especialización y práctica en la ejecución del trabajo; se 
tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración” 
 
4.2.11. Código del Trabajo 
 
Art. 31. El trabajo es un derecho y un deber social. No será considerado como mercancía objeto de 
explotación comercial; goza de la protección del Estado, el que asegura al trabajador el respeto a su 
dignidad y una existencia decorosa y procurará una remuneración justa, que cubra las necesidades 
básicas y de sus familias. 
 
En el Ecuador el último gobierno a tratado de parar el índice de desempleo por lo que ha 
generado puestos de trabajo para todos aquellos que no lo han tenido, nuestro proyecto quiere apoyar 
con esta campaña al implementar el proyecto, dando trabajo a algunas personas que lo necesiten. 
 
El estado garantizará la intangibilidad de los derechos de los trabajadores y adoptara las 
medidas para su ampliación y mejoramiento, cada trabajador tiene derechos irrenunciables. 
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4.3.  BENEFICIOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO 
 
La actividad textil está regulada en el ámbito fiscal por las normas tributarias, mediante el 
código tributario y la ley de régimen tributario interno y en el sector por la ley de fomento industrial, 
pero por tratarse de un taller este se exonera de los siguientes aspectos tributarios. 
 
a).- Exoneración del impuesto sobre los activos totales del l,5 por mil anual. 
b).-  Exoneración del impuesto al valor agregado IVA, los servicios prestados por los artesanos 
calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
c).- Exoneración del pago a la patente anual (Ordenanza No- 1316 del 17 de septiembre de 1970). 
 
Serán objetos de Retención los proveedores naturales o jurídicos que no estén calificadas 
como especiales en los siguientes porcentajes: 
 
TABLA 55. PORCENTAJES DEL IVA 
 
30% del IVA  Ventas de bienes 
70% del IVA En la venta de Servicios 
100% del IVA Servicios , arriendos, honorarios, persona natural o negocio no obligados a 
llevar contabilidad 
100% del IVA A la compra de bienes y servicios sustentado con liquidación de compras. 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
4.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
4.4.1. Organigramas 
 
“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 
organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 
jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría
57”. 
 
Los organigramas son de mucha importancia y utilidad para la microempresa, entidades 
productivas, políticas, comerciales y todos aquellos que participan en el diseño deben conocer los tipos 
de organigramas y las características que tiene cada uno. 
 
                                                          
57
«Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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CREACIONES  YULY´S JEAN contara con  los siguientes organigramas Estructural y 
Funcional. 
 
4.4.1.1. Organigrama Estructural 
 
Por medio del organigrama estructural CREACIONES YULY´S JEAN podrá coordinara las 
actividades u operaciones que se asigne a cada miembro en el taller. Gracias a los organigramas es 
posible detectar a la duplicación de funciones y sugerir su eliminación o racionalización. 
 
Permite apreciar la estructura general y las relaciones de trabajo del taller. 
 
El taller contratara personal de acuerdo a sus capacidades y aptitudes y actitudes, así se podrá 
ver mayor eficiencia para mejorar los resultados. 
 
A continuación se  puede observar el Organigrama estructural, en donde podemos ver que 
existe un área de Gerencia, Producción Administrativa, Financiera y de Ventas. 
 
GRAFICO 48. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
 
 
4.4.1.2. Organigrama Funcional 
El Organigrama Funcional describe las funciones o tareas que se debe cumplir en cada nivel, 
es decir las actividades que deben cumplir cada persona o grupo de personas dentro del taller o lugar 
de trabajo. 
GERENCIA 
 
AREA DE 
PRODUCION 
 
AREA DE VENTAS 
 
AREA FINANCIERA 
 
SECRETARÍA 
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CREACIONES YULY´S JEAN ha diseñado el Organigrama Funcional en base a las aéreas 
que esta poseerá y podemos detallar a continuación. 
 
GRAFICO 49. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
 
GERENTE GENERAL 
Es el encargado de la planificación, 
organización y funciones de negocio, 
apoyado de la asistencia administrativa 
con los procesos a realizarse, así 
también con el registro de ingresos y 
egresos. 
Coordinar con las diferentes aéreas 
 
AREA DE 
PRODUCION 
Sera los responsables de 
el diseño, el corte, la 
confección y la entrega a 
tiempo de los pedidos 
realizados del pantalón 
jean 
 
AREA DE VENTAS 
Esta área será la 
encargada de buscar 
más clientes en el 
mercado, deberá buscar 
mantener las relaciones 
con todos los 
distribuidores, clientes 
potenciales, será la que 
promueva la 
distribución de las 
prendas. 
AREA FINANCIERA 
En esta área se llevara el 
control de presupuestos 
financieros y gastos que la 
empresa pudiese tener. 
 
Contabilidad: Se encargara 
de elaborar las declaraciones 
de impuestos y todos los 
trámites contables, 
desarrollara los informes 
contables de la empresa. 
SECRETARIA 
Estará a cargo de la 
documentación el 
ingreso y egreso de la 
misma 
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GERENTE GENERAL 
Es el encargado de la planificación, organización, dirección,  control y funciones de negocio, 
apoyado de la asistencia administrativa con los procesos a realizarse, así también con el registro de 
ingresos y egresos, Coordinara con las diferentes aéreas dentro del taller. 
SECRETARIA 
 
Estará a cargo de la documentación el ingreso y egreso de la misma 
 
AREA FINANCIERA 
En esta área se llevara el control de presupuestos financieros y gastos que el taller pudiese 
tener. 
 
Contabilidad: Se encargara de elaborar las declaraciones de impuestos y todos los trámites contables, 
desarrollara los informes contables del taller. 
 
AREA DE VENTAS 
Esta área será la encargada de buscar más clientes en el mercado, deberá buscar mantener las 
relaciones con todos los distribuidores, clientes potenciales, será la que promueva la distribución de las 
prendas. 
 
En el organigrama anterior detallamos qué función cumplirá cada miembro que labore en la 
empresa CREACIONES YULY´S JEAN: 
 
4.4.1.3. Organigrama Posicional 
 
A más de que se representa el área departamental, el organigrama posicional describe el  cargo 
jerárquico con sus respectivos niveles de importancia y función de cada uno de ellos. 
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GRAFICO 50. ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
 
4.4.2. Manual de Funciones 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El manual orgánico funcional es el instrumento de trabajo necesario para normar y precisar 
cada una de las funciones que cumple el personal en cada área asignada, delimitando sus 
responsabilidades y logrando mediante su implantación la correspondencia funcional entre el puesto y 
la estructura, el presente manual se ha elaborado con la finalidad de delimitar funciones, 
responsabilidades y atribuciones de cada área que formara el taller de pantalones jean , este documento 
entrara en vigencia cuando el taller empiece a funcionar. 
 
Este manual tendrá un valor significativo no solo para los empleados que empiecen sus 
labores, sino también para aquellos que vengan luego. 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
1 SUPERVISOR 
5 OBREROS 
VENTAS 
1JEFE DE VENTAS 
2 VENDEDORES 
 
 
 
 
FINANCIERO 
1 CONTADOR 
 
 
 
SECREATARIA 
1 SECRETARIA 
 
1 
GERENCIA  
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ANTECEDENTES. 
 
El taller iniciara sus operaciones en el año 2013, será un taller personal que luego se extenderá 
de acuerdo a la demanda de pantalones jean en la zona o a nivel nacional. 
En este documento se detalla las funciones y atribuciones de las diferentes áreas o secciones 
de trabajo como también las dependencias del taller, y servirá de fuente continúa de consulta, que 
contribuirá al ordenamiento del taller. 
 
LEGISLACIÓN. 
 
CREACIONES YULY´S JEAN es un taller personal de producción de pantalones jean, que 
contara con los permisos respectivos tanto del SRI, el RUC., que se regirán al código del trabajo 
acatando con los códigos estipulados. 
 
Situación orgánica propuesta. 
 
La estructura orgánica de CREACIONES YULY´S JEAN presenta los siguientes niveles 
 
 Nivel Directivo.  
 
 Nivel Ejecutivo.  
 
 Nivel Operativo.  
 
NIVEL DIRECTIVO  
 
En este nivel se encontrara la Gerencia General, que va a ser la máxima autoridad y su principal 
función es la toma de decisiones que regirán el funcionamiento del taller.  
 
NIVEL EJECUTIVO  
 
Comprende las áreas de trabajo conjuntamente coordinaran las actividades que realizan cada una de 
ellas y permitir que CREACIONE YULY´S JEAN pueda alcanzar los objetivos planteados.  
 
NIVEL OPERATIVO  
 
Conformado por los obreros que se encargaran de la máquinas y todo el proceso y actividades de corte 
y confección, garantizando así la calidad de los productos. 
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TABLA 56. RESPONSABILIDADES Y PERFIL PROFESIONAL 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Área: Administrativa 
Nombre del Puesto: GERENCIA  
Relación de Dependencia: Ninguna  
Unidades Dependientes: Secretaría  
 
Relación Funcional  
Directa: Supervisores de áreas 
Indirecta: Clientes   
Objetivo: Administrar, dirigir, organizar y controlar el desarrollo orgánico y funcional de la 
empresa y sus dependencias a fin de obtener los rendimientos.  
 
Funciones Generales 
 
a. Dirigir, organizar, controlar y planificar las acciones y operaciones que deban ejecutar las 
dependencias de la empresa.  
 
c. Supervisar y controlar las gestiones administrativas, financieras y técnicas que desarrollan las 
áreas del taller.  
 
e. Representar legal y jurídicamente a la empresa en todo cuanto se relacione con las actividades 
textiles. 
 
f. Mantener reuniones con el personal a su mando con el fin de coordinar las acciones y 
procedimientos según el reglamento establecido. 
 
g. Planificar, dirigir y ejecutar los programas de motivación e integración para el personal de la 
microempresa. 
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Ingeniero en Administración de empresas.  
Experiencia total mínima necesaria: Dos años en funciones similares.  
Edad: 30 a 40 años  
Competencias: Eficiencia, asumir liderazgo, dirección, control organizacional y toma de 
decisiones. 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Área administrativa: Dirección 
Nombre del Puesto: SECRETARIA  
Relación de Dependencia: Gerencia  
Unidades Dependientes: Ninguna  
 
Relación Funcional  
Directa: Gerencia  
Indirecta: Usuarios y clientes externos  
Objetivo: Receptar, clasificar, tramitar y archivar la correspondencia que ingresa a la empresa.  
 
Funciones Generales  
a. Clasificar, ordenar y archivar todos los documentos de la empresa.  
 
b. Registrar e informar acerca de las actividades de la Agenda Semanal.  
 
c. Manejar y elaborar un informe del Fondo de Caja Chica.  
 
d. Contestar llamadas telefónicas.  
 
e. Atender al público en general y clientes en particular personalmente o por teléfono y 
concertar citas o toma nota del mensaje e informar al gerente.  
f. Ordenar y archivar la documentación.  
 
g. Establecer contactos con otras firmas comerciales y relacionarlas con gerencia.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Titulo Bachiller en Secretariado.  
Conocimientos relativos al puesto: Manejo de equipos computacionales, redacción, atención 
al cliente.  
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del puesto.  
Edad: 18 a 30 años 
Competencias: Eficiencia, organizar la recepción de la correspondencia, registro y archivo de 
toda la documentación. 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
 
Relación de Dependencia: Gerencia  
 
Unidades Dependientes: Contabilidad,  
 
Relación Funcional  
 
Directa: Gerencia y dependencias de su área y departamentos de la empresa  
Indirecta: Áreas del taller, clientes internos  
Objetivo: Mantener las finanzas y administrar los recursos de la empresa. 
 
Funciones Generales  
a. Dirigir, programar y controlar las finanzas de la empresa.  
 
b. Organizar adecuadamente los recursos de la empresa.  
 
c. Supervisar el manejo y elaboración del sistema contable.  
 
d. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa. 
 
e. Supervisar que se mantenga al corriente con el registro de todas las operaciones de la 
empresa.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Ingeniero en administración de empresas.  
Conocimientos relativos al puesto: Administración general de todos los recursos de las 
empresas  
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del puesto. 
Edad: 25 a 35 años  
Competencias: Eficiencia, responsabilidad, creatividad, trabajo bajo presión y poder de 
liderazgo. 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: CONTABILIDAD  
Relación de Dependencia: Departamento Administrativo-Financiero  
Unidades Dependientes: Ninguna  
 
Relación Funcional  
 
Directa: Departamento Administrativo-Financiero  
Indirecta: Proveedores, Clientes internos  
Objetivo: Planificar, dirigir y controlar las actividades financieras de la empresa.  
Funciones Generales  
 
a. Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas financieros y contables de acuerdos a las 
normas de contabilidad generalmente aceptados.  
 
b. Elaborar el presupuesto de la empresa.  
 
c. Realizar estados de situación financieros, para saber en qué situación económica se encuentra 
la empresa.  
 
d. Ejecutar informes financieros mensuales para proporcionar a la Gerencia.  
 
e. Realizar y anotar los depósitos en cuentas corrientes que mantiene la empresa para 
determinados clientes.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Contador - auditor en contabilidad y auditoría o CPA de nivel 
superior.  
Conocimientos relativos al puesto: Conocimientos de contabilidad, tributación, computación y 
sistemas contables.  
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del ejercicio profesional 
Edad: 25 a 35 años 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO  
Relación de Dependencia: Gerencia  
Unidades Dependientes: Contabilidad,  
Relación Funcional  
Directa: Gerencia y dependencias de su área y departamentos de la empresa  
Indirecta: Áreas del taller, clientes internos  
Objetivo: Mantener las finanzas y administrar los recursos de la empresa. 
 
Funciones Generales  
a. Dirigir, programar y controlar las finanzas de la empresa.  
b. Organizar adecuadamente los recursos de la empresa.  
c. Supervisar el manejo y elaboración del sistema contable.  
d. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa. 
e. Supervisar que se mantenga al corriente con el registro de todas las operaciones de la 
empresa.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Ingeniero en administración de empresas.  
Conocimientos relativos al puesto: Administración general de todos los recursos de las 
empresas  
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del puesto. 
Edad: 25 a 35 años  
Competencias: Eficiencia, responsabilidad, creatividad, trabajo bajo presión y poder de 
liderazgo. 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  
Relación de Dependencia: Supervisor 
Unidades Dependientes: Cortado, Ensamblado y planchado 
 
Relación Funcional  
 
Directa: Con gerencia y supervisores de área. 
 
Indirecta: Clientes internos  
 
Objetivo: Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades referentes a la 
producción de pantalones.  
 
Funciones Generales  
 
a. Organizar y coordinar una correcta producción de pantalones 
 
b. Coordinar con la dirección técnica la realización de estudios de la producción, para 
administrar eficientemente los pedidos.  
 
c. Recibir nuevos pedidos.  
 
d. Coordinar y orientar la acción de las diferentes secciones productivas de la empresa, y en 
conjunto establecer metas y evaluar resultados.  
 
e. Revisar que todos los empleados utilicen el uniforme y los implementos de protección a fin 
de cumplir con las normas de seguridad.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Técnico 
Conocimientos relativos al puesto: Planificar, coordinar y controlar los procesos de 
producción.  
 
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del puesto.  
 
Competencias: Eficiencia, prevención, Responsabilidad, trabajo bajo presión. 
Edad: De 30 a 35 años  
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: AREA DE COMERCIALIZACIÓN  
Relación de Dependencia: Supervisor 
 
Unidades Dependientes: Compras y Ventas  
 
Relación Funcional  
 
Directa: Gerencia y Jefes de área  
 
Indirecta: Clientes internos  
 
Objetivo: Desarrollar planes de comercialización que comprenda las ventas directas, publicidad 
y promoción para posicionar a la empresa en mercados internacionales.  
 
Funciones Generales  
 
a. Programar, dirigir y controlar las operaciones comerciales para la venta de pantalones en los 
mercados locales y nacionales.  
 
b. Elaborar un plan de marketing estratégico para promocionar las importaciones de los 
pantalones jean mediante la exposición en Stands publicitarios de ferias locales y nacionales.  
 
c. Contratar medios de publicidad para fomentar la venta de pantalones en nuevos mercados 
nacionales.  
 
d. Fomentar estrategias de comercialización para lograr el posicionamiento definitivo de la 
empresa en los mercados.  
 
e. Promocionar la marca de la empresa en los mercados nuevos y existentes ofertando la 
producción a precios competitivos.  
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Tecnólogo en marketing.  
Conocimientos relativos al puesto: Planificar, coordinar y controlar los procesos de compra y 
venta.  
 
Experiencia total mínima necesaria: Un año en el desempeño del puesto.  
Competencias: Eficiencia, dirigir, programar y controlar el proceso comercial 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
                  CREACIONES JULY´S JEAN 
                   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Nombre del Puesto: VENTAS  
Relación de Dependencia: área de Comercialización  
Unidades Dependientes: Ninguna  
 
Relación Funcional  
 
Directa: Área de Producción, Administrativo-Financiero  
Indirecta: Clientes internos  
Objetivo: Planear, organizar dirigir y controlar las ventas  
 
Funciones Generales  
 
a. Conseguir nuevos clientes y mantener los actuales.  
 
b. Dar a conocer el producto a través de la correcta utilización de páginas virtuales.  
 
c. Ofertar los productos de acuerdo a las políticas de ventas  
 
d. Obedecer y cumplir las políticas de ventas.  
 
e. Recibir órdenes de pedidos de los clientes.  
 
f. Enviar un informe de productos requeridos por el cliente al área de Producción.  
 
 
Requisitos del puesto  
 
Educación mínima necesaria: Tecnólogo en Marketing  
 
Conocimientos relativos al puesto: Manejo de páginas virtuales y atención al cliente.  
 
Experiencia total mínima necesaria: Un año en cargos similares.  
 
Competencias: Eficiencia, empatía, carisma, iniciativa, responsabilidad y orden 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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4.3.3. Flujo de Procesos 
 
El manual de procesos es la secuencia que se debe seguir en la confección de un pantalón jean es así 
que CONFECCIO0NES YULY´S JEAN adoptara la siguiente secuencia: 
 
Inicio
Elaborar 
plantilla 
Elaborar 
patrones 
Programar la 
producción 
Selección de 
tela
Orden de 
producción 
Realizar el 
diseño 
Página 1
Proceso de: Confección de Pantalones Jean
Área de Producción
Doblar la tela 
Para el corte
Colocar plantilla 
Cortar la tela 
Seleccionar las 
tallas 
1
Entrega Materia Prima a 
los operarios 
Coser las piezas 
Coser los bolsillos 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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Poner botón 
Hacer ojal 
Colocar el cierre 
Rematar los hilos 
Revisar pantalones 
Corregir desperfecto 
Pasa
SI
Página 1
Proceso de: Confección de Pantalones Jean
Área de Producción
NO
1
Plancha los pantalones
Colocar Etiquetas
Doblar los pantalones 
Fin
Bodega
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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4.4.4. Cadena de Valor 
 
CREACIONES YULY´S JEAN tendrá la siguiente cadena de valores 
 
TABLA 57. CADENA DE VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
4.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.5.1. Visión 
 
“La visión es una imagen del futuro deseado que se busca crear con los esfuerzos y acciones diarias. 
Es la brújula que guía a líderes y colaboradores. Permite que todas las cosas que se hagan tengan 
sentido y coherencia. Es la organización en el futuro
58”. 
 
Para poder desarrollar la visión debemos formularnos las siguientes preguntas: 
 
1).- ¿Qué tratamos de conseguir? 
2).- ¿Cuáles son nuestros valores? 
3).- ¿Cómo produciremos resultados? 
                                                          
58
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración Teoría, proceso y práctica”. Mc Graw Hill, Bogotá. Junio de 2001: 3, 
300 
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4).- ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? 
5).- ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 
 
El objetivo de la visión es lograr alcanzar metas en los cinco años siguientes cumpliendo con todo lo 
establecido. 
 
GRAFICO 51. VISIÓN 
 
VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
4.5.2. Misión 
 
“La misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa. Es el propósito central para el que 
se crea un ente
59”. 
 
De igual forma para poder definir lo que es la misión expertos como Miguel Vásquez realizan las 
siguientes preguntas
60
: 
 
1).- ¿Cuál es su negocio? 
2).- ¿Cuáles son sus valores? 
3).- ¿quiénes son sus clientes? 
4).- ¿Para qué existe la empresa o institución? 
5).- ¿Cuáles son sus productos y mercados? 
6).- ¿Cuáles son sus objetivos organizacionales? 
7).- ¿Cuál es su responsabilidad y derechos frente a sus colaboradores? 
8).- ¿Cuál es su responsabilidad social. 
                                                          
59
CHIAVENATO, Idalberto, “Administración Teoría, proceso y práctica”. Mc Graw Hill, Bogotá. Junio de 2001: 3, 
301 
60
VÁSQUEZ Miguel. Apuntes en clase de Comunicación Institucional II. Diciembre de 2007. 
En cinco años, ser un taller líder altamente competitivo en la confección 
y comercialización de pantalones jean en la Parroquia de Chillogallo, 
ofreciendo productos de excelente calidad e innovando constantemente 
sus productos, desarrollando un buen trabajo con ética y 
responsabilidad. 
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La formulación de la misión es un trabajo directo de los directivos, no se lo puede delegar a ninguna 
área dentro de la institución   
 
GRAFICO 52.MISIÓN 
 
MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
 
4.5.3. Objetivo General 
 
Satisfacer la demanda existente, confeccionar pantalones jean de excelente calidad, con diversidad de 
modelos y colores a costos económicos que todos puedan adquirir una prenda, logrando ingresar al 
mercado competitivo y poder obtener una buena rentabilidad. 
 
4.5.3.1 Objetivos Específicos 
 
 Confeccionar pantalones de excelente calidad innovándolos continuamente, 
fomentando así la producción nacional. 
 
 Implementar un precio cómodo al alcance de todos los que quieran adquirir un 
pantalón. 
 
  Lograr una rentabilidad en el primer año optimizando todos los recursos  sean estos 
de material, costo, etc. 
 
 Elaborar planes de marketing con la finalidad de posesionarnos en el mercado local 
competitivo. 
 
 Cubrir las necesidades de los clientes en cuanto a cuál es la prenda que ellos buscan. 
 
 
Elaborar y Comercializar pantalones jean, con  variedad de modelos, colores, 
proporcionando al cliente moda, comodidad y satisfacción al adquirir una 
prenda de vestir.  
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4.6. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
“La filosofía de la empresa está constituida por los elementos preponderantes para construir una 
cultura organizacional adecuada, estos son: visión, misión, principios y valores; a partir de los cuales 
devienen los objetivos e ideales de la organización
61.” 
 
4.6.1. Valores 
 
“Desde el punto de vista filosófico los valores son aspiraciones o metas de las personas. Los 
valores evolucionan con el paso del tiempo y de las generaciones; son relativos en su aplicación y 
pueden arrojar resultados positivos si se basan en los principios correctos, asimismo pueden arrojar 
resultados negativos si se aplican sobre principios incorrectos
62.” 
En el taller artesanal que se implementara, incentivaremos al personal a fomentar todos los 
valores necesarios para que este pueda funcionar de la forma más correcta, dentro de lo que son los 
valores podemos mencionar los siguientes: 
 
Honestidad. 
 
La honestidad es una cualidad humana que expresa la verdad, se trata de vivir de acuerdo a 
como se piensa y se siente, haciendo justicia hacia el cliente combatiendo la corrupción existente. 
 
Responsabilidad 
 
“Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral
63”. 
 
En el taller, cada miembro cumplirá con sus obligaciones, a sus tareas  encomendadas 
respondiendo con responsabilidad las actividades que las vaya a realizar, demostrando compromiso de 
superación para alcanzar con los objetivos propuestos.  
 
Compromiso 
 
“Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado 
y nuestra conciencia ha aceptado
64” 
                                                          
61
 A. REYES PONCE, Administración de Empresas 
62
 http://www.jesus-guerrero.com/2009/01/principios-valores-y-habitos.html 
63
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
64
http://www.proyectopv.org/1-verdad/compromiso.htm 
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Todas las personas que trabajen en el taller se comprometerán a entregar lo mejor de cada uno, 
esto permitirá que el taller sea de nivel competitivo como también de calidad ante la necesidad del 
cliente. 
 
Lealtad 
 
“Es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido aun entre circunstancias cambiantes. Un 
valor sin el cual nos quedamos solos y que debemos vivir nosotros antes que nadie
65”. 
 
El empleado deberá hacer un compromiso con el taller, demostrando desarrollo con todo lo 
propuesto. 
 
Respeto 
 
“El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor 
por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo
66
" 
 
Todos debemos conocer que sin el respeto no existe armonía dentro de una organización es 
por eso que en el taller se mantendrá un alto grado de respeto entre cada obrero.  
 
Liderazgo 
 
“El liderazgo es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para influir en un colectivo 
de personas, haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes
67”. 
 
En el taller se les fomentara el liderazgo que cada uno posee, la capacidad de colaboración que 
tiene con la empresa, dando motivación a todos los obreros. 
 
Perseverancia 
 
“Es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, en momentos que uno se propone llegar a 
un final definido por el mismo, es la oportunidad en el que se basa el hombre para formar parte de una 
vida con perseverancia en su mismo cuestionamiento, es querer hacer algo que uno se propone
68” 
                                                          
65
http://www.proyectopv.org/1-verdad/compromiso.htm 
 
66
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto 
67
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo 
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En el taller se fomentara el no puedo hacer, al contraria se les inculcara la perseverancia a no 
sentirse derrotado sin haberlo intentado. 
 
4.6.2. Principios 
 
“Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter 
general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, 
etc. Los principios morales también se llaman máximas o preceptos, son declaraciones propias del ser 
humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los 
puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad
69” 
 
A continuación presentaremos algunos principios que se aplicara en el taller artesanal. 
 
Trabajo en equipo 
 
El trabajar en equipo significa mucho, es aquí donde se imparten ideas de todos los 
trabajadores su manera de pensar, las opiniones que pueden aportar, su buen desempeño en cuanto a la 
calidad de trabajo, esto permitirá crear un buen ambiente de labores. 
 
Creatividad. 
 
En el taller artesanal la creatividad será un principio importante ya que nos servirá para poder 
aportar ideas en cuanto a nuevos modelos de pantalones que se va a confeccionar, el material que se 
puede utilizar, o como desarrollar planes de trabajo para que el taller funcione de manera eficiente y 
efectiva. 
 
Orden y disciplina 
 
Todo empleado debe conocer las reglas, normas y reglamento que el taller tendrá para no tener 
problemas posteriores, se les inculcara la disciplina, a ser ordenados en sus cosas para que haya un 
ambiente de trabajo efectivo. 
Responsabilidad Social 
Este es un principio importante ya que de este depende el desarrollo de las actividades del 
talle, nos preocuparemos del entorno social, del desarrollo de la comunidad, implementaremos 
programas que nos ayuden a ser mejores en cada área de trabajo. 
 
                                                                                                                                                                                     
68
http://es.wikipedia.org/wiki/Perseverancia 
69
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios 
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Calidad. 
Daremos calidad sea este en productos, atención y buen trato al cliente. 
 
Cumplimiento. 
Cumpliremos con los empleados, clientes, proveedores y todos los que estén enrolados en la 
empresa. 
 
Capacitación. 
Se capacitara al personal sean estos de producción y ventas, con la finalidad de tener diseños 
diferentes y tener conocimientos actuales y ganar más mercado 
 
Innovación creatividad 
Buscaremos nuevas ideas para mejorar el producto y servicio, que la clientela se sienta 
satisfecha de lo que está adquiriendo. 
 
Comunicación. 
Promulgaremos las buenas relaciones dentro y fuera de la empresa, esto permitirá ser una 
empresa eficiente y efectiva. 
 
TABLA 58. MATRIZ AXIOLÓGICA 
MATRIZ AXIOLÓGICA  
Principios /Valores Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Estado Competencia 
Honestidad x x x x x x 
Compromiso x x x   x   
Lealtad x x   x x   
respeto x x x x   x 
Liderazgo x x     x   
Perseverancia x x       x 
Trabajo en Equipo x x x       
Creatividad x x       x 
Orden y Disciplina x x x x x x 
Responsabilidad 
social x x   x x   
Calidad  x x x     x 
Cumplimiento  x x x   x   
Capacitación x x       x 
Innovación  x x         
Comunicación x x x   x x 
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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4.6.3. Políticas 
 
CREACIONES YULY´S JEAN poseerá políticas que no entorpezcan su productividad, al 
contrario será para poder mejorar el estilo de la empresa en sí, a continuación detallamos las siguientes 
políticas que podrán ser de mucha ayuda no solo para el personal sino también para la empresa, las 
políticas son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas, cada vez que haya que tomar 
una decisión no será necesario comenzar desde el principio otra vez. Las políticas reflejan la 
"personalidad" de la compañía. 
 
Políticas de responsabilidad de la Microempresa: 
 
 Enviar a el producto a los clientes al lugar indicado por ellos 
 La empresa entregara el producto terminado a sus clientes 
 Pagará los sueldo a tiempo y completo a sus empleados 
 Se encargara del bienestar de sus empleados y su seguridad. 
  La empresa estará a tiempo con la materia prima para sus obreros. 
 El personal deberá usar uniformes de acuerdo como la empresa lo disponga. 
 La gerencia será la encargada de designar quienes deben llevar un uniforme. 
 El Gerente será la persona encargada de ver cuántos uniformes se les entregara. 
 Se pagara horas extras si la empresa requiere que trabajen fuera de tiempo. 
 
Políticas de responsabilidad de los empleados. 
 
 Conocer y desarrollar un buen trabajo. 
 Conocer las tareas asignadas. 
 Ser puntual a la hora de entrada. 
 Minimizar la Materia Prima. 
 Utilizar los recursos disponibles 
 Deberán trabajar si la empresa los necesita  
 
4.6.3.1. Gerencia General 
 
La Gerencia General estará a cargo del dueño de la empresa quien será la persona de velar por los 
interese de la misma, será una persona con nivel de estudios superiores 3, dirigirá, organizara, 
controlara y planificara las operaciones que deban ejecutarse en la dependencia, supervisara las 
gestiones administrativas, financieras y técnicas que desarrollen las áreas del taller, además 
representara legal y jurídicamente en todo lo que se refiera a las actividades textiles. 
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4.6.3.2. Atención al cliente 
 
En la actualidad toda persona que publica alguna cosa para la venta y que todos lo puedan 
ténganlo por seguro que ese negocio marchara de lo mejor. La buena atención al cliente siempre ha 
sido uno de los pilares básicos del éxito de un negocio, hoy esa importancia ha crecido 
exponencialmente, debemos recordar que es por el cliente que la empresa tiene productividad, y si una 
empresa no produce sus productos de que clientela estaríamos hablando si no hay producto que 
ofrecer. 
La buena atención al cliente nos permite conocer qué tipo de percepción tiene el cliente hacia 
nuestros productos, estos  a la vez nos puede servir de guía para corregir defectos o errores que como 
empresa podamos estar cometiendo sin darnos cuenta de aquello, es una buena oportunidad para 
afianzar nuestras relaciones con los clientes. 
 
Al cliente se le debe atender de la mejor manera, debemos escucharlo ya que de esa 
información dependerá también la mejora de nuestro taller.   
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4.7. MAPA ESTRATÉGICO. 
Buscar nuevos 
clientes  y  
mercado
Producir otros 
Productos
Incrementar las 
ventas 
Difundir los 
procesos de la 
empresa 
Implementación  
del plan 
estratégico
Incrementar la 
producción.
OBJETIVO GENERAL 
Satisfacer la demanda existente, confeccionar pantalones jean de 
excelente calidad, con diversidad de modelos y colores a costos 
económicos que todos puedan adquirir una prenda, logrando 
ingresar al mercado competitivo y poder obtener una buena 
rentabilidad.
Mejoramiento de 
la estructurara 
de la 
microempresa 
Poner en proceso 
el proyecto
MISIÓN: Elaborar y 
Comercializar 
pantalones jean, con  
variedad de modelos, 
colores, proporcionando 
al cliente moda, 
comodidad y 
satisfacción al adquirir 
una prenda de vestir. 
2013
2014
2015
2014
VISIÓN: En cinco años, ser un taller líder 
altamente competitivo en la confección y 
comercialización de pantalones jean en la 
Parroquia de Chillogallo, ofreciendo productos de 
excelente calidad e innovando constantemente 
sus productos, desarrollando un buen trabajo con 
ética y responsabilidad.
Crear nuestra 
propia moda 
de pantalones
Mantener  
con satisfacer 
la necesidad 
del cliente 
Alcanzar a 
ser el taller 
líder del 
mercado.
Trabajar con 
ética y 
responsabilid
ad
2016
2017
Fuente: Estudio Administrativo 
Autor: Jorge García C. 
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CAPITULO V 
5.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
5.1.1. Inversión en Activo Fijo 
 
La inversión en activos fijos Corresponde a la adquisición de todos los activos fijos necesarios para 
realizar las operaciones de la empresa: Muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipo, 
capacitación para su manejo. Vehículos, terrenos y edificios con su respectiva adecuación. 
Construcciones e instalaciones. Compra de patentes, marcas, diseños. 
 
TABLA 59. INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Análisis: Como se puede observar en el cuadro anterior el proyecto necesita de inversiones en activos 
fijos en el área de administración, producción y ventas, con un total de inversión de $ 33.480,00 
dólares, distribuidos de la siguiente manera en el área de administración $ 4.155,00, en el área de 
producción $ 6.825,00 y en el área de ventas $ 12.480,00. 
CONCEPTO VALOR VIDA UTIL
DEPRECIACION 
ANUAL
VALOR EN 
LIBROS
Muebles y Enseres 2.510,00 10 251,00                 1.255,00        
Equipos de Computación Y Software 4.200,00 3 1.400,00              1.400,00        
Edificio 3.000,00 10 300,00                 1.500,00        
Subtotal 9.710,00 1.951,00 4.155,00
Maquinaria 4.650,00 10 465,00                 2.325,00        
Edificio 9.000,00 10 900,00                 4.500,00        
Subtotal 13.650,00 1.365,00 6.825,00
Edificio 3.000,00          10 300,00                 1.500,00        
Subtotal 3.000,00 300,00 1.500,00
TOTALES ACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 26.360,00 3.616,00 12.480,00
Terreno 21.000,00 21.000,00
TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO 47.360,00 33.480,00
INVERSION EN ACTIVO FIJO
ADMINISTRACIÓN
PRODUCCIÓN
VENTAS
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5.1.2. Inversión en Activo Diferido 
 
La inversión en activos diferidos son todos aquellos que no se puede cuantificar físicamente, pero 
producen un beneficio útil en la empresa, la vida útil es superior a un año desde el momento que se 
originó y se amortiza en los gastos en los siguientes años. 
TABLA 60. INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: Podemos observar que para la implementación del proyecto se requiere permisos de 
funcionamiento así como el estudio de factibilidad los cuales nos va a costar en un total de $ 2.09,00 
dólares, para que el proyecto funcione sin tener problemas con las autoridades de turno. 
 
5.1.3. Inversión en Capital de Trabajo 
 
La inversión de capital de trabajo son los recursos que se requiere para poder empezar con las 
operaciones o actividades de la empresa, este será calculado con el fin de poder cubrir todos los gastos 
que se generen en el área de operación y administración. 
 
Cantidad DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
1 Dirección Metropolitana de Salud 50,00            50,00            
1 Patente Municipal 40,00            40,00            
1 Patente de Marca 90,00            90,00            
1 Constitución Legal 500,00          500,00          
1 Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 30,00            30,00            
1 Funcionamiento Municipal 50,00            50,00            
1 Cuerpo de Bomberos 30,00            30,00            
790,00          
Cantidad DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
1 Estudio del Proyecto 1.200,00       1.200,00       
1 Papeleria y Reproducción 100,00          100,00          
1.300,00       
2.090,00$     TOTAL GENERAL
INVERSION EN ACTIVO DIFERIDO
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUB TOTAL
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TABLA 61. COSTOS Y GASTOS 
COSTOS Y GASTOS 
  
CONCEPTO 
AÑOS 
2013 
  Costo Directo   
(+) Materia Prima Directa    155.004,00    
(+) Mano de Obra Directa      34.513,60    
(=) Total Costo Directo    189.517,60    
  Costo Indirecto de Fabricación    
(+)  Servicios Básicos         1.344,00    
(+)  Suministros de Oficina y Limpieza            600,00    
(+)  Servicio de Guardiana         2.400,00    
(+)  Implementos y Uniformes            700,00    
(+)  Mantenimiento Maquinaria            600,00    
(+)  Suministros de Fabricación       70.397,65    
(+)  Mano de Obra Indirecta       11.016,17    
(+)  Depreciaciones         1.365,00    
  Total Costo Indirecto de Fabricación       88.422,82    
(=) Costo de Producción    277.940,42    
(+) Gastos de Administración      44.432,41    
  
 Sueldos y Beneficios Sociales       41.275,41    
 Servicios Básicos            288,00    
 Suministros de Oficina y Limpieza            300,00    
 Implementos y Uniformes            200,00    
 Depreciaciones          1.951,00    
 Amortizaciones            418,00    
(+) Gastos de Ventas      27.832,30    
   Sueldos y Beneficios Sociales       25.644,30    
   Servicios Básicos            288,00    
   Suministros de Oficina y Limpieza            300,00    
   Implementos y Uniformes            100,00    
   Publicidad         1.200,00    
   Depreciaciones             300,00    
(=) Gasto Operacional      72.264,71    
(+) Gastos Financieros           840,00    
   Gasto Interés            840,00    
(=) Costo Total    351.045,13    
Fuente: estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
 =  
 Costo Total  - 
Depreciaciones y 
Amortizaciones  30 
365 
 
     
x 
 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
 =  
     
351.045,13    
-      4.034,00    
30 
365 
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CAPITAL DE 
TRABAJO 
 =  
      
347.011,13    X 30 
  
365 
  
       CAPITAL DE 
TRABAJO 
 =  
28.521,46 
    
 
     
 
5.1.4. Inversión Total 
 
La Inversión Total es aquella que cubre todo tipo de inversión así por ejemplo la inversión de activos 
fijos, la inversión de capital y la inversión de activos diferidos, y una vez determinada las necesidades 
los tres tipos de inversiones se determina el tiempo en el que se va a utilizar los valores de cada uno en 
el proyecto. 
TABLA 62. INVERSIÓN TOTAL 
 
             Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
Análisis: En el cuadro anterior podemos ver que para el activo fijo deberemos tener $ 47.360,00; para 
el Capital de Trabajo $ 28.521,46 y para el Activo Diferido $ 2.090,00 dándonos un total de $ 
77.971,46 dólares. 
 
 
5.1.5. Fuentes de Financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento es el capital que se requiere para poner a funcionar el proyecto, en el 
siguiente cuadro podremos apreciar la cantidad que se requiere para poder comenzar con las 
operaciones en la empresa. 
 
 
 
 
CONCEPTO VALOR
Inversión Activo Fijo 47.360,00               
Inversión Capital de Trabajo 28.521,46               
Inversión Activo Diferido 2.090,00                  
INVERSION TOTAL 77.971,46               
INVERSION TOTAL
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TABLA 63. FINANCIAMIENTO 
 
FINANCIAMIENTO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
MONTO 
APORTACIÓN% 
Capital Propio              70.971,46  91% 
Deuda               7.000,00  9% 
TOTALES             77.971,46  100% 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: Como se puede apreciar se requiere de $ 77.971,46 que es el 100% del total, ahora como 
capital propio tenemos $ 70.971,46 que es el 91% del total, nos financiaremos con un préstamo de $ 
7.000 que corresponde al 9% del total al 10% de interés por parte de la cooperativa  
 
5.1.6. Presupuesto de Costos y Gastos 
 
Este tipo de presupuesto se presenta bajo la fórmula de resultados contables y financieros, y se lo 
elabora tomando en cuenta todos los detalles de los rubros analizados, en este presupuesto se colocan 
todos los costos y gastos en los que incurrirá la empresa así por ejemplo tenemos los Costos Directos 
de Fabricación, los Costos Indirectos de Fabricación; los costos de producción; los gastos 
Administración, de Ventas y Operacionales, así como también los gastos financieros proyectados para 
los cinco años que durara el proyecto 
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TABLA 64. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: para el proyecto en pie se requiere el primer año $ 351.045,13; el segundo año $ 396.506,26; 
el tercer año $ 484.383,04 años; para el cuarto año $ 484.258,94 y para el quinto año $ 531.005,16, 
como se dijo anteriormente se analizaran todos los costos y gastos que se utilizaran.   
 
2013 2014 2015 2016 2017
Costo Directo
(+) Materia Prima Directa 155.004,00    172.846,80             192.390,66    213.776,29     233.668,92       
(+) Mano de Obra Directa 34.513,60      40.384,96               44.423,46      48.865,80       53.752,38         
(=) Total Costo Directo 189.517,60    213.231,76             236.814,12    262.642,10     287.421,30       
Costo Indirecto de Fabricación 
(+) Servicios Basicos 1.344,00       1.411,20                 1.481,76        1.555,85         1.633,64           
(+) Suministros de Oficina y Limpieza 600,00          630,00                   661,50           694,58            729,30              
(+) Servicio de Guardiana 2.400,00       2.520,00                 2.646,00        2.778,30         2.917,22           
(+) Implementos y Uniformes 700,00          735,00                   771,75           810,34            850,85              
(+) Mantenimiento Maquinaria 600,00          630,00                   661,50           694,58            729,30              
(+) Suministros de Fabricación 70.397,65      78.501,26               87.377,42      97.090,07       107.714,52       
(+) Mano de Obra Indirecta 11.016,17      12.904,29               14.194,72      15.614,19       17.175,61         
(+) Depreciaciones 1.365,00       1.365,00                 1.365,00        1.365,00         1.365,00           
Total Costo Indirecto de Fabricación 88.422,82      98.696,74               109.159,65    120.602,89     133.115,44       
(=) Costo de Producción 277.940,42    311.928,50             345.973,77    383.244,98     420.536,74       
(+) Gastos de Administración 44.432,41      51.563,85               56.441,97      61.805,82       67.703,90         
Sueldos y Beneficios Sociales 41.275,41      48.367,45               53.204,20      58.524,62       64.377,08         
Servicios Basicos 288,00          302,40                   317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00          315,00                   330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 200,00          210,00                   220,50           231,53            243,10              
Depreciaciones 1.951,00       1.951,00                 1.951,00        1.951,00         1.951,00           
Amortizaciones 418,00          418,00                   418,00           418,00            418,00              
(+) Gastos de Ventas 27.832,30      32.306,13               35.407,62      38.814,31       42.556,46         
Sueldos y Beneficios Sociales 25.644,30      30.023,73               33.026,10      36.328,71       39.961,58         
Servicios Basicos 288,00          302,40                   317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00          315,00                   330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 100,00          105,00                   110,25           115,76            121,55              
Publicidad 1.200,00       1.260,00                 1.323,00        1.389,15         1.458,61           
Depreciaciones 300,00          300,00                   300,00           300,00            300,00              
(=) Gasto Operacional 72.264,71      83.869,98               91.849,59      100.620,13     110.260,36       
(+) Gastos Financieros 840,00          707,78                   559,68           393,82            208,06              
Gasto Interés 840,00          707,78                   559,68           393,82            208,06              
(=) Costo Total 351.045,13    396.506,26             438.383,04    484.258,94     531.005,16       
CONCEPTO
AÑOS
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
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5.1.7. Presupuesto de Ingresos 
 
“Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en cierto 
periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades 
a vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas
70”. 
 
A continuación podemos ver el cuadro de presupuesto proyectado para los cinco años posteriores. 
 
TABLA 65. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
5.1.8. Estado de Resultados Proyectado 
 
Los estados de resultados nos permitirá conocer la utilidad que ha generado la empresa en cada uno de 
los años citados, a continuación se presenta los estados de resultados proyectados del proyecto de 
CREACIONES YULY´S JEAN, el estado de resultados resulta de la suma de los gastos 
Operacionales, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de financiamiento esto nos da la 
utilidad neta anual y mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
70
http://www.buenastareas.com/ensayos/Presupuesto-De-Ingresos 
2013 2014 2015 2016 2017
Cantidad 12.917 13.718 14.542 15.389 16.020
Precio de Venta 31,20             33,38              35,72              38,22               40,90              
Total Ingresos 403.013,61    457.965,36     519.457,17     588.192,91      655.172,52     
PRESUPUESTO DE INGRESO
PRODUCTOS
AÑOS
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TABLA 66. ESTADO DE RESULTADOS 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: Como se puede ver en el cuadro anterior las utilidades que podrían generar en los cinco años 
posterior nos permite seguir con nuestro proyecto en sí. 
 
5.1.9. Punto de Equilibrio 
 
“Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una empresa, sería el umbral 
donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el cual los ingresos igualan 
a los egresos y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni pérdida
71” 
 
En el punto de equilibrio podemos ver que las ventas son iguales a los costos, a continuación podemos 
ver el punto de equilibrio de CREACIONES YULY´S JEAN. 
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Definiciones google.com 
2013 2014 2015 2016 2017
(+) Ventas 403.013,61    457.965,36             519.457,17    588.192,91     655.172,52       
(-) Costo de Ventas 277.940,42    311.928,50             345.973,77    383.244,98     420.536,74       
(=) Utilidad Bruta 125.073,19    146.036,86             173.483,41    204.947,92     234.635,78       
(=) Gasto Operacional 72.264,71      83.869,98               91.849,59      100.620,13     110.260,36       
(+) Gastos de Administración 44.432,41      51.563,85               56.441,97      61.805,82       67.703,90         
Sueldos y Beneficios Sociales 41.275,41      48.367,45               53.204,20      58.524,62       64.377,08         
Servicios Basicos 288,00          302,40                   317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00          315,00                   330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 200,00          210,00                   220,50           231,53            243,10              
Depreciaciones 1.951,00       1.951,00                 1.951,00        1.951,00         1.951,00           
Amortizaciones 418,00          418,00                   418,00           418,00            418,00              
(+) Gastos de Ventas 27.832,30      32.306,13               35.407,62      38.814,31       42.556,46         
Sueldos y Beneficios Sociales 25.644,30      30.023,73               33.026,10      36.328,71       39.961,58         
Servicios Basicos 288,00          302,40                   317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00          315,00                   330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 100,00          105,00                   110,25           115,76            121,55              
Publicidad 1.200,00       1.260,00                 1.323,00        1.389,15         1.458,61           
Depreciaciones 300,00          300,00                   300,00           300,00            300,00              
(+) Gastos Financieros 840,00          707,78                   559,68           393,82            208,06              
Gasto Interés 840,00          707,78                   559,68           393,82            208,06              
(=)
Utilidad Antes de Participaciones e 
Impuestos 51.968,48      61.459,10               81.074,13      103.933,97     124.167,36       
(-) Participación Trabajadores 7.795,27       9.218,86                 12.161,12      15.590,10       18.625,10         
(-) Impuesto a la Renta 10.159,84      12.015,25               15.849,99      20.319,09       24.274,72         
(=) Utilidad Neta anual 34.013,37      40.224,98               53.063,02      68.024,78       81.267,54         
Utilidad Neta mensual 2.834,45       3.352,08                 4.421,92        5.668,73         6.772,29           
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO
AÑOS
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TABLA 67. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Análisis: La fórmula para hallar el punto de equilibrio podemos verla a continuación, en este caso el 
punto de equilibrio será a los 10.738 unidades, esto quiere decir que cuando tengamos vendida esa 
cantidad se habrá recuperado los costos de inversión. 
AÑOS
2013 % VALOR % VALOR
Costo Directo
(+) Materia Prima Directa 155.004,00     100% 155.004,00    155.004,00    
(+) Mano de Obra Directa 34.513,60       100% 34.513,60      34.513,60      
(=) Total Costo Directo 189.517,60     
Costo Indirecto de Fabricación 
(+) Servicios Basicos 1.344,00         100% 1.344,00           1.344,00        
(+) Suministros de Oficina y Limpieza 600,00            100% 600,00              600,00           
(+) Servicio de Guardiana 2.400,00         100% 2.400,00           2.400,00        
(+) Implementos y Uniformes 700,00            100% 700,00              700,00           
(+) Mantenimiento Maquinaria 600,00            100% 600,00              600,00           
(+) Suministros de Fabricación 70.397,65       100% 70.397,65      -                    70.397,65      
(+) Mano de Obra Indirecta 11.016,17       100% 11.016,17         11.016,17      
(+) Depreciaciones 1.365,00         100% 1.365,00           1.365,00        
Total Costo Indirecto de 
Fabricación 
88.422,82       
(=) Costo de Producción 277.940,42     
(+) Gastos de Administración 44.432,41       
Sueldos y Beneficios Sociales 41.275,41       100% 41.275,41         41.275,41      
Servicios Basicos 288,00            100% 288,00              288,00           
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00            100% 300,00              300,00           
Implementos y Uniformes 200,00            100% 200,00              200,00           
Depreciaciones 1.951,00         100% 1.951,00           1.951,00        
Amortizaciones 418,00            100% 418,00              418,00           
(+) Gastos de Ventas 27.832,30       100% 27.832,30         27.832,30      
Sueldos y Beneficios Sociales 25.644,30       100% 25.644,30         25.644,30      
Servicios Basicos 288,00            100% 288,00              288,00           
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00            100% 300,00              300,00           
Implementos y Uniformes 100,00            100% 100,00              100,00           
Publicidad 1.200,00         100% 1.200,00           1.200,00        
Depreciaciones 300,00            100% 300,00              300,00           
(=) Gasto Operacional 72.264,71       
(+) Gastos Financieros 840,00            
Gasto Interés 840,00            100% 840,00              840,00           
(=) Costo Total 351.045,13     259.915,25    118.962,18       378.877,43    
COSTO VARIABLE COSTO FIJO
TOTALES
COSTOS Y GASTOS/ PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
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Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
GRAFICO 53. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
      Fuente: Estudio Financiero 
    Autor: Jorge García C. 
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5.2. Evaluación Financiera 
 
5.2.1. Flujo de Caja 
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, 
constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 
TABLA 68. FLUJO DE FONDOS 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017
FLUJO DE BENEFICIOS
(+) Ventas 403.013,61    457.965,36       519.457,17    588.192,91     655.172,52       
(+) Valor Residual 33.480,00         
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 28.521,46         
(=) Total Flujo de Beneficios 403.013,61    457.965,36       519.457,17    588.192,91     717.173,98       
FLUJO DE COSTOS Y GASTOS
(+) Inversión Activo Fijo 47.360,00      4.200,00         
(+) Inversión Capital de Trabajo 28.521,46      
(+) Inversión Activo Diferido 2.090,00        
Costo Directo
(+) Materia Prima Directa 155.004,00    172.846,80       192.390,66    213.776,29     233.668,92       
(+) Mano de Obra Directa 34.513,60      40.384,96         44.423,46      48.865,80       53.752,38         
(=) Total Costo Directo 189.517,60    213.231,76       236.814,12    262.642,10     287.421,30       
Costo Indirecto de Fabricación 
(+) Servicios Basicos 1.344,00        1.411,20           1.481,76        1.555,85         1.633,64           
(+) Suministros de Oficina y Limpieza 600,00           630,00              661,50           694,58            729,30              
(+) Servicio de Guardiana 2.400,00        2.520,00           2.646,00        2.778,30         2.917,22           
(+) Implementos y Uniformes 700,00           735,00              771,75           810,34            850,85              
(+) Mantenimiento Maquinaria 600,00           630,00              661,50           694,58            729,30              
(+) Suministros de Fabricación 70.397,65      78.501,26         87.377,42      97.090,07       107.714,52       
(+) Mano de Obra Indirecta 11.016,17      12.904,29         14.194,72      15.614,19       17.175,61         
Total Costo Indirecto de Fabricación 87.057,82      97.331,74         107.794,65    119.237,89     131.750,44       
(=) Costo de Producción 276.575,42    310.563,50       344.608,77    381.879,98     419.171,74       
(+) Gastos de Administración 42.063,41      49.194,85         54.072,97      59.436,82       65.334,90         
Sueldos y Beneficios Sociales 41.275,41      48.367,45         53.204,20      58.524,62       64.377,08         
Servicios Basicos 288,00           302,40              317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00           315,00              330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 200,00           210,00              220,50           231,53            243,10              
(+) Gastos de Ventas 27.532,30      32.006,13         35.107,62      38.514,31       42.256,46         
Sueldos y Beneficios Sociales 25.644,30      30.023,73         33.026,10      36.328,71       39.961,58         
Servicios Basicos 288,00           302,40              317,52           333,40            350,07              
Suministros de Oficina y Limpieza 300,00           315,00              330,75           347,29            364,65              
Implementos y Uniformes 100,00           105,00              110,25           115,76            121,55              
Publicidad 1.200,00        1.260,00           1.323,00        1.389,15         1.458,61           
(=) Gasto Operacional 69.595,71      81.200,98         89.180,59      97.951,13       107.591,36       
(+) Gastos Financieros 840,00           707,78              559,68           393,82            208,06              
Gasto Interés 840,00           707,78              559,68           393,82            208,06              
(=) Total Flujo de Costos y Gastos 77.971,46      347.011,13    392.472,26       434.349,04    484.424,94     526.971,16       
FLUJO ECONÓMICO 77.971,46 -          56.002,48          65.493,10              85.108,13           103.767,97         190.202,83            
Más:
Crédito 7.000,00             
Menos:
 Amortización  de la Deuda 1.101,87            1.234,09                 1.382,18             1.548,05              1.733,81                
15% Participación Trabajadores 7.795,27            9.218,86                 12.161,12           15.590,10           18.625,10              
23% Impuesto a la Renta 10.159,84          12.015,25              15.849,99           20.319,09           24.274,72              
FLUJO FINANCIERO 70.971,46 -          36.945,50          43.024,89              55.714,84           66.310,74           145.569,19            
FLUJO DE FONDOS
CONCEPTO
AÑOS
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5.2.2. Indicadores de Evaluación Financiera 
 
5.2.2.1. TMAR 
 
Para el proyecto la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con financiamiento es del 19%, tomando 
en cuenta el 20% del capital propio y el 10% de la deuda que se utilizara en una de las Cooperativas 
escogidas para el financiamiento. 
 
TABLA 69. COSTO DE FINANCIAMIENTO 
COSTO DE FINANCIAMIENTO 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
MONTO APORTACIÓN% 
COSTO 
CAPITAL 
CCPP 
Capital Propio      70.971,46  91% 20% 18% 
Deuda 
       
7.000,00  9% 10% 1% 
TOTALES     77.971,46  100%   19% 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
5.2.2.1. VAN 
 
“El VAN es la diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos que suministrará una inversión, y 
el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo. Se recomienda efectuar la inversión si el VAN es 
positivo
72” 
Es la rentabilidad absoluta de la inversión  
 Para calcular el VAN debemos utilizar la siguiente formula. 
 
 


n
t
t
I
k
Vt
VAN
1
0
)1(  
 
En donde:  
 
Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t.  
Io: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  
n: es el número de períodos considerado. 
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 http://www.actinver.com/herramientas/actinver/glosario/V.htm 
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TABLA 70. VALOR ACTUAL NETO 
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO 
  
19% 
 
AÑOS FLUJO DE FONDOS FIVP VALOR PRESENTE 
0 -    70.971,46         1,000    -       70.971,46    
1      36.945,50         0,840            31.019,99    
2      43.024,89         0,705            30.330,52    
3      55.714,84         0,592            32.977,00    
4      66.310,74         0,497            32.953,70    
5    145.569,19         0,417            60.739,32    
  
VAN       117.049,07    
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
a).- Si el VAN es mayor que 0 el proyecto se debe aceptar. 
a).- Si el VAN es igual a 0 no se acepta ya que no genera rentabilidad. 
b).- Si el VAN es menor a 0 definitivamente no es aceptable debido a que no se tiene ningún 
beneficio.  
 
Análisis: Como se puede apreciar en la tabla anterior el VAN del proyecto es aceptable ya que genera 
un beneficio de $ 117.049,07, esto se da luego de haber recuperado la inversión inicial esto significa 
que el valor actual de los cobros es superior al valor actual de los pagos. 
 
5.2.2.3. TIR 
 
“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la 
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Es 
un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad
73” 
 
a).- Si la TIR es mayor a la TMAR el proyecto se acepta, ya que produce una rentabilidad mayor a la 
rentabilidad mínima requerida. 
b).- Si la TIR es igual a la TMAR el proyecto es indiferente ya que no produce ni ganancias ni 
perdidas. 
c).- Si la TIR es menor a la TMAR el proyecto se rechaza ya que la rentabilidad es menor a la 
requerida. 
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es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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TABLA 71. TASA INTERNA DE RETORNO 
TASA INTERNA DE RETORNO 
  
65% 
 
66% 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
FONDOS 
FIVP 
VALOR 
PRESENTE FIVP 
VALOR 
PRESENTE 
0 -    70.971,46    1,00  (70.971,46) 1,00    (70.971,46) 
1      36.945,50    0,61    22.391,21  0,60      22.256,33  
2      43.024,89    0,37    15.803,45  0,36      15.613,62  
3      55.714,84    0,22    12.402,78  0,22      12.179,98  
4      66.310,74    0,13      8.946,40  0,13        8.732,76  
5    145.569,19    0,08    11.902,82  0,08      11.548,59  
  
VAN          475,19  VAN           (640,19) 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
 
 
r VAN 
 r1 0,65    475,19  VAN 1 
r2 0,66  (640,19) VAN 2 
 
TIR = r1 + r2 - r1   VAN 1   
      
VAN 1 - VAN 2 
         TIR = 0,65 + 0,66 - 0,65     475,19    
      
  475,19  -   (640,19) 
         TIR = 0,65 + 0,01 X   0,4260    
   
         TIR =    0,654    
       
         TIR = 65,43% 
        
 
Análisis: Como se puede apreciar en el cuadro anterior la TIR es de 65,43% por lo que se podemos 
decir que el proyecto es viable. 
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5.2.2.4. Relación B /C 
 
“La relación Beneficio/costo está dada por la relación de los Ingresos y los Egresos calculados. El 
análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a uno
74” 
 
a).- Si el B/C es mayor a 1 el proyecto es dable debido a que los ingresos son mayores que los egresos. 
b).- Si el B/C es menor que 1 el proyecto no es aconsejable ya que los ingresos son menores que los 
egresos. 
c).- Si el B/C es igual a 1 el proyecto es indiferente debido a que los ingresos son iguales a los egresos. 
 
TABLA 72. COSTO/BENEFICIO 
 
COSTOS / BENEFICIOS 
  
19% 
  
19% 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
BENEFICIOS 
FIVP 
BENEFICIO 
ACTUAL 
FLUJO DE 
COSTOS FIVP 
COSTOS 
ACTUALES 
0   1,00                      -      (70.971,46) 1,00       (70.971,46) 
1      403.013,61  0,84     338.376,19    351.045,13  0,84      294.742,69  
2      457.965,36  0,70     322.844,06    396.506,26  0,70      279.518,28  
3      519.457,17  0,59     307.460,98    438.383,04  0,59      259.474,09  
4      588.192,91  0,50     292.307,62    484.258,94  0,50      240.656,72  
5      717.173,98  0,42     299.243,66    531.005,16  0,42      221.563,99  
   1.560.232,51      1.224.984,31  
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
B/C = BENEFICIO ACTUAL 
  
COSTOS ACTUALES 
   B/C = 1560232,51 
  
1224984,31 
   B/C = 1,27 
 
Análisis: Como podemos observar la relación Beneficio Costo es de $ 1,27, esto quiere decir que por 
cada dólar que se invierta se obtendrá un beneficio de 0,27 centavos de dólar. 
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www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26 
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5.2.2.5. Periodo de Retorno de la Inversión. 
 
“Este método permite determinar el número de períodos necesarios para recuperar la inversión 
inicial
75” 
 
TABLA 73. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 
AÑOS 
FLUJO DE 
FONDOS 
INGRESO 
ACUMULADO 
0 -    70.971,46      
1      36.945,50          36.945,50    
2      43.024,89          79.970,39    
3      55.714,84        135.685,23    
4      66.310,74      
5    145.569,19      
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
PRI = a + b - c     
        d     
              
PRI = 1 +   70.971,46  -   36.945,50  
     
  43.024,89  
 
       PRI = 1 +           0,79    
  
       PRI =     1,79    años 
   
       PRI = 1 año  9 meses 
   
Análisis: la recuperación del proyecto será en 1 año 9 meses 
 
5.3. Resumen de los Indicadores de la Evaluación Financiera  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
75
 N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos; Pag. 156 
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TABLA 74. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Fuente: Estudio Financiero 
Autor: Jorge García C. 
 
Como se vio en cada uno de los Indicadores de Evaluación Financiera en el cuadro anterior se puede 
ver si el proyecto es viable o no, en este caso el proyecto es viable ya que existe una decisión de 
aceptación en cada uno de los indicadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTO
TASA INTERNA DE 
RETORNO
VALOR ACTUAL 
NETO
PERIODO DE 
RECUPERACION DE LA 
INVERSION
COSTO -BENEFICIO
Resultado 65,43% 117.049,07        1,79                               1,27
Costo de Capital 19% 19% 19% 19%
Decisión Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar
Razón TIR>Ko VAN >0 PRI<VP IR>1
EVALUACIÓN FINANCIERA
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 
6.1. Conclusiones 
 
Mediante este proyecto, lo que se quiere es suplir una demanda existente de pantalones jean al 
Sur de Quito, en la Parroquia de Chillogallo, y mediante el estudio de mercado se pudo comprobar que 
hay una aceptación del 98% de personas encuestadas que desean que exista un taller o microempresa 
que ofrezca este tipo de prenda en su propio almacén, esto se da ya que en los centros Comerciales 
existen variedad de pantalones pero a precios muy elevados. 
 
El taller o microempresa estará ubicado en la Parroquia de Chillogallo, bajo la administración 
zonal de Quitumbe, posee todos los beneficios básicos y está en un sector estratégico y en cercanía a 
las fuentes de abastecimientos de la materia prima y accesorios que se requiere para la confesión del 
pantalón. 
 
Contará con todos los implementos de seguridad, cantaremos con una gerencia, cumpliremos 
con el Estado en cuanto se refiere a los pagos de SRI y todo lo legal. 
 
Funcionará legalmente, la razón social será “CREACIONES YULY´S JEAN”.  
 
En la confección de pantalones se debe tener nuevas ideas, actualizarse a la moda actual, 
capacitando al personal que trabaja en la empresa, enseñándoles lo moderno de la confección, la 
competencia en lo referente  a lo textil es muy elevada, por lo que se debe confeccionar productos de 
muy buena calidad a precios que esté al alcance del bolsillo del consumidor. 
 
La Materia Prima, maquinaria se podrá adquirir en el mercado nacional ya que existen 
distribuidores que pueden surtirnos tanto de Material como de Maquinaria, se confeccionara 
pantalones de excelente calidad que innove la moda, contaremos con empleados que sepan de la 
materia, esto nos permitirá tener seguridad de que el proyecto es viable. 
 
Implementaremos promociones, capacitaremos a los vendedores para que puedan encontrar 
más mercado sean locales, nacionales y porque no con el tiempo internacionales. 
 
El proyecto es sí es muy viable, según los estudios realizados tanto de mercado, técnico, 
financiero el cual nos reflejan una buena rentabilidad. 
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6.2. Recomendaciones  
 
 
Se recomienda ejecutar el proyecto, según el estudio financiero existe una magnifica 
rentabilidad, lo que permitirá producir más fuentes de trabajo a la sociedad que lo requiere y a la vez 
contribuir con el desarrollo del país, se debe invertir en capacitación e investigación de nuevos diseños 
y modelos, así también en maquinaria que nos ayude a confeccionar más rápido la prenda, el personal 
debe tener conocimiento en el manejo de las máquinas para no sufrir contratiempo. 
 
Es importante confeccionar productos innovadores que cumpla las exigencias de los clientes, 
entrando siempre a la moda, programar eventos como desfiles, promociones en los Centros 
Comerciales, el marketing cumple un papel importante en nuestro negocio, sin el no nos llegarían  a 
conocer. 
 
El personal de ventas debe estar capacitado para atención al cliente, capaz de poder vender 
más y más, ganándose la confianza y el aprecio, debe ser responsable y honesto con el cliente, buscar 
un sistema de programa computarizado para el proceso de diseño, visitar ferias en donde podamos ver 
la innovación de otros confeccionistas de pantalones. 
 
Se tendrá actualizado el manual de organización con la finalidad de que exista comunicación 
entre una área y otra, debe contar con supervisores en las áreas específicas que cumplan con sus 
deberes y obligaciones y sean responsables de sus actos, asistiéndoles técnicamente al personal que 
corresponda. 
 
Contratar personal idónea para cada puesto de trabajo, programar capacitaciones para cada 
empleado en todas las áreas de trabajo 
 
CREACIONES YULY´S JEAN  deberá fomentar el compañerismo, trabajar en grupo, velar por los 
intereses de la empresa y personales, enseñara a ser ordenados en sus áreas, se les motivara con 
incentivos sean estos económicos o algún presente por parte de la empresa. 
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ANEXOS A. ADMINISTRATIVOS 
 
1. PATENTE MUNICIPAL EN QUITO 
 
“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por la cancelación 
anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 
actividad comercial o industrial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 
TIEMPO 
De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 
 
REQUISITOS 
En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 
 
PATENTE PERSONAS NATURALES 
 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia; 
 RUC original y copia 
 Copia de cédula de ciudadanía 
 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 
 Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario (para las actividades 
comerciales que requieran el permiso sanitario) 
Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) 
 
PATENTE JURÍDICA 
 
 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 
 Escritura de constitución de la compañía original y copia; 
 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías; 
 Copias de la cédula de ciudadanía. 
 
Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá acercarse a partir 
del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 
 
Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de acuerdo a la Ley de 
Elecciones.” 
En Quito se la puede obtener -dependiendo del lugar donde vive- en cualquiera de los centros Zonales, 
que trabajan decentralizadamente. (Norte, Centro, Eloy Alfaro, Calderón, Valle de Tumbaco, Valle de 
Los Chillos, La Delicia, Quitumbe) 
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2.- REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA CIVIL. 
 
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
 
Para obtener el RUC se requiere: 
 Cédula de identidad 
 Recibo de agua, luz o teléfono 
 Llenar formulario 
"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 
impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración tributaria." 
Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeros, que 
inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 
bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 
rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 
El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la constitución o iniciación de las 
actividades económicas 
Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula de identidad y llenar el formulario. Para 
las empresas se requiere la escritura de constitución de la compañía, copia de la cédula del 
representante legal y llenar el formulario 
La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya: 1) cambiado de actividad 
económica; 2) cambiada de domicilio; 3) cesada su actividad; y, 4) aumentado o disminuido el capital. 
 
3.- RECOMENDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS EN QUITO 
 
Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de bomberos a 
todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el cual recomiendan la instalación 
de equipos contra incendios o las seguridades que debe tener para evitar los mismos. El cumplimiento 
de estas recomendaciones le da derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que 
es cancelado con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo. 
Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 0.20) llenarlo y entregar a 
los bomberos; y, conducir a los inspectores al local comercial para la verificación. 
 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS EN QUITO 
 
En esta ciudad es obligatorio obtener el certificado, para lo cual es necesario comprar un extintor y 
pagar un valor económico que depende del local comercial. El cuerpo de bomberos de Quito es 
autónomo y no depende del Ministerio de Bienestar Social o del Municipio de dicha ciudad. 
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4. REGISTRO SANITARIO 
 
Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos alimenticios procesados. Es 
decir, hay una gran diferencia con el Permiso Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que 
expende alimentos. 
Requieren Registro Sanitario: “Los alimentos procesados y aditivos alimenticios, cosméticos, 
productos higiénicos o perfumes, productos naturales procesados y plaguicidas de uso doméstico, 
industrial o agrícola, que se expendan al consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y 
designaciones determinadas...” 
 
5. PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO EN QUITO 
 
“Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que autoriza el 
funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales sujetos al control 
sanitario por delegación del Ministerio de Salud: mercados, supermercados, micro mercados, tiendas 
de abarrotes y locales de abastos, consignación de víveres y frutas, vendedores ambulantes y 
estacionarios, bares- restaurantes, boite (grill) restaurante, cafeterías, heladerías, fuente de soda, soda-
bar, picantería, fondas, comedores populares y cantinas, escenarios permanentes de espectáculos, 
plazas de toros, salas de cine, casinos, salones de billar, salones de juegos electrónicos, clubes 
deportivos privados, estudios y coliseos, peluquería y salones de belleza. (Acuerdo ministerial RO 
N°.58 de abril de 2003). 
 
TIEMPO: Quince días laborables 
REQUISITOS: 
Presentar en la administración respectiva lo siguiente: 
 Solicitud (formulario) de permiso sanitario 
 Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio 
 Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso (otorgado por la 
Administración Zonal para las actividades comerciales que deben obtener el permiso sanitario 
por delegación del Ministerio de Salud al Municipio) 
 Comprobante de pago de patente anterior 
 Comprobante de pago de tasa de permiso sanitario del año 
 Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) para locales ya existentes 
 Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y peluquerías) para todo el 
personal, expendido por la unidad de salud San José 
 Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas extranjeras) 
 Copia del RUC vigente. 
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Nota 1: El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 de junio de cada año, 
caso contrario se someterán a las sanciones establecidas en el Código de la Salud. 
Nota 2: Para todo trámite deberá presentar el certificado de votación de acuerdo a Ley de Elecciones.” 
 
6. REQUISITOS PARA PATENTAR UNA MARCA 
 
Si usted desea poner un nombre o logo a sus productos alimenticios, farmacéuticos o ropas, debe hacer 
un trámite en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicada en la ciudad de Quito 
(Avda. La República 396 y Almagro, edificio Forum, fono 2508 000), con jurisdicción a nivel 
nacional. 
TRAMITE 
1.- Comprar formato (USD $0.05) para la búsqueda del nombre que quiera poner a su producto 
(certifica si está registrada o en trámite) 
2.- Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; igual si es de un servicio, 
nombre comercial o lema; 
3.- Esperar 72 horas para la contestación; 
4.- Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la solicitud del Registro de Signos 
distintivos; 
5.- Formato original del nombre con tres copias 
6.- USD $54.00 para publicar el nombre en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 
7.- Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal; 
8.- 30 días se concede a las personas para que pueda presentar reclamos u oposiciones al nombre que 
se quiere registrar; 
9.- Esperar más o menos135 días para que le extiendan el título, previo al pago de 
US$28.00  
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ANEXO B: FINANCIEROS  
 
PRECIO DE VENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS Y GASTOS 
  
CONCEPTO 
AÑOS 
2013 
  Costo Directo   
(+) Materia Prima Directa    155.004,00    
(+) Mano de Obra Directa      34.513,60    
(=) Total Costo Directo    189.517,60    
  Costo Indirecto de Fabricación    
(+)  Servicios Básicos         1.344,00    
(+)  Suministros de Oficina y Limpieza            600,00    
(+)  Servicio de Guardiana         2.400,00    
(+)  Implementos y Uniformes            700,00    
(+)  Mantenimiento Maquinaria            600,00    
(+)  Suministros de Fabricación       70.397,65    
(+)  Mano de Obra Indirecta       11.016,17    
(+)  Depreciaciones         1.365,00    
  
Total Costo Indirecto de Fabricación       88.422,82    
(=) Costo de Producción    277.940,42    
(/)  Cantidad a Producir            12.917    
(=) Costo de Producción Unitario             21,52    
(+)  Margen de Utilidad  Bruta  45%                9,68    
(=) Precio de Venta  $           31,20  
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ANEXO DE SUELDOS 
 
 
 
 
 
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 400,00 2000,00 166,67 121,67 83,33 243,00 2614,67 31376,00
2614,67 31376,00
1 Supervisor de Planta 650,00 650,00 54,17 24,33 27,08 78,98 834,56 10014,70
834,56 10014,70
1 Gerente 1200,00 1200,00 100,00 24,33 50,00 145,80 1520,13 18241,60
1 Contador 900,00 900,00 75,00 24,33 37,50 109,35 1146,18 13754,20
1 Secretaria 350,00 350,00 29,17 24,33 14,58 42,53 460,61 5527,30
3126,93 37523,10
1 Supervisor 600,00 600,00 50,00 24,33 25,00 72,90 772,23 9266,80
2 Vendedores 450,00 900,00 75,00 48,67 37,50 109,35 1170,52 14046,20
1.942,75          23.313,00        
8.518,90          102.226,80      
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
SUBTOTAL
PRODUCCIÓN
RECURSO HUMANO AÑO 2012
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL 
ANUAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
VENTAS
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 440,00 2200,00 183,33 133,83 91,67 267,30 2876,13 34513,60
2876,13 34513,60
1 Supervisor de Planta 715,00 715,00 59,58 26,77 29,79 86,87 918,01 11016,17
918,01 11016,17
1 Gerente 1320,00 1320,00 110,00 26,77 55,00 160,38 1672,15 20065,76
1 Contador 990,00 990,00 82,50 26,77 41,25 120,29 1260,80 15129,62
1 Secretaria 385,00 385,00 32,08 26,77 16,04 46,78 506,67 6080,03
3439,62 41275,41
1 Supervisor 660,00 660,00 55,00 26,77 27,50 80,19 849,46 10193,48
2 Vendedores 495,00 990,00 82,50 53,53 41,25 120,29 1287,57 15450,82
2.137,03          25.644,30        
9.370,79          112.449,48      
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL 
ANUAL
RECURSO HUMANO AÑO 2013
Mano de Obra Directa
PRODUCCIÓN
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
VENTAS
TOTAL GENERAL
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Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 484,00 2420,00 201,67 147,22 100,83 201,67 294,03 3365,41 40384,96
3365,41 40384,96
1 Supervisor de Planta 786,50 786,50 65,54 29,44 32,77 65,54 95,56 1075,36 12904,29
1075,36 12904,29
1 Gerente 1452,00 1452,00 121,00 29,44 60,50 121,00 176,42 1960,36 23524,34
1 Contador 1089,00 1089,00 90,75 29,44 45,38 90,75 132,31 1477,63 17731,58
1 Secretaria 423,50 423,50 35,29 29,44 17,65 35,29 51,46 592,63 7111,53
4030,62 48367,45
1 Supervisor 726,00 726,00 60,50 29,44 30,25 60,50 88,21 994,90 11938,83
2 Vendedores 544,50 1089,00 90,75 58,89 45,38 90,75 132,31 1507,08 18084,90
2.501,98          30.023,73        
10.973,37        131.680,43      
SUBTOTAL
Mano de Obra Indirecta
PRODUCCIÓN
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
RECURSO HUMANO AÑO 2014
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL 
ANUAL
SUBTOTAL
VENTAS
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 532,40 2662,00 221,83 161,94 110,92 221,83 323,43 3701,95 44423,46
3701,95 44423,46
1 Supervisor de Planta 865,15 865,15 72,10 32,39 36,05 72,10 105,12 1182,89 14194,72
1182,89 14194,72
1 Gerente 1597,20 1597,20 133,10 32,39 66,55 133,10 194,06 2156,40 25876,77
1 Contador 1197,90 1197,90 99,83 32,39 49,91 99,83 145,54 1625,40 19504,74
1 Secretaria 465,85 465,85 38,82 32,39 19,41 38,82 56,60 651,89 7822,69
4433,68 53204,20
1 Supervisor 798,60 798,60 66,55 32,39 33,28 66,55 97,03 1094,39 13132,71
2 Vendedores 598,95 1197,90 99,83 64,78 49,91 99,83 145,54 1657,78 19893,39
2.752,18          33.026,10        
12.070,71        144.848,47      
TOTAL 
ANUAL
PRODUCCIÓN
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
SUBTOTAL
VENTAS
SUBTOTAL
RECURSO HUMANO AÑO 2015
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL GENERAL
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Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 585,64 2928,20 244,02 178,13 122,01 244,02 355,78 4072,15 48865,80
4072,15 48865,80
1 Supervisor de Planta 951,67 951,67 79,31 35,63 39,65 79,31 115,63 1301,18 15614,19
1301,18 15614,19
1 Gerente 1756,92 1756,92 146,41 35,63 73,21 146,41 213,47 2372,04 28464,45
1 Contador 1317,69 1317,69 109,81 35,63 54,90 109,81 160,10 1787,93 21455,21
1 Secretaria 512,44 512,44 42,70 35,63 21,35 42,70 62,26 717,08 8604,95
4877,05 58524,62
1 Supervisor 878,46 878,46 73,21 35,63 36,60 73,21 106,73 1203,83 14445,98
2 Vendedores 658,85 1317,69 109,81 71,25 54,90 109,81 160,10 1823,56 21882,73
3.027,39          36.328,71        
13.277,78        159.333,32      
RECURSO HUMANO AÑO 2016
SUBTOTAL
TOTAL 
ANUAL
PRODUCCIÓN
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
VENTAS
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
Valor Décimo Décimo Fondos de Aporte IESS 
Total Tercero Cuarto Reserva 0,12
5 Obreros 644,20 3221,02 268,42 195,95 134,21 268,42 391,35 4479,37 53752,38
4479,37 53752,38
1 Supervisor de Planta 1046,83 1046,83 87,24 39,19 43,62 87,24 127,19 1431,30 17175,61
1431,30 17175,61
1 Gerente 1932,61 1932,61 161,05 39,19 80,53 161,05 234,81 2609,24 31310,89
1 Contador 1449,46 1449,46 120,79 39,19 60,39 120,79 176,11 1966,73 23600,74
1 Secretaria 563,68 563,68 46,97 39,19 23,49 46,97 68,49 788,79 9465,45
5364,76 64377,08
1 Supervisor 966,31 966,31 80,53 39,19 40,26 80,53 117,41 1324,22 15890,58
2 Vendedores 724,73 1449,46 120,79 78,38 60,39 120,79 176,11 2005,92 24071,00
3.330,13          39.961,58        
14.605,55        175.266,65      
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
PRODUCCIÓN
SUBTOTAL
Mano de Obra Indirecta
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
VENTAS
RECURSO HUMANO AÑO 2017
No. Cargo Sueldo
Vacaciones
TOTAL 
MENSUAL
TOTAL 
ANUAL
Mano de Obra Directa
SUBTOTAL
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ANEXO DE COSTOS 
 
% VALOR % VALOR % VALOR
Servicios Basicos 160,00       1.920,00       70% 1.344,00        15% 288,00                15% 288,00            1.920,00        
 Suministros de Oficina y 
Limpieza 100,00       1.200,00       50% 600,00           25% 300,00                25% 300,00            1.200,00        
Servicio de Guardiana 200,00       2.400,00       100% 2.400,00        -                       -                   2.400,00        
Implementos y Uniformes 83,33          1.000,00       70% 700,00           20% 200,00                10% 100,00            1.000,00        
Publicidad 100,00       1.200,00       100% 1.200,00        1.200,00        
 Mantenimiento Maquinaria 50,00          600,00          100% 600,00           600,00           
TOTALES 693,33       8.320,00       5.644,00        788,00              1.888,00        8.320,00        
ANEXO DE COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO
VALOR 
MENSUAL
VALOR ANUAL
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS TOTA 
DISTRIBUIDO
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ANEXO DE ACTIVOS 
MAQUINARIA  
DESCRIPCIÓN CTN. PRECIO TOTAL 
CORTADORA 1           800,00        800,00  
PLANCHA 1        1.200,00     1.200,00  
MAQUINA RECTA 1           750,00        750,00  
MAQUINA OVERLOCK 1           800,00        800,00  
OJALADORA 1        1.100,00     1.100,00  
TOTAL    4.650,00  
    
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 
DESCRIPCIÓN CTN. PREC. UNIT. TOTAL 
COMPUTADORA 5           600,00     3.000,00  
SOFTWARE CONTABLE 1        1.200,00     1.200,00  
TOTAL    4.200,00  
    
MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCIÓN CTN. PREC. UNIT. 
PREC. 
TOTAL 
ESCRITORIO 5           200,00     1.000,00  
SILLONES EJECUTIVOS 5             80,00        400,00  
SILLAS NORMALES 10             35,00        350,00  
ARCHIVADOR 4             90,00        360,00  
MUEBLE DE ESPERA 2           150,00        300,00  
MESA DE REUNIONES 1           100,00        100,00  
TOTAL    2.510,00  
    
EDIFICIO 
DESCRIPCIÓN CTN. PREC. UNIT. TOTAL 
BIEN INMUEBLE 1     15.000,00   15.000,00  
TOTAL  15.000,00  
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ANEXO DE MATERIA PRIMA 
 
 
 
 
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 12917 19.376                       8,00                   155.004,00     
SUBTOTAL 155.004,00     
Tela Bolsillo metro 0,6 12917 7.750                         1,50                   11.625,30       
Accesorios para pantalones unidad  1 12917 12.917                       4,50                   58.126,50       
Empaques unidad  1 12917 12.917                       0,05 645,85             
SUBTOTAL 70.397,65       
ANEXO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  AÑO 2013
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
COSTO 
TOTAL
MATERIA PRIMA DIRECTA
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 13718 20.577                       8,40                   172.846,80     
SUBTOTAL 172.846,80     
Tela Bolsillo metro 0,6 13718 8.231                         1,58                   12.963,51       
Accesorios para pantalones unidad  1 13718 13.718                       4,73                   64.817,55       
Empaques unidad  1 13718 13.718                       0,0525 720,20             
SUBTOTAL 78.501,26       
ANEXO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  AÑO 2014
MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTO 
TOTAL
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
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UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 14542 21.813                       8,82                   192.390,66     
SUBTOTAL 192.390,66     
Tela Bolsillo metro 0,6 14542 8.725                         1,65                   14.429,30       
Accesorios para pantalones unidad  1 14542 14.542                       4,96                   72.146,50       
Empaques unidad  1 14542 14.542                       0,055125 801,63             
SUBTOTAL 87.377,42       
ANEXO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  AÑO 2015
MATERIA PRIMA DIRECTA
COSTO 
TOTAL
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 15389 23.084                       9,26                   213.776,29     
SUBTOTAL 213.776,29     
Tela Bolsillo metro 0,6 15389 9.233                         1,74                   16.033,22       
Accesorios para pantalones unidad  1 15389 15.389                       5,21                   80.166,11       
Empaques unidad  1 15389 15.389                       0,06                   890,73             
SUBTOTAL 97.090,07       
COSTO 
TOTAL
ANEXO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  AÑO 2016
MATERIA PRIMA DIRECTA
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
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ANEXO DE AMORTIZACIONES 
 
  
12% 
   
PERIODO 
SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO FINAL 
1            7.000,00               840,00                  1.101,87            1.941,87          5.898,13  
2            5.898,13               707,78                  1.234,09            1.941,87          4.664,04  
3            4.664,04               559,68                  1.382,18            1.941,87          3.281,86  
4            3.281,86               393,82                  1.548,05            1.941,87          1.733,81  
5            1.733,81               208,06                  1.733,81            1.941,87                   0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE
MEDIDA
Tela Demin metro 1,5 16020 24.030                       9,72                   233.668,92     
SUBTOTAL 233.668,92     
Tela Bolsillo metro 0,6 16260 9.756                         1,82                   17.787,72       
Accesorios para pantalones unidad  1 16260 16.260                       5,47                   88.938,59       
Empaques unidad  1 16260 16.260                       0,06                   988,21             
SUBTOTAL 107.714,52     
COSTO 
TOTAL
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN
ANEXO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  AÑO 2017
MATERIA PRIMA DIRECTA
DETALLE
CANTIDAD POR 
UNIDAD 
PRODUCIDA
CANTIDAD 
A 
PRODUCIR
TOATAL 
REQUERIMIENTO
COSTO 
UNITARIO
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